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SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos de esta Empresa y de ordeú 
del señor Presidente, cito por este.me-
dio á los señores accioniátas del Diahio 
de l a M a r i k a para la Junta General 
reglamentaria que como cont inuación 
de la celebrada el día 20 del actual, ha 
de tener lugar el d ía 5 del próximo 
mes de Febrero, á las cuatro de la 
tarde. 
Habana 25 de Enero de 1912. 
E l Secretario, 
Balhino Balín n. 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
DE A N O C H E 
Madrid 3 
L A I N M U N I D A D 
P A R L A M E N T A R I A 
E n €l Congreso de los Diputados 
ha comenzado esta tarde la d i s cus ión 
de las reformas del Reglamento de 
la Cámara en lo concerniente al pro-
cesamiento de los miembros de l a 
misma que delincan. 
L A B A T A D U R A D E L - E S P A Ñ A " 
Los reyes D . Alfonso y D ñ a . Victo-
r ia Eugenia, han salido esta tarde pa-
r a el Perroi. 
E l objeto del regio viaje es el de 
presenciar l a botadura del nuevo acó . 
razado " E s p a ñ a " que en el Arsenal 
de aquella ciudad, construye l a So-
ciedad naval española, (oasa Vickers ) 
Con S S . M M . han ido invitados á 
la ceremonia numerosas y brillantes 
¿•epresentacion&s del ísenado, del Con-
greso y del Cuerpo d ip lomát i co ex-
tranjero. 
T a m b i é n van con los reyes los Mi-
nistros de Estado y de Marina. 
E s indescriptible el entusiasmo que 
reina en el Ferro l con motivo de tan 
fausto suceso. 
C A M B I O S 
Francos, 7'90 
£, 27'23. 
4 por ciento, 85'00. 
longar el estado de sitio y juzgar en 
consejos de guerra sumarís imos á to-
dos los detenidos desde que se inic ió 
la huelga general y cuyo n ú m r o pasa 
de mil. 
E l Gobierno piensa disolver ense-
guida la F e d e r a c i ó n General obrera, 
basándose en que sus estatutos no han 
sido aprobados. 
E P I D E M I A D E F I E B J I E 
A M A R I L L A 
Washington, Febrero 3 
E l Departamento de Estado tiene 
conocimiento de que es inminente el 
desarrollo de una epidemia de fiebre 
amaril la en Guayaquil , Ecuador. 
E l General L e ó n i d a s P laza Gober-
nador y Jefe de las fuerzas que rs-
dentemente derrotaron á los Revolu-
cionarios de Guayaquil se encuentra 
atacado de dicha enfermedad. 
R E M O L C A D O C O N F U E G O 
A B O R D O 
Norkfolk, Virg inia , Febrero 3. 
E l vapor i n g l é s "Consols" con fue-
go á bordo, se e s tá remolcando con la 
mayor velocidad posible hacia Hamp-
ton Road. Dicho baroo sa l ió de Gal-
veston para Hamburgo. S u carga-
mento consiste en pacas de a l g o d ó n y 
e l fuego se descubr ió frente á l a Ca-
rolina del Norte. .Por medio de la te-
legra f ía sin hilos, p i d i ó auxilio y 3tro 
vapor ing lés fué á su socorro y ahoi'a 
lo remclca después de haber salvado 
á su tr ipu lac ión . 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Febrero 3. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
mterés , ) ll}2.5|8. 
Bonos vle los Estado^ Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papel comercial, 3.1|2 á 
4 por cieuto anual. 
. Cambija stárfa, Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.50. 
Camhirs ao-'f-j Londres, á la vista 
banqueros^ $4.87.50. 
Cambio sobre P a r í s , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 17% cént imoe. 
Cambio? sobir. hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1116. 
Cen.tr-fu gas po lar i zac ión 96, en pla-
za, á 4.40 cts . ' 
Centr í fugas pol. 96, entregas de 
Enero, 3.1132 cts. c. y f. 
I d , id. entregas de Febrero, á 4.36 
cts. en plaza. 
Mascabado, po lar izac ión 89. en pla-
za, 3.90 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza. 
3.65 cts. 
Harina , patente Minnesota, $5.40. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.40. . 
Londres, Febrero 3. 
Azúcares centr í fugas , po i 96, 15s. 
3d 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, 13s. 
9d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha. 14s. l O ^ d . 
Consolidados, ex- interés , 77%. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana reg í s 
tradas en Londr^? cerraron hoy á 
£8» . 
Par í s , Febrero 3. 
Renta francesa, ex- intarés , 95 fran-
cos, 57 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E J*A P L A Z A 
Febrero 3. 
A z ú c a r e s . — E l mercado de Londres 
ha cerrado hoy con una baja de bas-
tante cons iderac ión en el predio del 
azúcar de remolacha y el de Nueva 
Y o r k , sostenido, aunque quieto. 
L a s plazas de l a Is la c ierran rela-
tivamente quietos, con precios' algo 
flojos .habiéndose efectuado durante 
el día- solamente las siguientes ope-
raciones: ' 
600 sacos c e n t r í f u g a s , pol 96 961/2 
5.96 rs. @ . Trasbordo. 
4,000 s. c e n t r í f u g a s , pol. 96 á 5 % 
rs. @ en'Sagua. 
8,000 sacos centr í fuga pol. 96, á 5% 
rs, @ en idem. 
Cambios.— Rige el mercado con 




Londres, Sdiv 19.^ 
60dlv 18.^ 
París, 3div 5.X 
HaraburRO, 8 d{v 3 . ^ 
Estados Unidos, 8 dfv 9. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 djv _. 2.X 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 9.^ 
Plata española. 98.?^ 








99. V . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, febrero 3 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español . . . . . . IO914 á 109% P. 
Oro americano contra 
plata española . . 
Centenes 
Id. en cantidades . 
Luises 
Id. en cantidades . 
E l peso americano 
plata española . 
10 V. 
á 5-33-en plata, 
á 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata. 
1-10 V. 
R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
Habana, Febrero 2. 
Azúcares .—Debido á las crecidas 
ofertas de azúcares de esta Is la , el 
| mercado de Nueva Y o r k ha regido 
quieto y flojo y á pesar de las redu-
cidas existencias con que cuentan ac-
tualmente los refinadores, e s tán re-
nuentes á pagar m á s de tres centa-
vos por c e n t r í f u g a s pol. 96 c. y f. por 
entregas futuras, mientras que por 
lotes en plaza ó á la vela, otorgan una 
fracc ión m á s ; esta actitud de los 
compradores amerdearfos l lama tanto 
m á s la atenc ión , cuando que la coti-
zac ión de Londres por el azúcar de 
remolacha ha regido sostenida alre-
dedor de 15 chelines por quintal l i -
bre á bordo, precio que equivale á 
3.75 centavos c. y f. en Nueva Y o r k . 
E s t a enorme diferencia entre la 
paridad de ambos mercados se atri-
buye á la gran pres ión que hacen en 
l a plaza de Nueva Y o r k para vender 
sus azúcares los productores de 
Cuba. 
Nada positivo se sabe t o d a v í a res-
pecto a l acuerdo relativo á los azú-
cares de Rus ia , que haya tomado l a 
Comis ión de Bruselas que d e b i ó reu-
nirse e l 28 del pasado para ocu-
parse exclusivamente de este asunto, 
por m á s que se cree que en vista de 
la fuerte opos ic ión de Alemania y 
Austr ia será de escasa importancia 
la conces ión que se haga á los pro-
ductores moscovitas. 
H a reinado bastante quietud en l a 
Is la , durante l a semana que acaba de 
transcurrir , y los ún icos azúcares por 
los cuales se ha seguido pagando 
precios llenos, son los que compren-
den p e q u e ñ a s partidas almacenadas 
que necesitan los exportadores para 
completar el cargamento de los va-
pores fletados y que han de despa-
charse pronto. 
U n a importante rémora á los ne-
gocios es t a m b i é n la escasez de tone-
lage disponible que hace que hay 
que pagar tipos muy elevados de fle-
tes, hasta 14 centavos por quintal, 
contra ocho centavos que era el tipo 
corriente en años antriores y que au-
menta en cantidad no despreciable el 
costo original del azúcar . 
L a s ventas dada sá conocer en la 
semana suman unos 83.390 sacos que 
cambiaron de manos en l a siguiente 
forma: 
E n la Habana 
1,420 sacos c e n t r í f u g a s pol 93|94, de 
5% á 5.60 rs. @ . Trasbordo en 
la bahía . 
9,470 id . - id . pol 95Í96V2. de 5.83 . @ 
á 5.88 rls. @ . Trasbordo en la 
bahía . 
E n Matanzas 
9,000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 95|9ni/2, 
de 5.80 á 5.85 rls . @ . 
E n Cárdenas 
20,500 saeos c e n t r í f u g a s pol. 93196, 
de 5.35 á 5.80 rls @ . 
13,000 id. id. pol. 95196, de 5.70 á 5.75 
rls. @ . Parte existente y el 
resto á recibir hasta el 15 del 
actual. 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIASA 
X O T I F I C A C I O N D E L 
C O R O N E L S T E E V E R 
E l Paso, Texas, Febrero 3. 
E l Coronel Steever, jefe de las íuer . 
zas americanas que custodian el la.do 
americano del río Grande, h a notifi-; 
cado solemnemente al gobierno meji-
capo, por conducto del Cónsul de d i - ; 
cha nac ión en E l Paso, que tiene to-1 
madas todas las medidas para prote- i 
ger los intereses americanos en caso | 
de que á consecuencia de l a revo luc ión ; 
ae e f ec túe a l g ú n tiroteo en terreno | 
de los Estados Unidos. Dicho Jefe ha 
recibido órdenes terminantes de Was-
hington, sobre este asunto. 
D E A C U E R D O 
Lisboa, Febrero 3. 
E l Senado es tá de acuerdo con l a 
ley presentada en l a Cámara para pro-
L a s C o p a s 
D e P l a t a 
que, como trofeos para consagrar e l 
recuerdo de las victorias, son regala-
das á los más hábi les y expertos me-
canógrafos en las justas 6 torneos 
que anualmente celebran en New 
Y o r k los fabricantes de máquinas , y 
cuyas copas son costeadas por los 
mismos fabricantes, han sido adjudi-
cadas recientemente, como en años 
anteriores, á m e c a n ó g r a f o s que usa-
ban la "Underwood." N i n g ú n c o n On-
tario es necesario, pero nos e x t r a ñ a 
que los que han perdido tan consecu-, 
tivamente año tras año, se atrevan á 
anunciar que sus m á q u i n a s son las 
pr<kfcridas del públ ico . ¡ N i con bonia-
O H A H H O N & P A S C U A L , 
t n s » 
Obispo 99-101 
E . 1 
G u i l l e r m o D o l z y A r a n g o , 
• 
Doctor en Medicina y Cirugía de las Universidades de New York, París, Madrid y la Habana, 
Médico Mayor de Primera Clase que fué del Ejército de los E. U. A. 
Ex-Gobernador Civil de la Provincia de Pinar del Río, Ex-Consul General, 
Charge d'Aifaires de la República de Cuba. 
F a l l e c i ó e n P a r í s e l d í a 7 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 1 
S u v i u d a , h i j o s , h e r m a n o s , p a r i e n t e s y a m i g o s , r u e g a n á s u s a m i s t a d e s 
t e n g a n t a b o n d a d de a c o m p a ñ a r l a t r a s l a c i ó n de s u s res tos e l d o m i n g o 4 d e l c o -
r r i e n t e , á l a s c u a t r o de l a t a r d e , desde e l S a g r a r i o de l a I g l e s i a de l a C a t e d r a l 
h a s t a e l C e m e n t e r i o de C o l ó n , p o r c u y o f a v o r q u e d a r á n i n t e n s a m e n t e r e c o n o c i d o s . 
Habana lo de Febrero de 1912. 
Adela Blanco, viuda de Dolz—Carmela, Adelaida, Julia y Henry Dolz y Blanco— 
Emilia, María Luisa, Eduardo, Leopoldo y Ricardo Dolz y Arango—Ldo. Francisco de 
Tabernilla y Garda—Josefina V. viada de Blanco—Francisco, Marcelo y Carlos de Ta-
bernilla y Dolz—Leopoldo Dolz Jr.—Santos González Salgado—Oscar Fernández—Doctor 
Gonzalo Alvarado y Zúñiga—Juan Manuel Planas—Dr. Manuel Froilán Cuervo—Doc-
tor Luis A. Baralt—Ldo, José María García Montes—Francisco Pomar y Yodú—Doctor 
Jorge Ponce y Chaple. 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS. C 383 
12,000 id. id. ^>ol. 96, á 5.80 rls. @ . 
E n t r e g a en la segunda quin-
cena del actual, con adelanto 
de $90,000. 
E n Carahatas 
2,000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 96, á 
5.75 rls. @ . 
E n Sagua 
4,000 sacos c e n t r í f u g a s poh 96, &. 
5.80 rls. @ . 
E n Cienfuegos 
5,000 saeog c e n t r í f u g a s pol. 941/2-
951/2, de 3.67 á 5.80 rls. @ . E n 
a l m a c é n . 
7,000 id. id. pol. 96, á 5.92% rls. @ . 
A l costado del barco. 
Cierra hoy el mercado relativa-
mente quieto, y algo flojo, por aúea -
res en a lmacén , de 5.11 ¡16 á 5% rea-
les arroba por c e n t r í f u g a s poL 
95y2|96, y de 4.5|16 á 4% rls. arroba 
por aúcares de miel pol. 88|90. 
Precio promedio de loa azúcares 
cen tr í fugas , de po lar i zac ión base 96 
en plaza, s e g ú n la co t i zac ión diaria 
del Colegio de Corredores: 
E n la semana que ter-
mina hoy 5.7812 rs. @ 
E n la id. anterior . . . 5.8437 rs . (o) 
Promedio de la segun-
q u i n c « n a . . * L . 5.8124 rs . Q. 
I d . de E n e r o . 5.9062 rs . @ 
E l 28 del pasado m o l í a n 168 cen-
trales; se recibieron en los seis prin-
cipales puertos, durante la semana: 
que t erminó ese día. 66,032 toneladas 
de a z ú c a r ; se exportan 30,116 y que-
daron 86.012 existentes en a l m a c é n , 
contra 158 centrales moliendo, 52 mil 
354 toneladas recibidas, 35,366 idem 
exportadas y 47,714 idem existentes 
en la correspondiente semana del 
año pasado. i 
. A pesar del corto rendimiento de 
la caña y la continua escasez de bra-
ceros, la zafra ba seguido su cürso , y 
como ba aumentado el n ú m e r o de loa 
ingenios que están moliendo, son 
t a m b i é n de mayor importancia los 
recibos en los puertos de embarque; 
pero una d i s m i n u c i ó n de 2 por 100 
en el rendimiento de la caña molida 
en Enero , comparado con el de igual 
mes de los años anteriores, ha ne-
cesariamente de redundar en perjui-
cio de los hacendados que empezaron 
temprano l a e laborac ión . 
. E l problema del trabajo cont inúa 
en. pie y preocupando vivamente la 
atenc ión , no ya tan sólo de los ha-
' eendados y colonos sino, t a m b i é n de 
| los gobernantes de la Is la , y l a huel-
1 ga de los trabajadores del central 
I 'Nuevo Niquero' ha sido un aviso que 
| esperamos s irva de motivo para que 
1 se tomen las medidas necesarias para 
regularizar el trabajo en el campo, 
que está harto desmoralizado por las 
predicaciones po l í t i cas , socialistas y 
otras, con las qoe se alucinan á naes-
troa campesinos, i n d u c i é n d o l e s á de-
j a r lo seguro para perseeruir u t ó p i c a s 
I quimeras que j a m á s se han de reali-
zar, i 
Miel de Purga.—Agotadas las exis-
tencias en primeras manos, las opera-
ciones quedan reducidas á p e q u e ñ a s 
partidas que adquieren los alambi-
i.ueros á precios irregulares. 
Tabaco.—Rama.—Con motivo dfl 
haberse marchado la mayor par-
te de los compradores extranjeros, se 
ha notado menos a n i m a c i ó n en la 
plaza, contribuyendo t a m b i é n á la 
calma lo reducidas de las existencias 
disponibles y la proximidad de la 
nueva cosecha que se cree será de re-
gular importancia, y a d e m á s , tem-
prana, especialmente la de Remedios, 
que ya está cortada en su mayoi 
parte. 
Aunque es muy temprano t o d a v í a 
para adelantar juicios sobre la calidad 
: de la rama, dase por seguro que no 
escasearán las clases propias para la 
expor tac ión á Europa . 
E n cnanto á la cosecha de Vuelta 
Abajo, no se presenta mal y está ya 
cortada sobre 40 por 100 de l a m i * 
ma; el 60 oor 100 restante es de va-
rios t a m a ñ o s por haberse sembrado 
en distintas épocas d e s p u é s del tem. 
poral. resultando lo mismo en I d 
Partidos donde hay mat^s bien dea-
I arrolladas y otras t o d a v í a pequeña*. 
Espérase una buena cosecha d i 
; Semi Vuelta. 
L a s ventas de l a quincena suman 
. sobre 9.000 tercios, como sigue: Re-
'medios, 7000 tedios m á s ó inetw*t 
l Partido, 500; Vuelta Abaio, 1,500. 
Log coinr)rado>*(»8 americanos ad' 
fiuirieron unos 6,500 tercios. L o s di 
la plaza tomaron unos 2,000 terciot 
D I A R I O D B L A M A R I N A . — E d i c i f i n de l a m a ñ a n a — F e b r e r o 4 de 1912. 
y el resto fué comprado para l a 
A m é r i c a del Sur. 
Torcido y Cigarros.— Con motivo 
de quedar pendientes muy pocas ór-
denes, reina bastante quietud en la 
mayor parte de las principales fábri-
cas, n o t á n d o s e también menos activi-
dad en lav e x p o r t a c i ó n de tabacos 
torcidos. 
Aguardiente—El consumo local si-
gae limitado por la ley de impuestos, 
y debido a haber d3caido bastante U 
• demanda para la exportac ión , los pre-
cios rigen algo flojos, como si-
gue: " E l Inf ierno," " V i z c a y a / ' 
" C á r d e n a s " y otras marcas acredita-
das, á 4.1 ¡2 centavos litro el de 79° 
y á 3.1|2 centavos idam el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pip^s de castaño pard 
- embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de, 30° en pipas de castaño, 
para la expor tac ión , se cotiza de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol .—lia demanda por el de la 
cla^e ' ' n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también flojedad sus 
precios que rigen hoy como sigue; 
Clase n a t u r a r " V i z c a y a , " " E l Infier-
n o " y " C á r d e n a s , " á 5.1 [2 centavos 
l i t ro; el desnaturalizado de segunda, 
á $34 los 60I litros sin envase. 
Cera—Signe escasa y con busna de-
manda, cotizamos de $31.1|2 k $J2 
quintal por la amarilla de primera. 
N i e l de Abeia^.— Con buena de-
manda los precios rigen de 56 á 5R 
centavos oí ga lón con envase, para l a 
e x p o r t a c i ó n . 
MWPiCATX) FTVAWTRTÍO 
Cambios—Con demanda bastante 
certa, pues se limita á cubrir las 
atenciones m á s precisas, el mercado 
ha regido flojo por letras sobre los 
Estados Unidos y más sostenido por 
las sobre E u r o p a , cerrando hoy l a 
plaza en las 'mismas condiciones. 
Acciones y VaTores.—Aunque en-
calmado, el mercado abrió sostenido 
en ereneral y nn alza nue se a n u n c i ó 
de Londres én la eot irae ión de las 
acciones de los Ferrocarri les Unidos 
dió mavor impulso á la demanda, 
e f e c t u á n d o s e reerulares operaciones 
con una p e q u e ñ a mejora en los pre-
cios; los valores ore más s u b i é r o n 
snn las acciones del Has y de los 
T r a n v í a s E le^Heos , debido á los r u -
mores one corrieron acerca de srran-
des combinaciones, de las cuales nin-
guna se ba efectrado aún y que, en 
^sso de llevarse á cabo, han de ser 
de mucho provecho, seafm se dice, 
para los accionistas de las empresas 
comnrendidas en ellas. 
Una vpz terTnÍpa';,a la l i q u i d a c i ó n 
de las onpr-'ciorips del mes, sin inci-
dente de^acradable. vo lv ió á animar-
se la Bolsa: en la cual el movimiento 
h a b í a deca ído alero y rigieron con 
ma-' or firmeza los precios de todns los 
va1 ores, evee^tuando solamente las 
acciones de los Ferrocarri les Unidos, 
c j y a coti^afM^n. nue hab ía aflojado 
al?o á m e d í a l o s de semana, se repu-
so b ^ i a el finalizar, y j n i e n t r a s los 
del Panco F«ra" 'd , Oas y F lec tr i c i -
• dad. T r a n v í a s E léc tr i cos y T e l é f o n o s 
subieron aleo más. permanecieron es-
t a c a d a s las de los citados Ferroca-
rriles. 
L a nlaza cierra hoy en las mismas 
cond-fiones ore han prevalecido dn-
rante la ú l t ima parte de la semana, 
es decir, re«n1!ármente activa y sos-
tenida en rcneral . 
L a s ventas al contado y k plazos 
da^as á corncer en la semana, suman 
10,300 acciones de varias empresas, 
contra 9,750 idem la semana pasada 
y comprenden 7,200 acciones d¿ los 
Ferrocarr i les Unidos de la Habana, 
de 9514 á 95%, a l contado; 700 idem 
del B a n c o . E s p a ñ o l , de 104i/8 á 105, 
1.950 idem Comunes de los T r a n v í a s 
E léc tr i cos , de 117 á 121: 200 id del 
Gas á 120y2 id. id. y 250 id. de l a 
Compañía de Telé fonos , de GO1^ á 
631/2 id. 
Plata E s p a ñ o l a . — H a fluctuado du-
rante la semana entre 98% y ^Vs y 
cierra hoy de 98% á 99 por ciento. 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 
desde primero de Enero , es como si-
gnt: 
I m p o r t a c i ó n 
ORO P L A T A 
Matadero da Reírla 
R e s e s sacriiicadíUi koy: 
Cabeza» 
Importado onte-
riormente _ f 
E n la semana...- ,, 
$ 150,000 
Total hasta el día 
2 de Febrero..- ,, „ 150,000 
Idem eni pual fe-
cha de 1911 $ „ — : 
E x p o r t a c i ó n 
ORO P L A T A 
Exportado ante-
riormente $ 
E d la semana— ,, 
Total hasta el 2 
de Febrero $ 
Id . en i^ual fe-
cha de 1911 $ . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 3. 
Entradas del d ía 2 : 
A Pedro Rubio, de C a m a g ü c y , 164 
toros. 
A Pedro Pérez, de San José de las 
Ln ias. 4 hembras vacunas. 
A José Evaristo Padrón , de Jarnco, 
2 hembras vacunas, 
A Abel Herrera, de Cama^üey , 20 
novillos. 
A Tomás Valencia, de Jarnco, 25 to-
retes. 
A Evaristo Padrón , de San J o e é de 
las Lflias, 4 vacas. 
A S i m e ó n García, de Arroyo Arenas, 
2 vacas. 
Salidas del d ía 12: 
P a r a atender al c o n s t m » de lo?? Ma-
taderos de esta capital sal ió el ganado 
signante: 
M s t í dero de t m v a n ó , 60 machos y 
13 hembras Vacunas. 
Matadero Industrial , S98 madhos y 
101 hembras vacunas. 
Para otros loprares: 
Para Melena del Sur. á Fausto A l -
fonso. 2fi machos vacunas. 
Para Guanajay, á Jul io H e r n á n d e z , 
23 toros. 
Matadero I n d istrial 
Resea sacrif icüclas hojr: 
Oabi 
Ganado vacuno. ^ „ . . 200 
Idem de cerda 209 
Idem lanar . 08 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
hn t\n •'*»,(vi. •wretfts. irovilV^ v y^. 
cas. á 17. 18 y 19 centavos el "kilo. 
Terneras, k 20 centavos el ki lo. 
Cerda, á 34. 36 v 38 ets. e* kilo. 
L a n a r , 6 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanfi 
Reses sacrificadas hoy: 
CabtZM 
Ganado vacuno. 8 
Idem de cerda 4 
Idem lanar 2 
' Se de ta l ló la carne a ios siguientes 
precios en plata: 
Vacunos, á 18, 19 y 20 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 36 centavos el ki lo. 
L a n a r , á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, á 4%, 47/8 y 5. 
Idem de cerda, de 3 á 9.1¡2 centa-
vos. 
Idem lanar, á 6 centavos la l ibra. 
Por cabeza, de $4 á$6. 
Reina en el mercado gran escasea, y 
por lo tanto los precios que se pidieron 
por el ganado son bastante altes. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de carnes, se paga de 2 á 
2.1|2 centavos. 
Ootra clase superior, á 2.3|4 cen-
tavos. 
Sebo elaborado, por qnintales, á 
$7.112, $.1|2 y $8.3|4. 
Precios de los eneros 
C o n t i n ú a n firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Cueros recogidos en los Mataderos, 
de primera, á $7; de segunda á $3.50; 
salados, por quintales, á $12, $13.1|4 y 
$13.1 ¡2. 
Cueros del Crematorio, á $9. 
Fieles de c a b r í o 
Se cotizan en plaza s e g ú n su clase, 
alcanzando los precios de 38 y 40 
centavos oro e s p a ñ o l por piel . 
Huesos 
L a s operaciones son muy escasas en 
esta m e r c a n c í a y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y $20 oro la 
tonelada. 
Oleo Margar ina 
L a s operaciones l levadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios de 42 a 
44 centavos por l ibra , s e g ú n cotiza-
c i ó n de Nueva. Y o r k . 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
L i b r a , de I . V 2 ^ 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $ L 2 0 ; tonelada, de $22 á $23. 
Resumen semanal 
P a r a atender á l a demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno . C d a . L a r . 
Recibos de tabaco en rama 
(De El Tabaco, de Enero 25) 
Desde el día primero al 18 de Ene 
clusive han llegado á esta plaza, j 
denles de los - distritos tabaca 
Isla, las siguientes partidas: 
Tercios 
Regla. . , 
| L n v a n ó . , 
Industr ia l . 
Tota l . 
Ganado vacuno. 68 
Idem de cerda 70 
Idem lanar 43 
iietallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
" L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, i 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34, 36 y 38 centa-
vos el kilo. 







. . 2,378 1,188 356 
R e c a u d a c i ó n 
E l Municipio ba r e c a n í lado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
•^'""íentes: 
Re^la . . . ^ $ 112.80 
L u y a n ó 1,256.10 
Industr ia l . . . . . . . . . . 3,221.10 
Total $4,593.00 
Impuesto Prov inc ia l 
E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto h« recaudado d-arante la 
semana, $1,148.25. 
£ 1 * S K Ñ O R 
D . J u a n d e G o í c o e c h e a y D u r a n o n a 
falleció en ílelooan (Egipto), el 6 de Diciembre de 1911 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o y m e -
m e d i a d e l a t a r d e d e h o y , d o m i n g o 4 , s u h e r m a -
n o q u e s u s c r i b e , r u e g a á s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a i g l e s i a d e l S a n t o 
C r i s t o , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
Habana, Febrero 4 de 1912, 
NO S E R E P A R T E N E8QUEUA* 
Agusf/n f. d e G o i c o e c h e a 








Por él Ferrocarril del Oeste, 
de Vuelta Abajo 
Id. de Seml Vuelta 
Id. de los Partidos 
Por los FerrocarFiles Unidos: 
de Santa Clara 
Ramal de Batabanó, idem de 
Vuelta Abajo 
Ramal de Guanajay, ídem d© 
los Partidos 
De Santa Clara, por vapores y 
goletas 
De Vuelta Abajo, Id. id 
De Matanzas . . 
De Puerto Príncipe 
De Santiago de Cuba 
Total durante los 19 días . . 
Anterior desde 1* de Enero. . 
Total hasta el . . de 
Resumen del Tabaco llegado á plaza 
desde el día primero al 18 de Enero in-
clusive, procedente de los distritos tabar 
caleros de la Isla. 






De Vuelta Abajo . , 
De Semi Vuelta . . 
De Partido . . . . 
De Matanzas . . . 
De Santa Clara ó 
lias 
De Puerto Príncipe . 













Sodcdaíes y impresas 
Se ha constituido con fecha 26 de Enero, 
una sociedad que girará en esta plaza, ba-
jo la razón de Sobrinos de Gómez Mena 
y Compañía, (S. en C.,) la que continuará 
los negocios de tejidos que explotaba el 
señor don Pedro Gómez Mena. Compo-
nen dicha sociedad, el nombrado sefior 
don Pedro Gómez Mena, como comandi-
tario, don Francisco y don Pedro Martí-
nez Gómez, don Enrique Neyra Fernán-
dez y don Dionisio Rozas Bodega como 
gerentes, con uso de la Arma social. 
Febrero 
.. 10-Havana. New Yor*-Vtlracru«. 
„ 12—México,' Progreso y Ve^cr"»-
,. 12—Danla. Canarias y escalas. 
,. 13—Morro Castle, New YorK. 
1.?—Chalmette. New Orleans^ . 
: ^ 15-St . Ronald, Montevideo J f ^ 
. 1 8 - F . Blsmarck. Coruña y escalas. 
" 2u-Keina María Cristma. Coruña. 
„ 25—Beta. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Febrero 2. 
De Bilbao y encalas, ^ diecisiete ¡Has. 
vapor español "Reina María Cristina, 
capitán Oyarbide. toneladas 
carga y 479 pasajeros. 6. M. otaaua*;p 
De Cayo Hue.o, en diez horas, vapor ame-
ricano "Governor Cobb," capitán IM 
ke. toneladas 2,522, en ^stre y con 
79 pasajeros, á G. Lawton. Chllds y 
Compañía. 
Día 3. 
De Tampa y escalas, en doce to"18' ™' 
por americano "Olivette," cap. Pne-
lan. toneladas 1,678, con carga Y ^ 
pasajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
De B?emen y escalas, en veintisiete días, 
vapor alemán "Sigmaringen, capitán 
Grantz. toneladas 5.709, con carga, a 
Schwab y TUlmann. 
De C i e ñ a s , en doce horas, vapor Jas1*8 
"Sipne," capitán Larsen, toneladas 
2,095, en lastre, á L . V. Placé. 
SALIDAS 
Febrero 3. 
Para Cárdenas, vapor español "Conde Wi-
Para Tampico, vapor cubano Guant&na-
mo." „_ 
Para New York, vapor americano Sara-
toga." . 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette." ..n 
Para Knights Key, vapor americano uo-
vernor Cobb." 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Febrero 3. 
Para New York, vapor americano "Es-
peranza." 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Montereyy." 
Para New Orleans, vap. americano Cnai-
mette." 
De Mariel, goleta "Pilar," patrón p » ^ 
con 800 sacos azúcar. 0,ni«r, 
De Cabañas, goleta "Mercedlta," 
Torres, con efectos. ^HSn orres,  efect s. 
Ciego Novillo, goleta "María Dolo^ 
patrón Pujol, con 1,200 sacos c a J S 
De Cabañas. goleta "Joven Marcelin -
patrón Alemañy. con 500 sacos azíio 
De Ciego Novillo, goleta "Margarita 
trón Santana, con 800 sacos carbón 
De Cabañas, goleta "Pedro Murías" n 
trón Alemañy, con 800 sacos aiücat 
DESPACHADOS 
Febrero 3. 
Para Otigosa, goleta "Feliz," patrón Ara. 
bi, con efectos. • 'W 
Para Ciego Novillo, goleta "Maraí Dolrt. 
res," patrón" Pujol, con efectos. 
Para Ciego Novillo, goleta "Margarita.* 
patrón Santana, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "María Carmen-
patrón Bosch, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "Mercedlta," patrfln 
Torres, con efectos. 
Para Bañes, goleta "San Francisco," 
trón Rloseco, con efectos. 





Londres, 3 d|v. . . v . 20^ 19% p|o p 
Londres, 60 d|v. . . . 19% 18%p|0p. 
París. 3 d|v 5% 6»4p0p 
Alemania, 3 d|v. . . . . 4% 3% p op. 
Alemania, 60 d|v. . . . 314 pío p. 
Estados Unidos . . . . 9% 9pjop. 
Estados Unidos, 60 djv. 
España 3 d|. s|. plaza y 
cantidad 1% 2 ^ 0 0. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polar!. 
zación 96. en almacén, á precio de em-
barque, á 5% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 4% rs, 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Emilio Alfonso. 
Habana, febrero 3 de 1912. 
P¡0 P. 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Febrero 
„ 5—Monterey, New York. 
„ 5—Monterey. New York. 
m 5—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 6—Trafalgar, New York. 
„ 7—Havana, New York. 
„ 9—Ba varia. Veracruz y escalas. » 
„ 11—Santanderino, Liverpool y escalas 
„ 12—México, New York. 
„ 12—Morro Castle, Veracruzr-Pogreso. 
„ 12—Dania, Veracruz y escalas. 
„ 13—Haake, Hamburgo y escalas. 
„ 14—Saratoga, New York. 
„ 14—Gracia, Liverpool 
„ 15—Saint Ronald. B. Aires y escalas. 
„ 17—Bolivia, Hamburgo y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
.. 22—Beta. Boston. 
Marzo 
„ 5—Pinar del Río, New York. 
SALDRAN 
Enero 
„ 5—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 6—Esperanza, New York. 
„ 6—Chalmette. New Orleans. 
„ 9—Bavaria. Vigo, Santander-escalas 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York» vapor americano "Mon-
terey," por aZldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
"Esperanza," por Zaldo y Compañía. 
Para Woblla. vapor noruego "MaucA," por 
Louis V. Piaré. 
O F I C I A L 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Febrero 2. 
Para Cipn^negos, vapor español "Conde 
Wlfredo." 
De tránsito. 
Para Tampico. vaoor cubano "Guantána-
mo," por Zaldo y Compañía. 
De tránsito. 
Día 3. 
Para Knights Key, vapor americano "Gl-
vemor Cobb," por Q. Lawton. Chllds 
y Compañía. 
E n lastre. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Febrero 3.-
De Arroyos, goleta "Etelvina," patrón Ye-
ro, con efectos. 
De Cabañas, goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch. con 500 sacos azúcar. 
De Bañes, goleta "San Francisco," patrón 
Rloseco, con 600 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "María," patrón Vi-
llalonga, con 600 sacos azúcar. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — O F I C I N A 
D E L C U A R T E L M A E S T R E G E N E -
R A L Y C O M I S A R I O G E N E R A L 
D E L E J E R C I T O . — H a s t a las dos p. 
m, del día 14 del p r ó x i m o mes de Fe-
brero se recibirán en la Oficina del 
Cnartel Maestre del Puesto de la Ca-
baña, Habana, proposiciones en nlie-
gos cerrados y lacrados para la / ju-
ta en públ ica subasta de una y^gu» 
del Cuerpo de Art i l l er ía de Cos tar 
' marcada con el n ú m e r o 352, de color 
j a lazán dorado y de 138 centímetros 
I de alzada, y entoees las proposicio-
' nes se abrirán y leerán públicameo-
te.—Se darán pormenores á qtiien loi 
solicite.;—R. Fernández .—Comandanr 
te Cuartel Maestre General y Comi-
sario General interino del Ejérc i to . 
C 366 alt. 3-6 
" i N W Y O R K S T O C K Q Ü C T A T I O N S " 
eít llT MILLER & COMPAHY, HEM3EHS OF THE HEW YORK STORG EXCHAKGE 
Office No. 3 » JUroadway, N e w Y o r k Ci ty 
COMOnclCIltS H. DC CARDBUS 4 Co., B W O m m k l , I m i 212 i 214 
Telephones A-5637 & A-353J. 
S E C U R 1 T 1 E S 
2% Amalgamated Copper . . . r . . • • 
î í- American Smelting • . . . 
4% U. S. Rubber Common 
ifo Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. 
695» Baltlmore & Ohlo. 
6% Brooklyn Rapid Tranait 
10% Canadian Pacific 
'0% Chesapeake & Oblo 
Brie Common • • 
796 Qreat Northern Prfe»erred . . . . . . 
Interborough Preferrwl 
Intcrborough Common . . . . . . . . 
6%'New York Cehtral 
7% Northern Pacific 
6% Pennsylvania R, R. 
t% Reading -
eíV óouthern Pacific 
Southern Railway 
^% Chicago Líilwake £ St. Paul 
10% Union Pacific 
6% U. S. Steel Common 
7% ü. S. Steel PreferreU 
Wabash Common . . . . . . . . . . . M 
Wabaah Pref«-rre4 
S% Consolidated Gas . . . . . . . . . . 
ACCIONES VENDIDAS: 200,000 





























































































Febrero 3 de 1912. 
NOTA.—Las cotizaciones más altas y más bajas están sacadas de los cablegra> 
mas que recibimos. 
Hospital de San Lázaro 
S e c r e t a r i a 
Por acuerdo de la Junta de Patronos; 
aprobado por la Superioridad, se procede & 
la venta en pública subasta del terreno de 
la calle dé Lealtad, entre la Avenida de 
la Independencia y la calle de Lagunas, en 
esla Ciudad, donde estaban edificadas las 
accesorias números 4, 6, 8 y 10, cuya me-
j dida es de 18 metros 30 centímetros de 
1 frente, 18 metros 35 centímetros de frente 
de fondo, 3 metros por su costado derecho 
y 7 metros 40 centímetros por su costado 
izquierdo, haciendo una superficie total i* 
95 metros cuadrados con 16 centésimas de 
otro. 
La subasta se hará & censo reservativo 
con el canon del 5% anual, al precio míni-
mo de |15 moneda oficial el metro, y ten-
drá, lugar el día 27 del mes en curso, i la* 
dos de la tarde, en las oficinas de la Di-
rección Administración, situadas en el pim-
plo cdlñclo del Hospital; debiendo adver-
tirse que, para tomar parte en la mism», 
es requisito indispensable acompaftar con 
la proposición el recibo del cual conste ha-
berse depositado en la Administración d«l 
Asilo el importe de los réditos de un afl» 
correspondiente al capital de censo que ri-
áulta del precio señalado en la tasación 
del terreno. 
El Allegro de condiciones, al cual habrán 
de ajustarse estrictamente los licltadore», 
así como el plano y demás antecedente* 
del terreno que se subasta, se encuentran 
de manifiesto en las oficinas del Hospital, 
donde pueden examinarse todos los distó 
hábiles, de 8 de la mañana á 4 de 1* 
tarde. 
Habana, 2 de Febrero de 1912. 
Dr. Antonio Gonsalo Pért* 
Secretario. 
C 361 it.2 2i't̂ m 
SE AVISA A LA PERSONA QUB~OPRá-
cló 8 centenes por el piano de Obispo 9». 
altos, que d^ no hacerlo efecto en el pl»s0 
convenido, se venderá al primero que « 
presente. 1S29 s-1 
DE LA "COMPAÑIA E L SOL": OANtlá: 
Vendo una acción con el 75 por ciento >!• 
descuento. José Presno. "La Diana," ̂ e-
lascoafn núm. 29. 
C 326 6-31 
C A M A R A S 
í o d a k , Premo, O n t u r y y G rafle* 
y toda dzae de efectos fotográficos , 
¿ precios de fábrica, fo tograf ía 
de Coi ominas 7 Compañía . S a n R a . 
í a e l 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
S M I T H P R E M I E R 
U MUOB I)E TODAS LAS H M J i m S Dfr ESCRIBI! 
A N T B S D K C 0 1 » | P U A R 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A H Ü K S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O » C o . 
0 * R c U l y 16 raoAerno T e l é f o n o A - T « « * 
C 224 -U 
T H E T R U S T C O M P A N Y g f C U B A 
H A V A NJ A . 
[ C A P I T A L : j ^ O ^ O O O [ZZj R E S E R V A : $ 105,000 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o m e n t e . — P a g a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s 
e l D e p a r t a m e n t o d e A b o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a giros s o o r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
• • — QUBA NUMERO 31 r r r r — - • 
e n 
c i u a l t 44 
D I A R I O D E L A M A B I N A . — B d i o i S n de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 4 de 1912. 
tanlrar 
V I D A M U N D I A L 
De Europa nos vienen aires de paz. 
Por lo menos en cuanto á Ital ia y 
Trípoli se refiere. 
A propósi to de esto, y a se ditre que 
Alemania, F r a n c i a é Ing-laterra, han 
ofrecido á Ital ia intervenir eomo ami-
gables componedores en el conflicto, y 
que tan pronto como se regularice la 
situación pol í t ica de Turquía , hoy un 
tanto 'perturbada por una crisis íninis-
terial. comenzarán las negociaciones. 
Se añade que* la base de éstas será la 
cesión á Italia de dos territorios -ocu-
pados por las tropas italianas, rhedáanl e 
una indeoTuiiiiación que habrá de réci-
bir Turrj.u;ía, y que ya se supóne que 
lia de ser de unos tresciontos millones 
de francos. Dícose t a m b i é n que las dos 
iprovinicdoB, Tripolitania y Oirenaica, 
aimqrue pasasen á formar parte del te-
rritorio italiano, segu irán bajo l a au-
toridad espiritual diel Soiltán, como 
príncipe de loa creyeaites madiomota-
m>s. k.'m . 
Se ha pensado, s egún estas informa-
ciones, dar una poderosa orgaaiizaidón 
eeanmniea á Jas mencionadas pjrovin-
* ia.s, para lo cual y a se ha constituido 
en 'París el inevitable grupo de ban-
q ñeros judíoe, que tan ¡pronto como 
la paz sea un (hedho imi>laintarán en 
T r í w l i muchos negocios, explotando 
las riqueizias naturales dol pa í s , que son 
grandes. 
A d e m á s parece que los gobiernos ita-
liano y a lemán se han ooncertado para 
construir una l ínea férrea que ponga 
en comunicación la Tripolitania con el 
Congo, l ínea que lia de tener una im-
portancia raericantil, y aun polí t ica, 
enorme. 
Sea el que fuere el fundamento de 
estas noticias, el ihecho es que hoy por 
hoy existe un armisticio tácito entre 
los combatientes de Trípol i , y que nos 
hallaimos, afortunadamente, en-un com-
pás de espera anunciador de sucesos 
polít icos de resonancia. 
Italia, en tanto, preocúpase , temero-
sa de que, si 'la guerra se 'prolonga has-
ta la práinavera, habrá complicaciohes 
en los Baílkanes, y en prev i s ión de esto 
se apresura á ejercer aatos de sobera-
nía en la Tripolitania, región que ha 
de quedaiT bajo pleno dominio, sin l a 
menor condición que 'la limite. 
Por lo pronto, en uno de los ú l t imos 
Consejos de ministros, celebrados en 
Roma, se acordó ya Ja nueva expedi-
ción de tropas de refresco, que permi-
tirá im avance general desde los pun-
él mismo había cometido l a misma fal-
ta cuando era Presidente del Consejo 
L a obraque había realizado esa agru-
pación estuvo á punto de provocar una 
de Ministros, negociando con Muley conflagración europea cuyos resultados 
Haffid, quien pretendía ed trono de son incaLcúilahles, pues, por lo menos. 
Marruecos, á espaldas de sus colegas, ya hizo que F r a n c i a apareciese, ante los 
te á las tropas que emiprendiesen la I m-,™^. , ^ w i mientras el general d'Amade, cum- ojos del mundo, como una nac ión capaz 
^ J * * 17* f " * ™ * * «1 oontraban-1 p]iendo las del ^ ^ | de ino ^ ^ ^ dos ^ 
W guerra irreprimible á causa de batía 
Abdul Azis, 
fin de aprovisionar fáci l y r á p i d a m e n - ] constante movilidad, los obstáeulos de 
te a las •* 
campaña. 
lo posible los gastos, su p.royeeto, que cia y tunecina, todo, en fin, contribu 
envío no ha mucho el general Canevá, | ye á dificultar mucho la 
consistía en l a construcción de unas i penetración 
l íneas provisionales de 80 cent ímetros , 
sistema Decauville, 
Y las revelaciones no se han dete-
Pero el Cobierno no l ia aprobado ese 
proyecto; por el contrario, t a conHide; 
rado que en Tr ípo l i no debe thaoerse 
ya. nada provisional, sino que todo debe 
tener cará/cter definitivo, para demos-
trar la firme voluntad de Ital ia de no 
salir ya de .ese pa í s . Y el Consejo ha 
aprobado un plan completo, amoldán-
dose, naturaLmcnte, á las necesidades 
presentes, pero del sistema ferroviario 
colonial que y a se ha implantado en 
empresa d e i ^ ^ ^ ^ r Rouvier ha sido e 
, ¡ do por su agente é intermediario Y a f -
i sa se negociara la paz con Turquía r» - w ^ v. ^ 
_ . , , , "er Failet, de haber entrado en nesro-
como y a se anuncia—los planes de • • . 
Italia ~"-c ' ' elaciones secretas con Alemania res-
pro misos. 
Y esto nada la .honró. 
una 
período álgido que precedió á las con-
ferencias de Algeciras. 
Delcassé ha recibido tam/bién su par-
te de censura por haber celebrado du-
rante su larga permanencia en el (Mi-
sufr ir ían , naturalmente, 
gran modificación. 
Obligados los turcos á evacuar el te-
rritorio, muchas tribus se someter ían 
de buen grado, con otras se pactaría 
y otras ser ían sometidas á l a fuerza, 
y aunque no se dejase de combatir por 
mucho tiempo, las condiciones de la 
ludia ser ían diversas, con el apoyo de 
cierta parte del país. 
S i el avance no se iha hecho hasta . 
su caso se reconoce que obró en bien 
, de su patria, pues logró cimentar las 
visionar las tropas; pero una vez que i j i x j - i >> 
ó sean de 95 ^n+ím^.r-no ~™ u .«n^al—as j - j T , . bases de l a entente cordiale que tan 
u tee-au ae JO cent ímetros , con lo cual ¡ es tén tendidas algunas l íneas y acumu-
el material será enviado en seguida de' lado el material necesario, no se haría 
la Península , lo mismo el móvi l que el esperar, porque el ejérc i to no desea 
otra coisa. 
L o más indispensable por el pronto 
es la construcción de los puertos de 
Trípol i y Bengasi, cuyos estudios se 
están ya ihaciendo. Como la actividad 
y la abundancia de gente de esta na-
ción se manifiesta en todo, el 'territorio , 
hasta ahora ocupado se está transfor- ParÍ8' ^ < ^ m c a r ninguno de sus 
mando rápidamente , habiéndose esta- i ! * ' el ^ 
blecido infinidad de comerciantes, de bajador francés en B e r l í n y cuando se 
E l catolicismo progresa, muy nota-
blemente, en Inglaterra y en sus "do-
minios. 0 
pecto de Marruecos ( ( i g n o r á n d o l o sus | S e g ú n la ultima estadíst ica , en la 
compañeros de Gabinete) durante el I G r a n B r e í a ñ a é Ir landa hay 6.590,010 
católicos (Gran Bretaña , 2.269,000; I r -
landa, 3.391,010); Gibraltar, Malta y 
Gogo, 195,990; Asia, 1.975,305; Afr i -
ca, 380,105; América , 321,159; Austra-
lasia, 1.113,656 (Austral ia , 951,429; 
la Er i t rea . L a s l íneas serán, pues, ¡ ahora, ha sklo por la dificultad de apro-
iguales á las de vía estreclia italiana. 
fijo, sacándose de los depósi tos de la 
Direcc ión Ferroviar ia del Estado. 
De este modo la construcción será 
rapidís ima. E l 'ministro de Trabajos 
públicos ha sido encargado de enviar 
en seguida el 'personal necesario, y pue-
de decirse que las vías férreas segui-
rán a l ejérci to en su marcha (hacia el 
interior del pa í s . 
E l otro decreto aprobado en el Con-
sejo de ministros se refiere á l a circu-
lación de la moneda italiana en Trí-
poli, estableciéndose un término pata 
la retirada de l a moneda tuínoa. Este 
plazo se ha ^fijado en dos meses, pero 
con facultad de prorrogarle sucesiva-
mente, con el fin de no producir que-
branto al comercio, n i dificultar las re-
laciones con las tribus del interior. 
Asá, cada 'día van siendo más limi-
tados y más precarios los medios de 
resistencia de los turco-árabes de la 
Tripolitania. Esto y las posibles com-
plicaciones en los Balkanes traerán la 
paz. 
Pero, ¿y haista que esa paz llegue? 
E l problema que hoy se discute es 
el de s i conviene ó no el avance hacia 
el interior. Ambas opiniones ^ienen 
muchos ipartidarios. Los que optan por 
la negativa se apoyan en dos argumen-
tos de fuerza; Cl sacrificio de hombres 
y dinero que supone u n avance gene-
ral , sin seguridad de poder .mantener 
úti l ha sido á F r a n c i a en estos úl t i -
mos tiempos, pero se señala que todos 
esos casos sirvieron de precedente pa-
ra alentar á Caii laux á Jflevar esa po-
lítica hasta sus ú l t imos l ímites . 
Durante su gest ión l a diplomacia 
francesa .llegó a l caos. Ya i l laux nego-
ciaba bajo cuerda con el B a r ó n von 
Lancken en l a embajada alemana en 
agricultores, de gentes de negocios, que 
husmean 'las empresas de porvenir, 
compran terrenos, construyen casas y 
preparan, en fin, l a vida del futuro. 
Pero es lo cierto que aun se lucha 
con una incógnita , con l a esfinge del 
desierto. . . E l ejérc i to italiano sólo 
conoce el terreno que pisa, no sabe por 
dónde será atacado, y cuantos informes 
se procura resuitau falsos y engañosos . 
L a vigilancia ^ por eso rigurosís ima, 
y'el avance se prepara con calma, (para 
hacerlo con precauciones y garant ías 
de éxito. 
•Con razón ha observadlo um cronista 
romano que el fracaso de A d u a está 
muy .presente en todos los responsa-
bles, para lanzarse á aventuras que pu-
diesen ocasionar a l g ú n desastre . . . 
nisterio de Relaciones Exteriores, la Nueva Zelanda, 127,227; F i j i y otras | 
famosa serie de tratados secretos, s in islas, 35,000); total de catól icos en el 
dar cuenta de ello k sus colegas. E n imperio: 12.576,225. 
E l año pasado se calculaban en el 
imperio unos 12.155,885. 
E l total de Arzobispados, Obispados, 
Vicairiatos y Prefecturas Apostó l icas 
es de 194. 
E n Inglaterra y Gales hay ahora 
tres Arzobispados, uno de ellos C a r -
denal y 16 Obispos. 
E l n ú m e r o total de sacerdotes en la 
Gran Bre taña (Escocia, Inglaterra y 
Gales) es de 4,549, de los que 2,804 
son diocesanos y 1,709 regulares. 
H a y 2,182 lugares de culto público. 
E l año pasado sus sacerdotes ascen-
dían á 4,302, y á 2,167 los lugares de 
adoración. ' 
C o n p e r d ó n de los protestantes. . . 
presentó la crisis, Selves, á su vez, lle-
vó á cabo una serie de negociaciones 
secretas con el gobierno inglés , por me-
dio del embajador francés en Londres, 
sin enterar de ello á sus colegas de 
Manisterio. Cuando Caii laux, querien-
do hacer alardes de su halbilidad, turvo 
la indelicadeza, al inaugurarse las con-
ferencias de Madrid, de mandar u n 
enviado especial a l Rey Alfonso X I I I 
amenazándolo con fomentar levanta-
mientos republicanos en E s p a ñ a , que 
derrocaran l a monarquía s i no accedía 
á las pretensiones francesas, su con-
ducta poco correcta, hizo que Alfonso 
X I I I le contestara que era ante todo 
español y que en lo que se refería á 
levantamientos har ía bien en infoimair-
se ¡para que supiera que E s p a ñ a no era 
Acaba de publicarse tamíbién una 
curiosa estadíst ica sobre Nueva York , 
L a capacidad de su puerto puede con-
cebirse con saber que hay cuatrocientas 
cuarenta y cuatro millas de playas, la 
mayor parte de -las cuales es tá ocupada 
por muelles. L a s calles de la ciudad 
tienen tres mi l setecientos cuarenta mi-
llas de longitud, ó lo que es lo mismo, 
una ex tens ión igual á la distancia que 
hay de New Y o r k á Londres, v E n el 
alcantarillado de 'la ciudad hay por 
vallor de doce millones de dólares de 
alambre de cobre que sirve para las 
l íneas telegráficas y te lefónicas . E n los 
Portugal, y d ió órdenes a l enibajador | parques de l a ciudad hay dos millones 
español en F r a n c i a , paira que pusiera 
en conocimiento del Presidente Fal l i e -
res v .del Ministro Selves l a conducta 
U n colega norteamericano afirma 
que F r a n c i a reconoce (hoy, horroriza-
da, el caos en que había sido sumida ^ Primer Ministro, obteniendo de añi-
lo conquistado, porque pana ello har ía: su pol í t ica exterior, y después de l a . ^ la repudiac ión completa de los ac-
falta un contingen,. tres veces mayor, | ca ída del ministerio Oaillaux, han m e - ^ ^ Caiilaux, lo que fue la verdade-
((uebrantar de una vez l a resisteneia de 
los turcos y «ometer gran parte de los 
eontingentes árabes que se saibe positá-
vaniente que e s tán al lado de aquél los , 
cüuipletamente engañados ,y por e l te-
mor de futuras represalias/ 
Y hubo dos acuerdos más. 
Se refiere e l primero á l a construc-
eión inmediata de una red ferroviaria 
desde los puertos ocupados hacia el in-
terior. E l Estado (Mayor del ejército 
ra causa de su c a í d a . . . 
De aquí, que el primer cuidado del 
tos ocupados de la ¿osfo, oan el fifi de i y la seguiridHd de qne ocupadas las eos-i nudeado las recriminaciones, acusán-
tas, el interior no podrá v iv i r y ten-' dose á muchos de sus principales hom-
drá que someterse. | bres públ icos de haber cometido la mis-
Aducen, además, las comunicaciones ma falta que provocó l a ca ída del úl -
de ilustrados jefes del ejército, que timo .ministerio. 
quieren que se sepa en Ital ia, para evi- j 'Clamenceau agregó á la larga lista 
tar sorpresas, desilusiones y nerviosis-1 de Ministerios derrocados por su habi-
mos, que l a conquista será larga y di I lidad, el del ministro que, confiado en ña lleguen á un perfecto acuerdo, á 
fícií, que no catará exenta de a l g ú n ' el apoyo de l a alta banca, había queri- pesar de todos los manejos que ha Ue-
fracaso, y que es preciso que l a nación do manejar las relaciones internaciona- vado á cabo para iimpedir»lo e l famoso 
se vaya acostumbrando á mirarla co-! les de Franc ia , de acuerdo con sus too- partido colonial francés , interesado en 
mo una obra de paciencia, de constan- rías de gerente de casa bancaria, pe- la explotac ión de Marruecos, desoen-
de desembarco lo había"propuesto como I cia, de energía , de tiempo y de sacrifi-1 ro en las discusiones á que (ha dado lu- diendo, para conseguirlo, á los medios 
éondición indispensable del avance, á l do. E l fanatismo de las tribus, en gar l a crisis, h a salido á relucir que | más reprobables. 
de árboles y, sin embargo, una de las 
cosas que m á s .llama la atenc ión á los 
visitantes, es l a falta de arbolado en 
la ciudad. L a ciudad de New York , 
consume diariaimenite diez millones de 
libras de alimentos. P a r a diversiones 
cuenta con cien teatros, hay «rail tres-
cientas iglesias, y el n ú m e r o de taber-
nuevo gabinete Poincaré , (ha sido d e - ' ^ alcanza á diez ' m i l . . . 
clarar su intenc ión de llegar á un arre- i Itealmente, no son muchas las ta-
glo aanigable con E s p a ñ a , respetando bemas. 
los tratados existentes, y es muy po- F>ero • • • se 'bebe en casa. 
siblc que muy pronto F r a n c i a y Espa-
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Y a se ha dado con algo para recon-
cil iar, por a l g ú n tiempo, á Inglaterra 
y á Alemania ¡ por todo e l tiempo que 
dura la beatitud de una buena comi-
da. E l ' ' m e n ú " se c o m p o n d r á de laj» 
colonias africanas de Portugal , re-
partidas entre aquellas dos poten-
cias; pero no se trata de un reparta 
á mano airada, como aquel de Polo-
nia entre Austr ia , Prus ia y Rusia , sí-
no de una operac ión mercantil, per-
fectamente virtuosa, puesto que Por-
tugal e s tá dispuesto á vender sus fin-
cas: Mozambique y Angola. 
S i esta d i spos ic ión es cierta, habrá 
que atribuirla á una de estas dos co-
s^s: ó la R e p ú b l i c a Portuguesa es tá 
niuy necesitada de dinero, ó en la pre-
v i s ión de que le arrebaten aquellas 
posesiones, prefiere deshacerse de 
ellas. Esto, visto desde Madrid, pare-
cerá lamentable; porque, como to<l> 
e spaño l y todo p o r t u g u é s que "pien-
se alto y sienta hondo" debe deseac 
la un ión de los pueblos ibér icos , con-
vendr ía que, cuando llegase, tuviese 
un imperio colonial en Afr ica , donde 
los navegantes y descubridores por-
tugueses han hecho un papel a n á l o g o 
al de sus hermanos, los españoles , en 
Amér ica . 
E n sus grandes tiempos, los portu-
gueses fueron los primeros que reco-
norieron toda la costa Oeste de A f r i -
ca, desde el Estrecho de Oibraltar 
hasta el Cabo de Buena Esperanza; y 
pusieron guarniciones en T á n g e r y 
en los puertos m a r r o q u í e s del A t l á n -
tico. Diez años antes del primer viaje 
de Colón h a b í a n l&s lusitanos visite-
do y marcado la desembocadura de l 
río Congo; cuatro años antes h a b í a n 
doblado el Cabo de Buena Esperan-
za, y en 1498 el ilustre Vasco de G a -
ma había subido por l a costa africana 
del Este en busca de las Indias. 
Quisieron conquistar ese Marrue-
cos que tanto da que hacer ahora; y 
su Rey, don Sebas t ián , mur ió en u n 
combate en ese Alcazarquivir , sobro 
el cual tienen hoy "conversaciones." 
Y en el siglo pasado, g a n ó gloria con 
sus viajes por el interior africano, el 
animosa Serpa Pinto. 
E s a gran historia de un pueblo pe-
queño, pero esforzado, viene á parcaf 
en esas ventas, que, s e g ú n los telegra-
mas, se e s tán negociando. De E s p a ñ a 
se dijo que lo conquistado por sus ca-
pitanes lo hab ían perdido sus pol í t i -
cos. Los de Portugal, m á s modernis-
tas, no pierden, sino que enajenan. A 
Inglaterra le conviene adquirir Mo-
zambique (293,400 millas cuadradas 
y fres millones de habitantes) por es-
tar situado entre e l A f r i c a B r i t á n i c a 
del Sur y el mar y por contener á 3ei-
ra y á B a h í a Delagoa, los dos puertos 
por los cuales comercian el Transvaa l 
y la Rhodesia. 
Alemania quiere ser d u e ñ a de A n -
gola (484,800 millas cuadradas y cua-
tro, millones de habitantes), que está 
entre el Afr ica alemana del Oeste y 
la boca del Congo, Cuando aquel im-
perio posea Angola, t e n d r á dos colo-
nias, una en el A t l á n t i c o y otra en e l 
Océano Indico, separadas só lo por el 
Congo belga, en el cual tienen pues-
tos los ojos los alemanes. Y , entonces, 
entre Angola, alemana, y Camarones, 
también a l emán , no h a b r á m á s que el 
Congo francés . E s probable que, pa-
ra cQnseguirlo, se haga en B e r l í n a l -
guna "combinazione" como la di) 
Agadir. Y a un per iódico i n g l é s ha di-
M O D O R R A 
L a s enfermedades del estómago tienen generalmente un efecto pertur-
bador en el s u e ñ o ; pero hay veces en que no es insomnio lo que se padece 
O¡uo todo lo contrario, que es una modorra, si no tan desesperante como el 
insomnio sumamente engorrosa. Los que la experimentan pueden decir cuan 
difíci l les es evitar quedarse dormidos durante el trabajo, con notono per-
juicio de sus intereses, si son personas independien^, ó en peligro de ser 
vistos 6 reprendidos por sus patronos ó superiores. E s t a modorra proviene 
de digest ión lenta, pero sin que la comida fermente en el estomago, porque en 
este caso in tervendr ían loé nervios y el sueño bri l laría por su ausencia, y a 
menudo la acompaña estreñimiento. 
L A S P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S ^ 
(precedidas de algunos Laxoconfites amarillos en casos de estreñimiento) sa-
.mden la modorra y la despabilan en un abrir y cerrar de ojos. 
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E l publico madrileño solerani?/) con 
gran aninuición y algazara la entrada 
dél año 1912. Poco después de la.s once 
' V la nbehe, las calles lo Aloalá, Mon-
tera, Mayor, Carretas, Preciados y d^-
mós afluentes á la Puerta del Sol, otre-
f ían animado aspecto, y minutos antea 
de las doce era poco menos que im];o-
sible dar un paso por la anchurosa pla-
za, hasta el punto de que la cirenlación 
de carruajes y tranvías se suspendió 
por algunos momentos. A l sonar las 
doce campanadas se oyó un sonoro vi-
va al nuevo año. 
Por supuesto, en las Comisarías hu- i 
'̂0 que administrar el amoniaco á va-
rios sujetos, y no precisamente porque 
Jes hubierá hecho daño el "vino en píl- : 
clorad'*... E n los cafés céntricos tam-
bién fué grande la an imac ión: en mu-
cbas casas se celebrarou mmiones fa-
nrJiarcs, y hasta en los teaUos se sus-
pendieron por algunos momentos, a l 
dar la& doce, las, repre-^n+aciahes, con 
objpJ;i de dar tiempo k Jidores y es-
pectadores para engallir pereuteria-
Jncnte lás benéficas doneiiíüD \-J uvas. E s ¡ 
decir, un .pretexto par-i. que la alegría 
popular, se desborde. 
Y ; r iucipló un año nuevo, que nos 
hace xo¿& a a t i g u a s . . . , v con él l legó 
la hora tíé los votos, de las profecías, 
de los buenos augnno-s.. . que ojalá 
sean inmej.uahles; la hora en que te-
das pedimos para todos ios nuestros, 
Y crean ustedes qu-. entre los mt<W 
cuento y contaré siempre al personal 
de este Diario y á cuanto? me leen... 
¡ Dios conceda á unos y otros las dichas 
verdaderas que m i Duen afecto les de-
sea! 
'Siguiendo j a costumbre 3e todos los 
añas, e l día 31; á úl t ima hora de la 
tarde, se carr-ó en la Cap i ' l . i .Kra l un 
Te-dewm en acción de gracias por m 
feliz término del año y para implorar 
los favores del Al t í s imo en el cjue co-
menzaba. Ofidó el señor Obispo de 
Sión, presidiendo el acto, que no tuvo 
carácter oficial, <?1 Jefe Superior de 
Palacio Marqués de la Torreci l la; el 
caballerizo Mayor de S. M„ Marqués 
de Viana v el Comadante de Alab?r-
deros, Señor Sánchez Gómez, E n los 
bancos se hallaban algnnos mayordo-
mos de semana. Gentiles Hombres de 
Casa y Boca. Oficiales Madores de Ala-
barderos, Jefes de la Escolta Real, y 
el clero de la Capil la . Los Reyes y la. 
R^ina Crist ina, las Infantas María Te-
resa y L u i s a y el Infante Carlos asis-
tieron á l a ceremonio, ocupando la tri-
bluna baja. 
L a noche de reyes • 
A pesar de la inclemencia del tiem-
po, y de la espesa niebla que sobre Ma-
drid cernía, aquella no-íhe estaban ani-
madís imas las calles de esta capital. 
Los grandes bazares y las tiendas 
de juguetes, "verdadero paraíso de los 
n i ñ o s , " permanecieron abiertas a l pu-
blico hasta las primeras horas de la 
madrugada. E n todas ellas numerosos 
compradores fueron poco á poco lle-
vándose las existencias almacenadas, 
hasta el extremo de quedar casi agota-
dos todos los art ícu los ; y, á juzgar por 
las señas, es de suponer que aquella 
noche los comerciantes de juguetes hi-
cieron un p ingüe negocio. 
E n las calles y plazas, modest ís imos 
industriales establecieron también sus 
puestos ambulantes, cargados de jugue-
tes y baratijas de á quince y veinte 
céntimos la pieza, haciendo su agosto 
en pleno invierno. 
Dieron la vista alegre algunas pan-
dillas Ae desocupados, que todavía tie-
nen humos de recorrer calles y taber-
nas en pos de los Reyes Magos, 
Como en años anteriores, se presentó 
en los Asilos de Santa Crist ina una lu-
cida comitiva, en la que ocupaba lugar 
preferente el camello del Buen Retiro, 
llevando sobre su joroba grandes sa-
cos llenos de juguetes, L n dicho Asilo, 
y rodeado de todos los pequeñuelos 
que en él reciben asistencia, espeniba 
á los Reyes Magos el popular ex-alcal-
de de Madrid, D , Alberto AguiU-ra, 
que con paternal afecto, y en medio de 
la mayor alegría de los chicos, hizo el 
reparto de los juguetes. 
E n otros Asilos, oomo el de la Palo-
ma y de N u ^ t r a Señora d-e las Merce-
; des, también en la mañana del día 6 
se repartieron entre los asilados infini-
dad de juguetes. 
E n el Ateneo, por l a tarde, se cele-
bró una brillante fiesta infantil . Se 
! leyeron cuentos del Señor García S¿in-
chiz y poesías por Nilo F a b r a y Lui s de 
Tapia, Después , bonita ses ión cinema-
tográfica y reparto de juguetes. 
E n Palacio hubo ese día Capil la pú-
blica. L a s galerías altas, como siempre 
que se celebran actos palatinos, estaban 
muy animadas. A las once desfiló la co-
mitiva regia desde las habitaciones par-
ticulares á l a capilla, á los acordes de 
la marcha La Roy al Par ís , inter-
pretada por la banda le' Alabarderos. 
Formaban la comitiva el Rey, que 
vestía el vistoso uniforme del regimien-
to de Lanceros; la. Infanta María Te-
resa, cuyo traje color malva era bonito: 
la Infanta Isabel, con magnífico vesti-
do de raso color heliotropo ¡ l a Infanta 
Luisa e legant ís ima, con toilette de ne-
gro encaje chantilly sobre fondo de ra-
so verde esmeralda, quo hacía lindo 
efecto ; el Infante don Carlos y el Pr ín-
cipe Raniero, con uniformes de sus 
respectivas armas. 
E n el acto de la adoración del Rey 
hizo la ofrenda de los tres cál ices con 
oro, mirra é incienso, cálices que luego 
fueron regalados á otras tantas parro-
quias pobres. 
A l terminar la sagrada ceremonia, 
regresó la comitiva á sus habitaciones á 
los acordes de l a marcha de Hamlet, 
de Thomas. 
L a Beina Victoria salió el día 5 por 
primera vez de las habitaciones parti-
, culares, asistiendo á las diez de la ma-
j ñaña á la misa de Purif icación que se 
j celebró en un art íst ico altar instalad'j 
en el salón del Trono, y oficiando -l 
Obispo de Sión, Procapel lón Mayor Je 
, Palacio. 
E n la misa se hizo l a tradicional 
ofrenda de la cesta de blancas flores 
con dos tórtolas, la v e k rizada y la 
torta de mazapán , «que lleva pendiente 
de una cinta de raso blanco una on/a 
de oro. 
Asist ió toda la Famil ia Real , con los 
Infantes, los Jefes de Palacio, h Con-
. desa de los Llanos, A y a de S.S. A . A , y 
1 la Dama Part icular de la Reina, Be«o-
rita Concepción Heredia, 
| Aunque la Princesa Beatriz no entró 
i en el oratorio, v ió desde un salón in-
mediato la interesante escena religiosa. 
Hace pocos días se celebró en el sa-
lón de la Junta Directiva del Casino 
de Madrid una reunión convocada pa-
ra examinar la manera de realizar U 
iniciativa, expuesta por el diario La 
Mañana, de rendir un homenaje á la 
Infanta Isabel. Asistieron muchas per-
sonas y es acordó nombrar una comi-
s ión que organice el proyecto cuand.í> 
pasen las actuales circunstancias, que 
no son ciertamente para festejos. 
L a dolorosa enfermedad de que era 
víct ima la Marquesa viuda de Xájera , 
tuvo, hace poco m á s de una semana, el 
fatal desenlace que se esperaba. Por su 
abolengo y relevantes virtudes, era 
muy considerada y querida en l a aris-
tocracia ; y en la clase popular, tan be-
neficiada por la ilustre dama; su muer-
te ha producido general sentimiento. 
E r a dama de la Infanta Isabel, con la 
cual la ligaban muy firmes lazos, y de 
quien fué colaboradora entusiasta en 
cuantas obras buenas realizó S. A . ; 
eran hermanas más que amigas. Nadie 
se imaginaba á la Infanta Isabel sino 
acompañada de la Marquesa, ni A ésta 
sin la Infanta. Siendo n iñas , jugaron 
y rieron, y juntas m á s tarde, lloraj-oa 
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cho que existe el plan de proponerle 
á F r a n c i a el cambiarlo por Metz. 
A l parecer, á lo que 'os alemanes 
apuntan es al Afr ica Centra l ; ese es 
el "puesto 1̂ so l" de que se ha ha-
blado: y. sin duda, lo lograrán , si ios 
ingleses no se oponen; con lo que ha-
brá otra temporada de buenas rela-
ciones; pero no se acabará la rival i -
dad mar í t ima. 
• P a r a aplacar -á Alemania ha ideado 
una casa de comercio de Liverpool 
(Bigland, Sons and Jeffreys) un pro-
yecto que da á" conocer en su circular 
anual', y que es interesante. Consiste 
en una alianza comercial, defensiva y 
ofensiva, entre Inglaterra y Alema-
nia- por la cual se es tablecer ía de 
una manera permanente el m á x i m u m 
de los derechos de importac ión , im-
puestos á las mercanc ías de cada una 
de las dos naciones, en és tas y en sus 
colonias. A simple vista es imposible 
descubrir todas, las consecuencias que 
tendr ía este plan, si se realizase. E n 
Inglaterra sería , sin duda, muy com-
batido por. los libre-cambistas, porque 
obl igar ía á reformar .el arancel adua-
nero, compuesto hoy sólo de unas 
cuantas partidas, pues habr ía que 
gravar las mercanc ías de todas las 
naciones que no se adhiriesen á la 
al ianza; y también lo combat i r ían les 
proteccionistas, par í idar ios del trato 
preferente que ahora se da en el C a -
n a d á á los ar t ícu los ingleses. Como 
•los mercados coloniajes de Alemania 
son much í s imo menos importantes que 
los de Inglaterra, es posible que le 
tuviese cuenta el negocio; pero el 
mercado nacional a l e m á n es muy 
grande y tiende á aumentar; se com-
pone de sesenta y cuatro millones de 
consumidores; " a l l í — d i c e n los J a -
mantes de la c i rcu lar—ir ían las car-
nes de Austral ia y de Nueva Zelan-
dia, las maderas del Canadá y todos 
nuestros art ícu los , primeras materias 
ó manufacturas ." 
S i n duda, esta alianza comercial 
m e j o r a r í a bastante las relaciones polí-
ticas entre las.dos potencias; y ejer-
cer ía pres ión sobre otras naciones pa-
r a que entrasen en ella, con el fin de 
obtener el trato de " m á s favoreci-
d a , " con lo que se ade lantar ía algo 
hacia la uniformidad de las tarifas. 
Pero "lo mejor de los dados es no j u -
gar los ;" y lo mejor en materia aran-
celaria es suprimir las Aduanas. L o 
m á s grande, radical y adelantado que 
podr ían hacer esos dos poderosos im-
perios, ser ía un tratado para i r reba-
jando gradualmente los derechos de 
importac ión hasta que las mercanc ías 
de cada una de las dos 'naciones en-
trasen libremente en la otra. Sería un 
buen ejemplo para loa -demás pueblos. 
X . Y . Z . 
L A P R E N S A 
/E¡1 señor Domenech jefe ó " leader" 
socialista (si el barbarjsmo suena me-
jor) á quien los lectores conocen mer-
ced á " E l D í a " l legó y vió muchas co-
sas en 24 horas. 
V i o . . . 
Dejemos contárselo á él mismo en las 
páginas del colega citado: 
Y vi en cada calle veinte comités 
para hombres. Personalismos dañoso.') 
g inmorales por doquier, Ambicionci-
llas y rastrójeos, envidias y matone-
i rías, puestecitos y . venganzas. L a ven-
¡ ta y el reparto de la l i epúb i i ea .le 
i Martí . 
I M i Pueblo no tenía una sola Idea , 
i No ya las ideas generales ó las gran-
d e s pasiones científicas 6 los modernos 
intentos humanos de nuestras actuales 
sociedades civilizadas; n i siouiera el 
j espír i tu romántico de lúe adalides cu-
I baños de haca veinte años. 
¿ D ó n d e el alma cubana? Ni con 
I Don Quijote, ni con el Tío Sont Libo-
¡ rio convertido en ñáñigo . Ni el idealis-
j mo noble del manebego, ni el positivis-
! mo emprendedor, estudioso ó investi-
gante del emperillado vejete dé sangre 
moza. 
E s verdad que en l a j cnsas se han 
puesto lavabos é inodoros. Y «que á los 
maestros se les paga con puntualidad. 
Aplaudo. 
Por una parte nos parece demasiado 
lo que ha visto eí señor Domenech en 
tan breve tiempo. 
Y por otra parte nos parece muy 
poco. 
E n lo bueno no ha visto el " leader" 
socialista más que los lavabos é inodo-
ros que han puesto en las casas y la 
puntualidad en el pago de los maes-
tros. 
No ha visto, entre otras muchas co-
sas buenas que aquí el obrero, el que 
| trabaja honrada y cumplidamente está, 
en general, contento con su suerte sin 
;que sueñe n i con pesadillas de falsa 
explotación, ni con utópicas y sospe-
chosas regeneraciones. 
No ha visto que aquí el 'obrero no 
lucha por conquistar una igualdad de 
que ya disfrute, n i piensa en más co-
i munidad que la de su hogar, ni en má» 
¡ dis tr ibución y nivelación de bienes que 
1 los que puede conseguir ecn sus traba-
i jo y sus ahorros. 
No ha visto que aquí el obrero, por 
regla general, cree en Dios y no ha 
i llegado á renegar todav'a de su F e de 
i Bautismo. 
E n lo d e m á s ha visto demasiado el 
s eñor Domenech. 
V a y a al campo. Entro en las co-
lonias, en las fincas y en los bohíos 
. de los guajiros. 
Recorra las ciudades. Visite '.osl 
| talleres, las fábr icas , los estableci-
I mientos industriales y comerciales, 
| Y diga d e s p u é s si "Libor io está 
convertido en ñ á ñ i g o . " 
E s muy peligroso juzgar de un 
pueblo, cuando t o d a v í a no s? ha po-
! dido sacudir el polvo del viaje. 
I ;: y * 
De " L a D i s c u s i ó n : " 
i 
| Cuando todo aconseja formar un 
bloque de defensa nacional ante \A 
desesperada a m b i c i ó n de las poten-
I cias, he aquí que todo se resuelve en 
un ataque furibundo,' como no se ha-
ce á nuestros propios ejecutantes, a l 
actual Secretario de Estado señor 
Sanguily, personalidad cuyo patrio-
tismo y cuyo talento, reconocido por 
todos, son hoy la mejor g a r a n t í a pa-1 
r a el desenvolvimiento favorable d é -
las negociaciones entabladas. Esto es 
sencillamente una obra suicida, pro-
pia para la prensa extranjera que con; 
nosotros convive y que no. puede per-1 
donar á Sanguily su historia de ene- i 
migo jurado de E s p a ñ a , pero imper-
donable en la poca prensa que entre I 
nosotros puede llamarse cubana. 
S i al referirse á la prensa españo la j 
en re lac ión con Sanguily alude " L a 
D i s c u s i ó n " a l Diar io de l a M a r i n a , 
ha errado lastimosamente su tiro. 
Nosotros no acostumbramos, como 
" L a D i s c u s i ó n , " arañar en lo pasa-
do, para remover odios y pasionci-! 
lias. 
E l que el Secretario de Estado se-
ñor Sanguily haya sido "enemigo j u - ¡ 
rado de E s p a ñ a " es un detalle im-
pertinente que nada nos importa. 
Algo m á s nos importar ía el que lo.; 
siguiese siendo ahora desde la Secre-' 
taría de E s t a c o : 
De todos modos, no acertamos á 
comprender la re lac ión que pueda 
tener la enemistad del s eñor San"1 
guily hacia E s p a ñ a con el problema 
de las reclamaciones internacionales. 
De l mismo per iódico " L a Discu-
s i ó n : " 
E l Ejecut ivo Nacional, y a termi-
nadas sus,funciones la Comis ión Re-1 
visera, no puede proceder de otro 
modo que resolviendo los expedien-
tes personales con arreglo á las bases 
de depurac ión administrativa. A es-
tas alturas lo único que podr ía pro-
vocar nuevos conflictos sería una ac-
titud de doblez, una informalidad 
flagrante que no ha de esperarse de 
los gobernantes cubanos en esta úl-
tima etapa de un proceso harto espi-
noso. 
H a y que aceptar la realidad por 
sensibles que sean las consecuencias, 
que siempre significa un mal menor. | 
Tiene razón el "diario cubano pa-
ra el pueblo cubano." 
E s cues t ión de vida ó muerte para 
Cuba el que sean proscriptos de las 
oficinas públ i cas los centenares de 
ciudadanos que llevan t o d a v í a el es-
tigma de guerrilleros y traidores. 
" H a y que aceptar la real idad por 
sensibles que sean las consecuen-
c ias ." 
Y la realidad es que aún no sabe-
mos si queda ya definitivamente re-
suelto lo de. la Nota de Washington. 
Y hasta d ó n d e podrán (l legar las 
consecuencias si el conflicto se reno-
vase. 
Pero no debe impacientarse " L a 
D i s c u s i ó n . " . M 
L e a lo que dice " E l Comercio: 
U n a comis ión de empleados de U 
S e c r e i a r í a de Obras Púb l i cas ha vi-
sitado esta mañana nuestra redac-
ción, protestando del ilegal procedi-
miento iniciado ayer por el Secreta-
rio s e ñ o r B a b é al exigirles á unos se-
tenta empleados la inmediata presen-
tac ión de las renuncias de sus cargos. 
Esos empleados, s e g ú n nos informo 
dicha comis ión , son en su mayor par-
te padres de familia, modestos y con- ^ 
seeuentes servidores del Estado, y | 
pertenecen al n ú m e r o de los acusa-1 
dos por los veteranos como cora-
prendidos en las bases de la Comí- , 
s ión de Arbi traje , y se pretende ha-
eerles aparecer como renunciantes,! 
en lugar de dec larárse les cesantes, 
p r i v á n d o s e l e s así del derecho de es-
tablecer los recursos legales á que la \ 
cesant ía , por esa causa, les dar ía de-
recho. 
L a comis ión t e r m i n ó su visita, ma-
n i f e s t á n d o n o s que muchos de los 
aludidos empleados, á quienes de mo-
do tan acomodaticio y arbitrario se 
trata de obligar á que "voluntaria-
mente" r e r r n c i é n al pan de sus hi-
jos, están disnuestos á resistir la ex-
c i tac ión del Secretario de Obras Pú-
blicas v á acudir, s i necesario fuere, 
á los tribunsles en demanda de am-
paro de sus derechos, contra la coac-
c ión á que-quiere c o m e t é r s e l e s . 
Ser ía interesante saber el parecer 
del Tr ibunal Supremo en este caso 
curioso. 
Y ser ía más interesante conocer la 
op in ión del Ministro americano en 
Cuba. ^ 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D . Rafael A n t ó n 
E n c u é n t r a s e de paso en esta capi-
tal el rico industrial de Santa Clara 
don Rafael A n t ó n , d u e ñ o de grandes 
fábr icas de hielo y aguas minerales 
en dicha ciudad. 
E l s e ñ o r A n t ó j es persona muy 
querida y miembro prominente de la 
rica colonia e spaño la de la capital de 
las Vi l las , donde goza de generales 
s i m p a t í a s . 
Sea bien venido. 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l 
Lis ta de los premios de zootecnia 
Ganado vacuno 
A—Productores de carne. 
I . ) — P r i m e r premio: Toro de cinco 
años de edad, indio careto, propiedad 
del Sr . A. Ma Jrazo. 
1. )—Segundo premio: Toro criollo " 
berrendo negro, de cuatro años ¿e 
edad, propiedad del s e ñ o r J . V i l ¿ . 
nueva/ 
2. )—Primer premio: Vaca zebú. e>. 
lor hosca, de cinco años de edad, oro. 
piedad del Marqués de la Real Pr-
c lamación . 
B.—Productores de leche. 
2 . )—Primer premio: Vaca color ñh, 
dia. de seis años de edad, propiedad 
del Sr. Ocampo. 
2.)—Segundo premio: Vaca color 
berrenda, de cinco años de edad, pro, 
piedad del Sr . Ocampo. 
C—Productores de fuerza. 
X ) _ S e g u n d o premio: Toro zebú, 
color lavado, de cinco años de edad, 
propiedad de*l Marqués de la Real 
P r o c l a m a c i ó n . 
Ganado lanar 
1. )—Primer premio: Camero d* 
dos años de edad, propiedad del se'-
•ñor Orr. 
—Segundo premio: Parejas de 
cabras de Angora, del s e ñ o r E . Ca, 
vada. 
A. —Productores de carne. 
I ) — . p r i m e r premio: Berraco de 
nueve meses de edad, propiedad' dol 
Sr. Pór te la . 
2. )—Segundo premio: Puerca crio% 
lia de nueve meses de edad, propis 
dad del S r . Abelardo P ó r t e l a . 
B . —Productores de grasa. 
1. )—Primer premio: Berraco m e » 
tizo, de catorce meses de edad, pro-
piedad del s eñor Rafael Bestard. 
2. )—Segundo premio: Puerca mes. 
tiza, de catorce meses de edad, pro-
piedad del s eñor Rafael Bestard. 
3. )—Pr imer premio: Parejas de 
lechones, macho y hembra, raza Du-
i'OC Jersey, propiedad del S r . E , W. 
Halstead. 
N o t a . — E l segudo premio de gana-
do lanar le ha sido concedido á una 
pareja de cabras de Angora, del 
ñor E . Cavada. 
J . Cadena. 






S I F I L I S 
S a n g r e I m p u r a , B a r r o s , Enfermedades d e 
l a P i e l , Emis iones nocturnas , P e r d ' d a d e 
V i g o r , Nervios idad, Impotencia , P é r d i d a 
de l F l u i d o V i t a l , Espermatorrea* O r g a -
nos atrofiados, Es treches , V a r i c o c e l e , R e u . 
m a t í s m o , M a l de l H í g a d o , E s t ó m a g o , R í ñ o n e s y 
V e j i g a y todas l a s enfermedades pecul iares d e los 
hombres , p u e d e n ser radica lmente c u r a d a s e n s u 
prop ia c a s a , p r i v a d a m e n t e y á u n p e q u e ñ o coito. 
Si está Ud. cansado de pagrar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tanrencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
te cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escHba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 62 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
afios en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. E n México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pma y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un homore fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mísm© 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R & CO. , Sp. 903—22 Fifth Ave, Chicago, Hl.. U . S. A. ' 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaraft 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
I 










Para Ayudar el Trabajo listelectual 
Curar la Neurastenia, Hipocondría, Extenuación, Vejez 
prematura, Agotamiento de fuerzas por excesos, Debil-
idad general. x 
N E R - Y I T ñ 
J a r a b e d e l D r . H U X L E Y 
Poderoso Reparador, Estimulante de las Fuerzas Físicas 
é Intelectuales. UNICA P R E P A R A C I O N que trans-
forma la Extenuación, en Vigor; L a Debilidad en Fuerza; 
LaAnt iua, er Riqueza de Sangre. 
5 'iHh id̂ n«ábfc«A» 
A G U A O X I G E N A D A 
M a r c a C U B A N O L A 
E s u n a p r e p a r a c i ó n l i q u i d a , a n t i s é p t i c a , b u e n a p a r a 
l a s c o r t a d a s , h e r i d a s y g o l p e s , c o m o t a m b i é n p a r a l a -
v a r s e l a b o c a y d i e n t e s . 
S e p u e d e u s a r d e m i l m a n e r a s . 
N u n c a e s t é s i n e l l a e n l a c a s a y e s t é s e g u r o q u e s e a 
d e l a m a r c a C U B A N O L A . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
A g e n t e e x c l u s i v o : O . C . S M I T H , 
S a n Ig-naoio 6 , H a b a n a . Bos ton , Mass . U . S. A . 
¿ ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
C E DE INSOMNIO, F A L T A DE APETI-
TO, F A L T A DE FUERZAS, Q U I E R E US-
T E D CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el E L I X I R GLICEROFOSFATOL 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C 40 E . 1 
C 3690 y y «yV D. 1 
PODEROSO REGENERADOR QUINTUPLICAHQÜ LAS FUERZAS 
A N E M I A 
A F E C C I O N E S 
del C O R A Z O N 
POSTRACIÓN 
MORAL Y FISICA 
K O L A M O N A V O N 
G R A N U L A D A 
^TOHICO RECONSTITUYENTE 
E X C E S O 
DE T R A B A J O 
F I E B R E S 
DE LOS 
PAISES CÁLIDOS 
CONVALECENCIA - NEURASTENIA - DIARREAS CRONICAS 
^ P rHdyt • lA^QrUfOlfiES REUNIS MO.'AVO & JACHEN JN, StJ-Foy-̂ -LjOn ÍF, ancia) 
A L E L U Y A S 
que aprenden' y repiten los niños 
las escuelas públ icas de Cuba y quu 
conven ía aprendiesen las personal 
mayores. 
Por siempre alabado se» 
E l L i c o r puro de B r e a . 
L o i n v e n t ó el Dr . Gonzá lex 
Hace treinta años cabales. 
S u fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
P a r a los males del ipecho 
E s lo mejor que se ha hedho. 
A l viejo que tose fuerte 
L o cura y libra de muerte. 
L a v ie ja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora , no se haga sorda 
P r u é b e l o y verá si engorda. 
B a l s á m i c o y vegetal' 
No reconoce rival . 
C u r a bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el L i c o r 
U n agradable sabor. 
Se vende cosa tan r i ca 
De ' 'San J o s é " en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
E n Habana ciento doc« . 
T a m b i é n se vende e l L i c o r Baísí-
mico de Brea Vege.tal del D r . Goitfi-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Is la ^ 
Cuba, cuyos dueños procuran vend«r 
el l e g í t i m o y no algunas imiíacionef 
que hay en el mercado. 
C . . . U 
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muertes y desgracias. No es frecuente 
y sí es hermosísimo, que se liguen dos 
amistades desde la infaueda con tan fir-
me lazo y como si los des linajes fue-
ran isruales. 
Desde 1887 la señora d o ñ a Dolores 
Balanzat y Bretagne—tal era su nom-
bre—ostentaba el t í tu lo de Marquesa 
de N á j e n i . 
L a Infanta, dominando la inmensa 
pena que la embargaba, se ocupó de to-
dos los detalles del entierro, y cuando 
fué amortajado el cadáver con el há-
bito del Carmen, colocó entre suí» ma-
nos un rosario. 
Durante la enfermedad de la Mar-
quesa, la InfqPta nn se separó un no-
mento del lado de su gran amista pro-
digándole personalmente toda clase de 
cuida ios. 
A l'.s intoresaut3!., conFerenfias op. 
^amzarhs r r el Mui i^en? Je Imtrne-
ción Públ ica de los señores Rada, so-
bre la música profana en tiempos ñe 
Carlos I , Bretón, sobre la música d j 
"Waener y la orientación de la mvmca 
española, y Vi l lar sobre ut música y 
los músicos españoles contemporámos , 
han seguido las del intehsrente joven 
Misruel Salvador, sobre 44El estado de 
la cultura de Baeh en E s n a ñ a . " E n t r e 
©tros Tnuv substanciosas cosas nos dijo 
aq.uel: ' ' H a y un mús ico que cierra to-
da la vieja era de la m ú s i c a ' y que abre 
la moderna: Baeh. Schumann ha dicho, 
y nada m á s exacto: " L a música debe 
tanto á Baeh como una rel ig ión á su 
fundador." 
'Entre nosotros se conoce á Wagner 
casi totalmente. E l estado de cultura 
beethoveniana es satisfactorio también. 
No así la de Baeh. § o n causa de ello 
la escasez de ejecuciones de música co-
ral y lo poco que se cultivan sus obras 
para órgano . Una parte, bastante pe-
queña, de la labor producida por este 
maestro es l a que ha llegado al p ú b a -
co." 
Algunos ejemplos al piano completa-
/ o n las explicaciorifes del conferencian-
te, en las que se ve los diferentes as-
pectos (fue presenta la personalidad 
universal de J . Sebast ián Baeh. 
Miguel Salvador oyó muchos y muy 
merecidos aplausos. 
De la comida ínt ima conque hace po-
cae noches fué obsequiada la Princesa 
Beatriz en la embajada de Inglaterra, 
me han dado las siguientes noticias: 
Los comensales,. . Con la madre d¿ la 
Reina y con S ir y L a d v Bunsen, sen-
tárc^se á la mesa los Tn?ante« don Car-
i los y d o ñ a Luisa , el Pres ident» del 
¡ Consejo y le señora de Canalejas, la 
dama de la Princesa Beatriz, l a de la 
i Infanta Luósa. Marquesa de A c u i U 
E e a l y el Embajador de Franc ia , M. 
Geofgray, quienes pasaron una vela-
da deli iosa, colmados de atencionos 
por los representantes del Rey Jorge V 
E n el hotel de los Condes de Casa-
Valencia se ha celebrado una hermosa 
fiesta infantil, tque se vio honrada - 'on 
la presencia de la Real l 'amilia y de 
los Tnfantitos. 
Fueron los primeros en llegar la I n -
fanta 'María Teresa con sus hijo? los 
Infantes Luis , Alfonso y José , y los 
hijos de los Infantes don Carlos y 
don Alfonso, y la Infanta Isabel, am-
bos hijos de la malograda Princesa de 
Asturias, y con ellos sus herijianos los 
hijos de da Princes'a Luisa , Pr ínc ipes 
Carlos, María de los Dolores y María 
de las Mercedes. 
Momentos m á s tarde l legó la Romft 
Cirst ina , acompañada del Pr ínc ipe de 
Asturias, el Infante Jaime y la I n -
fanta Beatriz. 
Haciendo los honores á los peque-
ños invitados estaba í v á n campo-Sa-
grado, pr imogén i to de los Marqueses 
de Güiros, que cuenta tres años. 
L a fiesta comenzó con una espléndi-
da merienda, servida en pequeñas me-
sas i la Real F&rpíiia, pon la que s í 
sentaron. ía Óamaréra Mayor de Pala» 
ció y la de la Reina Crietiná, Puqucsa* 
de San C a r W y de la Conquista; el 
el aya y teniente aya de los P r í n c i p e s 
é Infantes, Marquesa ue Salamanca y , 
Condesa del Puerto ; la Condesa de 
Mirasol, dama de la Infanta Teresa, y 
| la señora de Mateos, aya de los hijos 
del Infante don Carlos. 
L a Condesa de Casa-Valencia, sus hi-
jas y varias damas de la Reina, meren-
daron también con las reales personan 
Entre tanto, la espaciosa mesa del 
j comedor se hallaba ocupada por gran 
número de aristocráticos niños, en tor-
no de los cuales bul l ían nurses y ma-
más. 
Terminada la merienda, los peque-
ños invitados se trasladaron á la iírré 
del hotel, donde aparecía un enorme 
abeto cargado con centenares de valio-
sos juguetes, que hicieron las delicias 
de la diminuta concurrencia. 
Por cierto que entre ésta brillaba 
con verdadera luz pronia, por su ele-
craneia, la n iña , hiia única de los D u -
owses de Andría nieta de la Marq-ie^a 
de Pernitat. Y ésa n i ñ a encanta t o n 
que hace pocos días era el prototipo de 
I la belleza y de la dicha, se encuentra 
hoy grave, muv gravemente e n f e m a 
| de* calenturas. Sus padres, su abuela, 
están pasando lo« anern^tidsos momen-
tqf ^ue ya podj^n ustedes i i a a S R W . 
E n t r e otros, el Marqués de Campolla-
no. hijo del Duque de Tama mes, el Co-
mandante Berenguer y don R a m ó n 
Gas&et. 
Güoll con don Práxedes Tancada PJ*' 
ta. 
E l llamamiento hecho por la M;i'--
quesa de Squilache, como presidenta 
de la Junta de damas de la Cruz Ro-
h, á fin de que enviasen á ésta tarjí*» 
tas postales para los soldados qile for-
man parte del ejército le Melilla, está 
siendo atendido con verdadero cariño. 
I>or el («omercio madri leño y los parti-
culares. 
! E n esto» días han salido para Meli-
• l ia algunos distinguidos voluntarloi. 
H a sido pedida la mano de la señori-
ta María Mélida, hija del ilustre ar-
tista don Arturo, para el oficial de Hú-
sares don Enrique Goneer. 
Otra pe t i c ión: la de la señorita de 
Diez de ü l z u r m m y Alonso Colmena-
res, hija de la Marquesa rinda de S a i 
M m i e l de Aguayo, para e] oficial del 
Ejérc i to , don Pedro Alvarez. 
O t r a : la Marquesa de Santa C h l í 
de Inguanzo han pedido en Sevilla, 
para su hijo, el cap i tán de ÍD«enuros 
den Mafcuei de la Calzada y Baya, 1̂  
nna-. o de ]& s e ^ i t f 4ple?é§ « 
Pinedar. 
?e ha verificado aquí el ep^ce 1$ ia 
señor i ta B l a a e a Rosa ¡Ib "García \ l e 
H a fallecido repentinamente el ilu* 
tre pintor y crít ico de arte, don Care-
liano de Bernete, uno de los paisaji* 
tas españoles do más d ifluida persona-
lidad, por la brillantez y jnsteza de & 
colorido y el poder evocador de 
ambientes. E n sus estudios pictóric13 
s imul taneó los históricos y l i teraria 
Su soberbio estudio sobre VeUzq^ 
está reputado como el mejor del 
do. Sur aficiones l leváronle adenu* & 
reunir una de las galerías particu'a1'6.8 
más ricas y selectas de cuadros a""' 
guos que hay.en España , e s p e c i a l ^ 
j te de los maestras españoles del 
! X V I I . Además , sus con .liciones pef9^ 
j nales, ta uto como sus méritos artfst!C^ 
¡ le habían granjeado la estimación ? 
neral. 
E n Jerez ha fallecido el opulpnto 
ñor don Jos.- María O a n e v . E r a neI' 
mano de la Marquesa ^ San 
| de las Marquesas de Ks |i;ivel. 
rito y de Paradas, ya fallecidas. 
una ffi-aq fortuna. ' . ^ 
T así se pasa l a v i d a / í i u e pa?a ^ 
es alegra.. ' , una tempo?ate, ? ffi 
ot^o* triste, dumi te xm 
Pién, ó $ | e i í ; p M . . . ! 
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O F E R T A C O N J U N T A 
DIARIO DE LA MARINA Y DISCUSION 
El DIARIO DE LA MARINA y LA DISCUSION se han unido 
con el propósito de ofrecer al público una oportunidad sin pre-
cedentes. 
Hemos hecho un arreglo para la venta de una edición limita-
da de la Biblioteca Internacional de Obras Famosas, la cual 
podemos vender con una rebaja de la mitad del precio que 
cobran los Editores. (La Sociedad Internacional.) 
No podemos exagerar la importancia de esta concesión, 
pues se trata de una Biblioteca completa, compuesta de 27 vo-
lúmenes, hallándose en ella todo lo mejor que la literatura, la 
ciencia, la filosofía, la oratoria, la novela, el humorismo, etc., 
etc., ha producido desde 4,000 años antes de J . C. hasta la fe-
cha. Esta es la primera obra de alcance universal en la cual los 
escritores cubanos se encuentran al lado de los mas famosos 
del viejo mundo y del resto de América. 
La obra completa compuesta de 27 tomos en cualquier encua-
demación que se desee, será entregada al recibo de $ 2 Cy., 
como primer pago, acompañando al pedido, y el pago total de 
la compra será completado en pagos mensuales. El primero de 
estos pagos no se hará hasta después de transcurridos los 30 
días de haberse recibido la colección completa de 27 volúme-
nes. 
En la parte inferior derecha de esta página insertamos un 
modelo de pedido, dando detalles completos sobre las diferen-
tes encuademaciones y las facilidades de pago que ofrece-
mos. 
Sólo los que se den prisa podrán disfrutar de esta oportu-
nidad, porque tan pronto como terminemos esta venta introduc-
tiva. La Sociedad Internacional exigirá su precio normal, que es 
el doble que el que ahora pedimos. 
El número limitado de colecciones que tenemos para la ven-
ta no puede durar mucho. Las iremos vendiendo por riguroso 
turno á ios primeros que acudan. Si se propone Vd. adquirir 
una colección podrá hacerlo á condición de proceder inmedia-
tamente. 
¿Cree Vd. que vale la pena de economizarse la mitad del 
precio? Si lo cree Vd. no vacile, firme el modelo de pedido 
AHORA MISMO, EN ESTE MOMENTO y deje á los irreso-
lutos despreciar su dinero, pagando dentro de poco tiempo la 
mitad más de lo que Vd. abona ahora. 
L A B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L D E O B R A S F A M O S A S 
Los libros de todas las naciones 
E n t r e las mil obras maestras que lle-
nan las grandes p á g i n a s de la Bibliote-
ca, se encuentran las m á s interesantes 
y valiosas de las producciones l iterarias 
con que la mentalidad cubana ha con-
tribuido al enriquecimiento de la litera-
tura universal. Es to se complementa pa-
ra el lector cubano, con el i n t e r é s de co-
nocer los m á s selectos escritos de los in-
mortales escritores producidos por otras 
naciones. No ha habido j a m á s libro algu-
no que presentara reunidas tantas obras 
maestras del mundo entero como la Bi-
blioteca Internacional. E n sus 27 nutri-
dos v o l ú m e n e s da una idea completa de 
la l iteratura de todas las naciones. E n 
ella e s t á n los gloriosos modelos de Gre-
cia y de Roma, las maravil las de las re-
motas civilizaciones del antiguo Oriente, 
las brillantes producciones de las letras 
e s p a ñ o l a s , italianas, inglesas, etc.; )os 
mejores escritos del Oriente y Occidente, 
antiguos y modernos. 
Todo linaje de escritos 
E l alcance de la Biblioteca Internacio-
nal es tan vasto como la misma natura-
leza humana. 
E s una co lecc ión de m á s de mil de los 
m á s notables escritores que han existido; 
no simplemente los c l á s i c o s , aunque és-
tos han contribuido para in s t rucc ión y de-
leite del lector, con sus m á s selectas com-
posiciones; no ú n i c a m e n t e una serie de 
novelas y cuentos, aunque hay de é s t o s 
400 por los m á s reputados cultivadores 
de ese g é n e r o ; , no un mero diccionario 
biográfico, aunque contiene compendiosas 
noticias acerca de la vida de los m á s fa-
mosos escritores encabezando las selec-
ciones de los mismos, para dar idea de la 
labor que cada uno de ellos en s u terre-
no peculiar les a s i g n ó puesto en la in-
mortalidad. 
L a Biblioteca contiene los m á s c é l e b r e s 
poemas ép i cos , como la Ufada y la Odisea; 
maravillosas narraciones como la Prince-
sa de Madrás del Mahabarata, el m á s an-
tiguo monumento literario h i n d ú ; lo m á s 
escogido de renombrados historiadores co-
mo Herodoto, César , Mommsen, Guizot, 
Curtius, Freeman, Fronde, Gibbon, Hurta-
do de Mendoza, Mariana, Castelar, F e r -
n á n d e z , Guerra, P í y Margall , el Dean F u -
nes, Bauzá, Mitre, El i seo Giberga, Urb i -
na, Palma, Carlos María R a m í r e z , Errá-
zuriz, Zorri l la de San Mart ín , Barros Ara-
n a y otros; los m á s interesantes en el 
campo de la filosofa, por autores como 
A r i s t ó t e l e s , S é n e c a , Avicena, Kant , Spen-
cer. Hume, Enr ique J o s é Varona, Fernan-
do Ortiz, etc. 
Se dan los confidenciales, í n t i m o s pen-
samientos de autores de memorias como 
Peppys, Amiel , L a Rochefoulcaut, el Dean 
Swift; escritos m í s t i c o s por Santo T o m á s 
de Aquino, Swedenborg, F r a y L u i s de 
L e ó n , Mariano Soler, F r a y L u i s de Gra-
nada, San Juan de la C r u z ; oraciones ma-
gistrales por D e m ó s t e n e s , Cicerón, Masi-
llen, Bossuet, Mirabeau, Henry Lincoln, 
Antonio S á n c h e z Bustamante, Alfredo Za-
yas, Larrabure y De la R i v a A g ü e r o ; 
Sosa y Urbina; Zorri l la de San Mart ín , 
Quintana, Soca, Montes de Oca, Webster, 
Avellaneda, Ceballos, López de Aya la , 
Donoso Cortés , etc.; reflecciones morales 
de Confucio, P l a t ó n , Marco Aurelio, Ma-
homa, etc.; tesis t e o l ó g i c a s por el Dean 
F a r r a r y T o m á s Kempis ; el sa t í r i co y jo-
coso humorismo de Quevedo, Carlos L a m b , 
Mariano J o s é de L a r r a , etc.; f á b u l a s de 
L a Fontaine. y g r a c i o s í s i m a s p á g i n a s de 
Mark T w a i n , Artemus Ward, Jerome, etc. 
Hay magní f i cos ensayos por Bacon, 
Montaigne, Schopenhauer, e l P . F e i j ó o , 
Miguel Unamuno, M e n é n d e z y Pelayo, Pa-
blo Bourget, J o s é A . Gonzá lez Lanuza , 
Mariano Aramburo, J e s ú s Castellanos, Rai -
mundo Cabrera, Mercedes Matamoros, Ma-
nuel Sera f ín Pichardo, y cientos de no-
velas y cuentos de inagotable i n t e r é s , de-
bidos á las plumas de m á s fama en 
E u r o p a y ambas A m é r i c a g , c o m ó Bc-
Icaccio, Cervantes, Lesage, Prevost, Scott. 
pDickens, P é r e z G a l d ó s , Chateaubriand, 
Bostojeski, Alarcón, F e r n á n Caballero, 
Condesa de Pardo B a z á n . Gertrudl i Gó-
mez de Avellaneda. J o s é Martí , Manuel 
de la Cruz, N i c o l á s Heredla, Manuel Pay-
no, etc., etc. . . - • < j > . . 
Un espléndido festín 
L a Biblioteca e s t á enriquecida con la 
p o e s í a de todas las é p o c a s . 
Al l í se encuentran Homero y Virgilio, 
Quintana, Espronceda, N ú ñ e z de Arce, Zo-
rri l la , Campoamor, Ju l ián del Casal , L u i s a 
P é r e z de Zambrana y Bonifacio Byrne, 
Francisco A c u ñ a de Figueroa, Urbina, Sar-
miento, Juan Zorri l la de San Mart ín , Da-
río y Lugones, Teunysop y Longfellow, 
Schi l l er y Goethe, Hugo y Baudelaire, 
Byron y Shelley, y una l eg ión innumera-
ble de tantos otros. 
E n lo tocante á viajes y aventuras hay 
encantadores cuadros, como los que pin-
ta Domingo B a d í a y Liebl ich, el c é l e b r e 
aventurero e s p a ñ o l , de sus excursiones 
por Turquía ; 6 d r a m á t i c o s relatos de pe-
nalidades, como las sufridas por infeli-
ces oficiales y marineros abandonados á 
su propia suerte en miserable lancha por 
sus c o m p a ñ e r o s amotinados de "Bounty."' 
L a muerte del gran navegante y explora-
dor Jaime Cook, e s t á j a r r a d a con admi-
rable verdad en esas p á g i n a s . 
M á s adelante se encuentra l a origina1, 
historia de Alejandro Selkirk, que s i rv ió 
de modelo á Daniel D e f o é para su Po-
binson Crusoe. L a interesante r e l a c i ó n 
que S i r Ricardo Steele hizo de las peripe-
cias por que p a s ó Se lk irk en su forzosa 
permanencia de cuatro a ñ o s en la I s la 
desierta de Ju an F e r n á n d e z , estuvo en-
cerrada por m á s de un siglo en las co-
lumnas de un oscuro per iód ico , hasta que 
la Biblioteca Internacional la h a vuelto á 
sacar á luz. 
Marco Polo cuenta sus viajes; Pedro 
de Alvarado hace á H e r n á n C o r t é s rela-
c ión de las guerras y las batallas soste-
nidas contra los indios y otros episodios 
d é aquella é p o c a en que los e s p a ñ o l e s 
ostentaban en e l Nuevo Mundo el triple 
carác ter de descubridores, conquistadores 
y catequistas. 
Manuel Sanguily, el distinguido escritor 
cubano, nos deleita con un trabajo orato-
rio donde pone de relieve la personalidad 
pol í t ica , doctrinaria y social del gran Jo-
s é Martí, A p ó s t o l de la causa cubana, en 
re lac ión con el movimiento revolucionario 
que trajo la R e p ú b l i c a . 
Memorias curiosas 
Se insertan curiosas memorias, como 
las de Saint S i m ó n y Garibaldi , y cap í tu-
1 los de cautivador i n t e r é s para todos los 
; j f enes, de todos los gustos y edades, 
desde los relatos semi c ient í f icos de Julio 
V e m e , Juan Mace, hasta losi encantado-
res cuentos de Anderson y Raspe. 
Hay, asimismo, descripciones de la vida 
rural en diferentes partes, europeas y 
americanas. Pueden leerse los viajes del 
inmortal Heine; los fabulosos y cautiva-
dores relatos de s ir Juan de Mendeville, 
que causaron e l pasmo y la maravi l la de 
los aficionados á aventuras portentosas; 
e l Viaje Sentimental en que Lorenzo Ster-
ne, sobre e l tema de sus excursiones por 
F r a n c i a é Ital ia, borda primorosas pági-
nas rebosantes de seductora poes ía , etc. 
Solamente hemos tocado á la ligera al-
gunos de los numerosos y diversos g é n e -
ros literarios comprendidos en la Biblio-
teca. F á l t a n o s espacio para dejar refe-
rencia aquí de otros muchos asuntos tra-
tados en la obra por m á s de un millar de 
los escritores m á s eminentes. 
Los eminentes compiladores 
L a Biblioteca se h a editado bajo l a di-
r e c c i ó n de: 
Don Marcelino M e n é n d e z y Pelayo,' 
miembro de las reales Academias de la 
Lengua y de la Historia, Director de la 
Biblioteca Nacional de Madrid y el erudi-
to que en la actualidad posee m á s profun-
dos conocimientos en l i teratura e s p a ñ o l a , 
antigua y moderna. 
Don Enrique J o s é Varona, profesor de 
la Universidad de la Habana, f i lósofo, ora-
dor, poeta, cr í t i co y publicista. Sus obras 
le acreditan como l e g í t i m a gloria de su 
patria. E s uno de los talentos m á s pode-
rosos y mejor equilibrados que ha produ-
cido Cuba. E n la actualidad, n i n g ú n otro 
cubano puede ostentar mejores t í tu los que 
él para personificar el saber y la literatu-
ra de la G r a n Ant i l l á . 
Don Justo S ierra , ex-Ministro de Ins-
trucc ión P ú b l i c a y Bellas Artes de Méji-
co, historiador, poeta, orador y maestro. 
Don J o s é Enrique Rodó, ex-Director de 
la Biblioteca Nacional Uruguaya, ex-pro-
fesor de Li teratura en la Universidad de 
Montevideo, pensador, escritor, literato, 
etc. 
Don J o s é Torlbio Medina, secretarlo de 
la Facultad de Humanidades en la Un i -
versidad de Santiago de Chile . 
Don Ricardo Paima, miembro correspon-
diente de las reales Academias E s p a ñ o l a 
y de la Historia, Director do la Biblioteca 
Nacional de L i m a . 
E l Doctor David P e ñ a , profesor de las 
Universidades de Buenos Aires y L a 
Plata . 
E l Dqctor Ricardo Garnett, bibliotecario 
del Museo B r i t á n i c o de Londres por es-
pacio de 50 a ñ o s . 
E l Doctor León Valle , bibliotecario de 
la Biblioteca Nacional de F r a n c i a , la ma-
yor del mundo, que contiene m á s de tres 
millones de libros impresos. 
E l Doctor Alois Brandl , profesor de lite-
ratura en l a Univers idad de B e r l í n , l a 
m á s grande que existe; y 
E l Doctor Ainsworth R. Spofford, biblio-
tecario de l a Biblioteca del Congreso, en 
Washington. 
Colaboraciones especiales 
A d e m á s del inmenso caudal literario re-
colectado en las grandes Bibliotecas Na-
cionales del mundo entero, los m á s dis-
tinguidos escritores de Europa, Cuba, Mé-
jico, Argentina, Chi le , Uruguay, P e r ú y 
los Estados Unidos, han colaborado con 
interesantes ensayos, escritos especial-
mente para la Biblioteca. 
E n t r e los que de modo especial han 
contribuido á la obra se cuentan, de E s -
p a ñ a : Miguel Unamuno, E m i l i a Pardo Ba-
z á n ; de Cuba, Manuel Sanguily, Rafael 
Montero, Fernando Ortiz, Ramiro Cabrera 
y Leopoldo Canelo; de Méjico , Franc i sco 
Sosa, L u i s G . Urb ina; de la R e p ú b l i c a Ar-
gentina, A g u s t í n Alvarez, Carlos Octavio 
Bunge; de Chile , Gonzalo Bulnes; del 
Uruguay, Zorri l la de San M a r t í n ; del Pe-
rú, Eugenio Larrabure , J o s é de la R i v a 
A g ü e r o ; de F r a n c i a , Pablo Bourget, Fer-
nando J3runetiere; de Ital ia , Pascual Vi -
l lar!; de B é l g i c a , Mauricio Maeterl ink; de 
Inglaterra, Eduardo Doeden, S i r Walter 
Besant, A n d r é s L a n g , Juan Pentland Ma-
haffy; de los Estados Unidos de Amér ica , 
Bret Hart le , Enrique Wi l l iams; de Rusia , 
Vizconde de V o g u é . 
Las encuademaciones 
A d e m á s del inmejorable papel empleado 
en la Biblioteca y de haberse hecho con 
todo esmero la i m p r e s i ó n del texto y 
las numerosas ilustraciones, p r o p u s í m o s -
nos encuadernar la obra con todo lujo y 
elegancia, al par que con solidez. 
E l resultado no ha podido ser m á s sa-
tisfactorio. E l comprador' tiene á su al-
cance cuatro estilos distintos, entre los 
cuales e l e g i r á de acuerdo con su buen 
gusto y lo que e s t á dispuesto á gastar. 
L a e n c u a d e m a c i ó n m á s barata es de ex-
celente bocael bruñido , color verde oliva. 
Aun cuando sea de muy buen aspecto y 
todo lo fuerte que puede ser una encua-
d e m a c i ó n en tela, aconsejamos á' todos 
aquellos cuyos medios lo permitan, que 
escojan una de las encuademaciones en 
cuero. v 
P a r a los que deseen libros lujosos y du-
raderos, sin mucho costo, tenemos la én-
c u a d e m a c i ó n estilo "Roxburghe." E l lo-
mo es de piel con a r t í s t i c o s dibujos de 
oro; las tapas son t a m b i é n en parte de 
piel y en parte de tela azul. E l canto su-
perior de los tomos e s t á m a g n í f i c a m e n t e 
dorado. 
Recomendamos mucho á todos los com-
pradores de la Biblioteca Internacional, 
que á serles posible elijan una de las 
I encuademaciones en tafilete. L o s que 
i quieran adquirir un libro que r e ú n a á la 
i baratura la mayor solidez y belleza, pue-
I den optar por la e n c u a d e m a c i ó n de tafi-
| lete, la cual e s t á hecha con el lomo de 
¡ tafilete ricamente decorado a l estilo Ro-
¡ bert Payne, amplias cantoneras de tafile-
te, nervios en realce, guardas de papel 
' jaspeado, tapas de papel veteado de oro y 
j canto superior dorado. 
P a r a los que deseen adornar sus biblio-
i tecas ó despachos con los v o l ú m e n e s m á s 
i suntuosos que puede producir la encua-
¡ d e m a c i ó n a r t í s t i c a moderna, ofrecemos la 
i obra encuademada completamente en tafi-
i lete. L a s tapas de r iqu í s ima piel color ne-
i gro, todos los cantos son profusamente 
| dorados, la cubierta e s t á , ornamentada con 
negro, que lleva incrustado un escudo de 
piel color rojo, sitio dedicado a l emble-
ma nacional cubano, grabado en oro, y en 
el interior de una orla en oro t a m b i é n . 
No hay aposento tan lujosamente deco-
rado que no pueda embellecerse aún m á s 
con la Biblioteca Internacional encuader-
nada en tafilete. V e r en una casa una 
obra como la Biblioteca Internacional, es 
la prueba m á s convincente de que sus 
habitantes son cultos y gente de exqui-
sito gusto. 
y Los estantes especiales 
Se han hecho construir, por dos de los 
mejores ebanistas, dos magní f i cos estan-
tes; uno vert ical , fijo, de fuerte y hermo-
so roble pulimentado; e l otro, giratorio, 
I de caoba, con a r t í s t i c a s y lujosas tara-
¡ ceas de palo águ i la . 
C a d a uno de ellos es exactamente l a 
capacidad necesaria para contener los 27 
v o l ú m e n e s de la "Biblioteca," y aunque 
no se venden por separado de é s t a , se 
los proporcionaremos á los compradores 
de la Obra a l precio de coste. 
S i s e d e s e a n m á s d e t a l l e s e s c r í b a s e n o s a i D e p a r t a m e n t o d e L i t e r a t u r a , 
A n a r t a d o d e C o r r e o s n ú m . 1 3 3 0 y e n v i a r e m o s g r a t i s y p o r t e p a g o n u e s t r o f o l l e t o 
d e s c r i p t i v o , q u e c o n t i e n e p á g i n a s d e m u e s t r a d e l t e x t o y l a s i l u s t r a c i o n e s d e l a 
B i b l i o t e c a , l a c u a l p u e d e v e r s e e n n u e s t r o S a l ó n E x p o s i c i ó n d e l H o t e l P L A Z A , 
p o r Z u l u e t a , 9 . 
P a r a m a y o r s e g u n d a d e n o b t e n e r u n o d e l o s p o c o s e j e m p l a r e s q u e t e n e m o s 
l i s t o s p a r a s u e n t r e g a i n m e d i a t a , e n v í e s e n o s e n s e g u i d a e l m o d e l o d e p e d i d o . 
E L D I A R I O O E L A M A R I N A Y L A D I S C U S I O N 
Exposición: Hotel PLAZA, por Zülueta, 9. Correspoiidencia: Apartado 1330, Italiana. 
27 voluminosos tomos. 13,983 grandes páginas 
L a Internacional es nna Biblioteca completa que comprende los mejores es« 
crltos de unos 1,300 de los m á s grandes escritores que han existido desde 4,000 
a ñ o s antes de Jesucristo hasta l a fecha. Contiene novelas, cuentos, p o e s í a s , ensa-
yos, historias, b iogra f ía s . Ingenio y humorismo, ciencia, filosofía, dramas, viajes, 
aventuras, arte, f ábu las , c r í t i ca s , memorias, leyendas, oratoria, m i t o l o g í a , s á t i r a , 
etc., etc. • E s t á n representados todos los p a í s e s que han producido a lgún gran 
autor: E s p a ñ a , Cuba, M é j i c o , Argentina, Chile, Uruguay, P e r ú , Grecia , Roma, I n -
glaterra, F r a n c i a , Alemania, Austr ia , R u s i a , Norte A m é r i c a , I tal ia , Suecia, Noruega, 
Dinamarca, B é l g i c a , Holanda, Portugal, Babilonia, A s i r i a , H u n g r í a , Turquía , Bohe« 
mia, J a p ó n , China , India, Arabia , etc., etc. 
L o s 27 grandes y lujosos v o l ú m e n e s de 19 c e n t í m e t r o s por 25% c e n t í m e t r o s , 
encierran 13,983 p á g i n a s Impresas en tipo grande y claro, con 550 ilustraciones 
de p á g i n a s enteras, muchas de ellas en colores. 
E l papel ha sido hecho especialmente para este l ibro; es de excelente cali-
dad, blanco y opaco, suave, s in satinar, y en extremo agradable á la vista. L o s 
v o l ú m e n e s son muy manuables, y las encuademaciones unen l a solidez á la sun-
tuosidad y buen gusto. 
T e n e m o s e n n u e s t r o s d e p ó s i t o s , l i s t o s p a r a s u 
e n t r e g a i n m e d i a t a , a l g u n o s e j e m p l a r e s d e l a e d i c i ó n 
l i m i t a d a , q u e o f r e c e m o s p o r l a m i t a d d e l p r e c i o 
c o r r i e n t e d e l o s E d i t o r e s . E l r e s t o e s t á e n c a m i -
n o y l l e g a r á d e n t r o d e u n o s d í a s . P e r o l a d e s c a r -
g a y f o r m a l i d a d e s d e A d u a n a e x i g i r á n a l g ú n 
t i e m p o . P o r l o t a n t o , i o s q u e d e s e e n r e c i b i r s u s 
c o l e c c i o n e s s i n d e m o r a , d e b e r á n e n v i a r n o s s u s p e -
d i d o s i n m e d i a t a m e n t e . 
Córtese y remítasenos este modelo de pedido 
E s t e m o d e l o s ó l o e s v á l i d o s i se u s a d u r a n t e n u e s t r a o f e r t a l i m i t a d a 
DEPARTAMENTO DE LITERATURA 
E L DIARIO DE LA MARINA 
Y ¿ A DISCUSION 
APARTADO 1330 
H A B A N A 
TODOS LOS P-GOS V GiROS DEBEN 
HACERSE A LA 
Sociedad internacional 
Ó SU nCPNCSCNTANTC 
Fecha- 1919 
Tnclaye $ 2 C j . — Sírvanse enTianne loe veintisiete tomos de la Biblioteca 
Interuacional de Obras Famosas, encuadernados en 
[Sírvase decir la cla¿e de encuademación) 
Convengo en completar mi compra como aigoe: 
E n c u a d e m a c i ó n en t e l a , 19 pagos mensua le s m i s de S 4 C y . 
M i Es t i l o Roxburghe , 2 0 pagos mensua le s m á s de $ 6 Cy-' T r e s cuar tos de tafi lete, 21 pagos m e n s u a l e s m i s de $ 6 C y . 
Taf i l e t e completo , 2 2 pagos m e n s u a l e s de $ 8 C y . 
Satisfaré el primero de estos pago» á loa treinta días de recibida la Biblioteca, y 
los re.-ta mes en las ffchaa correspondientes de cada mes á la Sociedad Intek-
NACIONAL ó SU REPRKStNTAVTE. 
L» Blbiiettct t t r á r t n l t i d t , parte p i f* . * c««lqaler dirección 6 esticlia de! ferrecirrll en l i elodt4 
de le Hebene. 
Ttatít 
(Sírcase escriiir mm/ claro) 
ProftsiéB í | 
üíncciíi 
N . B . — Recomendamos á naestroa suscriptorea la adquisición de la n B i b ü o -
teca» encuadernada en cuero, porque este material, dando mayor resis-
tencia á los vo lúmenes , hace que éstos soporten muy bien el deterioro 
del u«o constante á que ae verán sometidos los libros. 
L a encnadernacíón en tres cuartos de tafilete, con amplio, lomo de cner» 
hermo.-ainente ornamentado en oro, y grandes cantoneras, también de 
cuero, es, en nuestra op in ión , la más recomendable para aquellos que no 
estén dispuestos á gastar en la de tafilete completo. 
PAGOS AL CONTADO. Todo «uscriptor, que asi lo desee, puede obtener aún mayor 
econeniis pagando al contado y evitarse el trabajo de los g ros mensuales. La siguiente tabla 
muestra los precios al contado, de sale los libros. Para el estante de reble añádanse $ 7 Cy, 
y para el giratorio de caoba $ 30 Cy. 
TELA ROXBURGHE 8/4 TAFILETE TAFILETE COMPLETO 
$ 70 C y . $ 9 0 C y . $ 115 Cy. $ 160 C y . 
8! 8E DESEA ADQUIRIR UNO DE LOS ESTANTES, FIRMESE LO SIGUIENTE 
Los estintss se venden ti cesto, y silo pira miyor esmsdidtci ds l u comprsdereo de It BIBLIOTECA, 
por tinta, habrán ds ser MCtdss al cantado. 
S í r r a n s e « a v i a r m e t a a b í í a «1 eatante, f vert íea i i e roble, de $ 7 C y . ) fTichese u s a de 
per el eaal i á c l a y o el precio U d i c s d e , "^giratorio de caoba, de $30Cy. [ estas dos i íaeaa) . 
Firmado 
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lü m m m u 
de la m m u 
Celebrada la sesión reglamentaria 
que disponen los Estatutos, el día ol 
del próximo pasado mes de Enero, la 
Presidencia, una vez despachados loa 
asuntos ordinarios y continuados dis-
tintos acuerdos de la Junte de Gobier-
no, informó á los amigos de particu-
lares de especial interés, relacionados 
eon !os propósitos y Programa de mj-
joras que -han empezado á realizar-j 
y la erección de da estatua del Maes-
tro y Educador José de la Luz y Ca-
ballero. 
La Corporacióu. conforme con estos 
planes, celebrará durante el año, cua-
tro comvreuoas trimestrales, sobre 
apuntos de interés general y palpitan-
te. 
En el mes de Abril el retrato del 
eximio bibliógrafo, hisloriador y pu-
blicista, señor Vidal Morales, será co-
locado en la1 galería de personajes cé-
lebres, en los salones de la Biblioteca, 
estando á cargo del señor Elíseo Gi-
berga, el elogio de tan benemérito i i i-
30 de Cuba. 
El doctor López del Valíle, presenta 
á la sesión, prestará su concurso á la 
ibra de propaganda y cultura cicntí- i 
cho por orden de la Presidéucia. del 
señor Agustín Ibarra, que dirigió la ¡ 
Corporación, en los años de 1809 á 
1814. Y con la admisión como socio 
de Número al señor Arturo G. de Te-
jada y Govín. quedó terminada tan 
interesante sesión. 
¥ b a d o s " y j o m i i w 
" E L JEREZANO,'' DE MODA 
Por sus verdaderas paellas, sus' 
aves, finca "Natalia," y sus maris-! 
eos de todas clases.—Prado y Virtu-
des. 
P O R U S O R C I N A S ! 
PALACIO 
so de aquella República, podría servir 
de base para concertar nuevo tra-
tado con Cuba. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Mandatarios judiciales. 
¡Se han expedido Títulos de Manda-
tarios Judiciales, con residencia en el 
Partido Judicial de Cienfuegos; al se-
ñor Joaquín Fernández v Cruz, y con 
residencia en Santiago de Cuba, al se-
ñor Francisco Risco y Pacheco. 
El general Caballer o 
El Gobernador de Camagüey. ge-1 
neral Caballero, visitó ayer al señor í 
Presidente de la República. 
A un entierro 
El capitán Solano, ayudante del | 
señor Presidente de la República, 
asistió ayer en representación de és-1 
te al entierro de la señora Rosa Men-1 
doza de Pedroso. 
íica, con una conferencia dedicada al j SECRETARIA DE GOBERNACION 
problema s-anitario de Cuba.. 
iNTo olvidairá la Junta de Gobierno 
eil problema educativo, á cuyo efecto 
elegirá de su seno persona que trate 
la materia con Ha importancia que re-
viste este trias-iendental asunto. 
Dió cuenta la Presidencia con el 
tado de los fondos y la suscripción 
qne ha nielado la Económica, y tiene 
•á su cargo él Comité que preside eil se-
ñor Cabrera, para lilegar al fin anhe-
la do de levantar una estatua al es-
clarecido patriota, Luz y Caballero. 
Parte muy considerable del éxito 
alcanzado do atribuye, con justicia la 
Presidencia, á la gestión tan rápida 
como beneficiosa, del Consejo de Se-
ñoras de 'esta capital, presididas suce-
sivamente en dos distintas ocasiones, 
por las distinguidas damas, señoras 
Dolores Valcárceíl y Dolores Rdldán 
viuda de Domínguez, organizando la 
primera él brillante baile celebrado 
en el Hotel Sevilla, y la segunda, el 
magnífico festival en los terrenos de 
Ailmendares el día 6 de Enero último, 
con aumento notable de los fondos 
rillegados: cantidades qne, unidas á 
la de cinco mil pesos m. a. que liará 
efectivo el Ayuntamiento de la Haba-
na, han de llevar Ha suscripción á tér-
minos que hagan posible la erección 
de la estatua, probablemente para el 
mss de Noviembre, en el parque, jnn-
ío i la entrada del Puerto. 
La señora Domitila García viuda de 
Coronado, entregó á La Corporación 
La cruz, que ostentaba la Capilla del 
1 [ementerio de Espada, da cual, des-
pués de comprobarse debidamente su 
átütentieidad, quedará como valiosa 
reliquia en el museo de la Económica. 
1:1 señor Aurelio Melero presentó á 
su vez un exacto retrato al oleo, he-
Asesinato 
En Martí número 106, Saneti Spí-
ritus. fué asesinado el señor Justo 
Hernández, de 50 años, negociante en 
pequeña escala, quien presentaba un 
golpe en la cara. 
Desgraciado accidente 
El día dos, en el central '•Cara-
cas." Lajas, fué muerto el retranque-
ro Rafael Alvarez. al caerse dê  uno 
de los carros del ferrocarril.^ 
El hecho fué casual. 
Disparos 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguieote"; 
' ' Gienfuegos. Febrero* 3. 
Jefe Policía Especial Gobernación. 
Anoche, como á las once y media 
policía municipal Walfredo Suárez 
hizo dos disparos en Paseo y Vives 
entre Argüelles y Santa Clara á me-
nor 16 años Cirilo Jiménez Soto, su-
poniendo que estaba subido ventana 
de hierro en Argüelles y Vives y al 
darle el alto se fugó, y que otro su-
puesto individuo á caballo hizo dis-
paros hacia él, cosa esta que no sei 
justifica y viene sucediendo con fre-
cuencia disparos sin causa qüe acre-
diten ese procedimiento de los poli-
cías municipales que producen cons-




B] Secretario de Estado, .señor Saa-
guily. nos •manifestó ayer que en la 
Comisión de medios y arbitrios de la 
Cámara de Representantes de los Es-
tados Unidos, se está discutiendo un 
••bilí' que de aprobarse por el Congre-
S£ CRETA RIA DE HACIENDA 
Derechos reales 
Se ha declarado firme la nota de 
exención puesta por la Administra.-
ción de Reutas de la Zona Fiscal da 
<'amagüey. en el expedirate de Dere-
chos Kea.es núm. 2.oüS de'l año 1905¡ 
por haberse comprobado con la inveo-
ilgavión d;spti-.'sta. que al fallecimien-
to del señor José Gabriel Agüero, uo 
quedaron bienes en conceplo de apor-
tación ó gananciales, al cónyuge su-
perstite doña Florencia Agüero, dis-
poniéndose el archivo del expedienté, | 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Guías expedidas 
Al señ<jr Francisco Agrumunte y 
-Miranda, para mi aprovechamiento 
maderable en las fincas '"Palmarito," 
"Las Caialinas" y ' ' l lábana Nueva." 
Al señor Alfredo Escudero Velero, 
para un aprovechainiento maderabl'i 
cu la finca "La Vega" en Yaguajay. 
A tios señores Tomás y Agustín Pi-
mental y Junco, para •un aprovecha-
miento maderable en la finca "Las 
Casimbas," en la hacienda 'comune-
ra "Guaicanamar," en Santa órui 
del Sur. 
Al señor Francisco Ortega Alvares 
para un aprovechamiento loaderable 
en la finca " E l Teléigrafo," en Santa 
Cjinz del Sur. 
Guías denegadas 
Ai señor Armando Feria (jlaericro, 
se le ha denegado la guia que solicitó 
para realizar •un aprovechamiento fo-
restal en la finca "Las Calabazas," 
en,la hacianda comunera "Yacajó" y. 
"Bajarú ." en el, termino municipal de 
Hciiguín, por haberse opuesto d señor 
Agustín H. Agüero. 
A las señoritas Oertundris, Rita y 
Rosa Gisperí. también se les ha dene-
gado la guía que solicitaron para la 
linca "Ciénaga" en eil término muni-
cipal de Alquízar, por encontrarse en 
litigio los limitas y existencia, de 'los 
terrenos de dicha finca en el Juzgado 
de Primera Instancia de San Antonio 




Sé ha autorizado á la señorita Amé-
rica Quibus para qjie se niatrirule co-
mo alumna de la Escuela Profesional 
de Pintura y Escultura de la Habana. 
Crédito concedido 
A la Junta de Educación .le Matan-
zas se le ha concedido un crédito de 
f < f rf (f r r <t 
f 
¿ S u f r e U d . D o l o r e s d e C a b e z a , B i l i o s i d a d , 
! 




P I L L S 
P r u e b e l a s 
P I L D O R A S 
d e B . A , F A H N E S T O C K 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
P o m í t o s p e q u e ñ o s p a r a e l b o l s i l l o . 
P i l d o r a s P e q u e ñ a s — D o s i s P e q u e ñ a . 
P!» I58UR5H.R B . A . F A H N E S T O C K ( ° . PlTTSBURGH, PA., E. U. DE A . 
OBílAS E S T R U C T U R A L E S DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Cercados, Techos, Lucenarios, \ nuazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para Dfaquinaria. 
Especialidad en la fabricación dt- armazones para casas 
particulares. 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos srratis, suuiinistrundo 
cotizaciones por la fabricación 6 instalación de las obnH, 
N Ü E Y A Í K D U S T R I A ( Í H A V A 
A H U E R I C A N S T E E L Q Q m P & m O F C U B A 
l a p r e s a s Mercanti les 
Y S ^ G I E S A D E S 
Companía Cervecera Internacional 
Sociedad Anónima 
En nombre del señor Pr.osidiMiU- de la 
Compañía Cervecera Internacional Socio iad 
Anónima, cito á todos los señores Accionis-
tas de la mirfma, á la Junta General Ord!-
liarla que se veriticarfi, el día quince del 
corriente mes de Febrero, á, las cuatro de 
la tarde, en las Oficinas do la Compañía, 
Cuba número sesenta y siete, altos, á los 
efectos do lo?-, artículos XVI y siguientes 
del capítulo V de los Estatutos. 
Habana-, Febrero - de HH J. 
f. Knjftn. 
EMPEDRADO Núm. 17. 
INGENIEROS Y PABRICANTtti 
HABANA. 
C 15Í APARTADO Núm. 654. . . . E-4 
L A C A M A I D E A L 
N u e v o y e l e n g a n t í s i m o modelo tie cama de hierro, plega-
diza, c o n bastidor de alambre y h i e r r o . — L o m á s elegante, h i g i é -
nico, manuable, duradero y e c o n ó m i c o . 
E s la cama del hogar, hoteles, sanatorios, etc. , por ser igual 
á las camas de hierro corrientes , con la especialidad de plegarse 
facilitando el medio de realizar la l impieza y aseo de las habita-
ciones y colocarla en cualquier lugar. 
Su precio no excede en m u c h o al de los i n c ó m o d o s catres. 
M A D E R A S , B A R R O S . C A R P I N T E R Í A V E A B R I C A D E 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S . 
A V E L I N O G O N Z A L E Z Y C i 1a. 
V I V E S 35 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . H A B A N A . 
C r>-4 
E M U L S I O N CREOSOTABA 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Parí». 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
¿1 u t -m» 
De Seguros contra Incedios y 
Marítimos 
'De orden del scfior Presidenf? y cum-
pliep3o acuerdo rio !a .TimUi de DIrt-v-lores, 
por el presente se convoca k los señores 
accionistas de esta Compañía para la Jun-
ta General ordinaria qne hábirft de cole-
brnrse de conformidad con ío estaMecido 
"ii el artículo '23 de los Estatutos, el día 
10 de Febrero de J:»1J. 6 ocho p. m., 
en el local social. Amargura núm. 11.' 
Orden del dMt 
Primero.—Lectura de la Memoria de los 
Trabajos realizados. 
Segundo.—Aprobación y examen del Ba-
laiu-e general y cuentas del año 1911. 
Tercero.—Elección de un miembro del 
Consejo que está vacante. 
Cuarto.—Mociones que se presenten. 
'De orden del seftor Prsidente. y por 
acuerdo de la Junta de Directores, asimis-
mo se convoca para una junta extraordi-
naria que se celebrará ft la terminación de 
la ordinaria, con el fin de tratar de la mo-
dificación del artículo 10 y oíros de los 
Estatutos. 
Habana. Febrero Io. de IPl-. 
UiiNtav» Pino y «InliKiina. 
| Ii¡e Cuban Central Raiiways Limited 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
! AGENCIA GENERAL EN LA HABANA: 
Banco Nacional 408 y 409 
Practicado en el día de hoy . el sorteo 
I de • doce oidigacioius hipotecarias de la 
extinguida Compañía Unida de los ferro-
| carriles de ('albarif-n. fusionada hoy en es-
' ta Empresa, oblipat iones que lian de amor-
! li/ar.so en primero de .Mnrzn pvóximo. re-
snl; •-.ron designadas ñor la suerte la.5- mal'-
eadas con los nümero.s «. 16. L'o, J7, tu. .>1, 
j 39. 10̂ . 174. '¿W. 261. Zm. 
E<j 'in^ r<; hace inililioo á ¡in de..rtuc los 
Interesados ac^d l̂i á estn Aíencin. Catiro 
, Nacional, h'abitacionee númerou. -IOS y 400. , defde él día urim•--••<-. a« Jakrgp próximo de ¡ ujííj S í res p. m. ií hacer eecti-. D i»i jn .̂ 
| po-t» de dichas obUgarloner» 
1 Habana, Febrero 1'. de 191C. 
El Agente Genea-al. 
*• ^ Almeno. 
(' '¿i* . it -
22o.00 para abonar á la señorita Car-
men Turró, maestra de Kindergarten 
de •se distrito, sus sueldos desdo el 11 
de Septiembre pasado hasta el 21 de 
Enero del eorriente, á razón de 50 pe-
sos mensuales, desde cuya fecha tiene 
derecho á cobrar por contrato que 
celebró con el Estado al ingresar en 
la Escuela Normal. 
La Junta de Holgnm 
Se ha remitido al SuperiuU-Vlcni 
Provincial de Escuelas de Oriente un 
número del periódico '*Kl Correo do 
Oriente," que se publica en Holguín. 
correspondiente al 26 del pasado me5, 
y la edición de la mafiana del i^riódi-
co ¿íCuba." de esta ciudad, corres-
pondiente al día Io. del corriente, pa-
ra que sé sirva informar acerca de los 
conflictos surgidos entre la Junta I 
Educación de Holguín y el Inspééto? 
escolar de dicho distrito. 
Conferencias populares 
En atención a las reiteradas peti-
ciones formuladas á esta Secretaría y 
.•n consideración á la utilidad que re-
portan para la educación de nuestras 
clases obreras, el señor Secretario da 
Instrucción Pública ha dispuesto 
reanudar en las escuelas nocturnas 
las conferencias populares que se 
inauguraron en el pasado curso esco-
lar. Las conferencias comenzarán en 
la segunda quincena del presente 
mes. I 
' Las "escuelas funcionan en los si-
guientes lugares: 
Escuela número 15, calle de Hospi-
tal número 22; escuela 37, cal/a la 
•del Cerro número 528; escuela od, 
calzada Monte número 804: es-
cuela 67. Sitios 103 y 105; escuela 77, 
Tejedor 12, Regla, y escuela 65, eal-
zada de Jesús del Monte número 807. 
SECEETAEIA DE SANIDAD 
La mortalidad en Mantua 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
dirigido escrito al Jefe local de Sa-
nidad de Mantua congratulándolo 
por la baja mortalidad que ha habi-
do en esa localidad durante el año 
próximo pasado, rogándole informe 
si hay manufacturas de tabaco y el 
número aproximado que se dedican á 
esta industria, así como si en su opi-
nión las cifras de la natilidad que 
allí se obtiene pueden considerarse 
como correctas, siendo muy notable 
particularmente la ausencia de la tu-
berculosis en ese distrito. 
El i ajen en la Punta de Maya 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
preguntado al señor Torrero, de 
Punta de Maya, sobre los hábitos del 
jején, si desaparece en la época, de 
invierno y las horas del día en que 
más abunda. 
Pidiendo un informe 
Por la misma Dirección st1 ha diri-
gido escrito á los jefes locales de Sa-
nidad de Onanajay. Holguín. Manza-
nillo .Trinidad. Camagüey. Santa 
Clara. Santiago de Cuba y Pinar del 
Río, á fin de que informen si los l i -
bros del Registro Civil de esas po-
blaciones están complelos desde que 
se inició este servicio, porque se de-
sea obtener algunos datos dê  morta-
lidad en los años anteriores á la In-
dependencia. 
Un acuerdo 
Se ha trasladado al Director de 
Beneficencia el acuerdo de la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia, 
aprobado por el señor Secretario, con 
respecto al traslado á Manzanillo del 
doctor Armando de Córdova y el se-
ñor Colete con las instrucciones que 
se le faciliten por esa Dirección y en 
calidad de comisionados para el 
asunto Caimary. 
Las calles de Marianao 
Al Jefe local de Sanidad de .Ma-
rianao se le ha transcrito comiinn-a-
ción del Secretario de Obras Públi-
cas en que contesta serán reparadas 
en lo que sea posible las calles de 
Marianflo. 
Licencias 
Se le han concedido 30 días dé l i -
cencia para asuntos particulares al 
señor Jesús Pardiñas. 
Cañerías rotas 
Al señor Ingeniero Jefe dé la ciu-
dad se ha participado por la Jefatu-
ra local de Sanidad que á consecuen-
cia de la rotura de una cañería del 
agua en la calle de Santuario esqui-
na á Maceo, en Regla, se observa la 
escasez de dicho líquido en las casas 
próximas. 
. Que en la calle de Suárez entre 
Puerta Cerrada- y Diaria y Santa Ro-
sa frente al número 2!) se encuentran 
igualmente rotas las cañerías del 
agua. 
Cuneta obstruida 
Al mismo señor ingeniero se ha 
participado la existencia en la Víbo-
ra de una cuneta obstruida, cuyas 
aguas despiden malos olores. 
Servicies sanitarios obstruidos 
Igualmente se ha participado á di-
cho señor ingeniero que los desagües 
de los servicios sanitarios de las ca-
sas Mercaderes 29 y 29^,. se encuen-
tran obstruidos. 
A V I S O 
A los Señores Accionistas de la 
Sociedad Anónima 
Aduana de Matanzas 
Recauda<;ión dvl pes de Enero úíti-
mo: 
Por Rentas $80,440.18 
Por Impuestos " 1,595,70 
Total . . . $82,035.88 
Sociedad ' 'La Unión" de Matanzas. 
Ha quedado constituida en la si-
guiente forma, para el año entrado, 
la Junta Directiva^de la Sociedad .ma-
tancera "La Unión." 
Presidente: Abeiardo López. Viee-
residente»: Facundo Espinosa, Dem e-
trio Dk-kinson. Claudio Pinto y Ma-
nuel Cánovas; Tesorero: Pedro Villar 
vieeneio; Viee-t(jsor<?rio: Mauricio 
Manzano ; SeeretariD: I'.'dro Sallo: 
Vieesecreatrio: Silv.'.sirc llcruánde/i; 
Vocales: Venancio Estude. José Ca-
sal. Jacinto Pérez. Oaétas S'-rrate, Pe-
dro Ramos. José L. Díaz. Manuel Pé-
rez,. Juan Quintero, Faustino Riecu, 
Jesús Carballo. Jesús Ramírez, ^ 
uuel Int-u-ián. Juan L. Cairo, Víctor 
Rangel, José Gordillo. 
Subasta 
Se ha sacado á subasta la construc. 
ción de los 1,1̂ 0 metros que faltan 
para terminar la carretera de Carde, 
ñas á Varadero en el tramo de Pavj 
Malo al poblado. 
Nuevo colega 
Bajo el título de " E l linpareial,1' 
ha conmenzado á publicarse un diario 
independiente, defensor de la candi-
datura del general Asbert, para Pre. 
sidente de la República. 
Larga y próspera vida I j deseamos 
al nuevo colega. 
Presidente 
Por renuncia del señor don Torwa-
do Hoff, 'ha sido nombrado Prcsidexii 
te de la Compañía Alfarera de Cica, 
fuegos, el señor don Juan Capetillo. 
El Congrsso de Dermatclogía 
Nuestro distinguido amigo el culto 
doctor Henry Robelín. conocido im.-
dieo que ejerce su profesión en est* 
capital, nos comunica que el Conde-
so Internacional de Dermatología y 
Sifiliográfico se efectuará este año 
del 8 al 13 del próximo mes de Abrij; 
en Roma. 
En el mismo representará á las lu-
dias Occidentales como Secretario 
Delegado el doctor Robelín. 
POR l « T í Í s i r R í f 
Acompañad.) de un.atento Besala-
i manos que nos ha dirigido el señor Se-
cretario de la Legación de E-paña en 
jasta ciudad, hemos recibido un ;.jei>i-
i piar de la Memoria publica la m-: ta 
Asociación de Señoras presidida por 
Su Majo-ra l la Reina de España párl 
arbitrar recursos á las familias de loí 
•̂ Inuertos v heridos, cu la campana ¡el 
j Rif de 1909. 
En dicha Memoría se consigna deta-
lladamente cu relación nomina!, los 
heridos que recibieren socorros con las 
cantidades que en pesetas le corres-
pondieron, por razón de ia importaa-
cia de su daño, así como lo distribuido 
á las familias de los muertos con arre-
glo al grado de parenteseo y demás cir-
i cunstancias. 
La ascendencia total o," los dona'¡vos 
alcanzó á la suma de 2 milioues 
403.435 pesetas 88 céntimos, habiendo 
contribuido los Centros Españoles de 
Cuba con una cantidad tota] de 
220.207-75 pesetas en la forma si-
guiente: 
La Colonia Española de la llai'ü'a 
en seis envíos. 100,507 pesetas. El Cen-
tro Asturiano. 49.292: l« Colonn 
nañola de 0ienfuego«, • 61,404,25; La, 
Unión Española de Cruces. 730.50j el 
Gasino Español le Santiago de Cuba, 
8.174 v la Colonia Española de Qibai*»; 
100. 
A-gradecenios la atención aue ha te-
nido nuestro distinguid'.) amigo el .-:<•-
ñor don Juan Fran-K-o Cárclenas al 
enviarnos nn folleto de tanta impor-
tan ia para nosotros. 
S O C I E D A D 
ESTABLECIDA EN AMISTAD NUM. 124 
Acordado en Junta General, verificada el 
2S del corriente, el reparto del Dividendo 
núm. -H, se avi.sa por orden del señor Pre -
sidente, que el prOximo domingo 4 y el si-
aruicnte 11 de Febrero, de ocho y media & 
diez y media de la mañana, y ele cuatro á 
cinco de la tarde, se pagarA. íi razón de %4 
en oro español por cada acción ó sea el 8 
por 100 del Capital Social, continuando el 
pago todos los días de once á. doce de la 
mañana. 
recuerda el artículo octavo de los nue-
vos Kstatutos. que dice a«I: 
"El cobro de dividendos debe ser perso-
nal para Los señores Accionistas que se 
encuentran en sta Ciudad, pudiendo hacerlo 
los que se hallen ausentes, por medio de 
rna carta-orden al efeto." 
También se hace público, pnra. .conoci-
miento de los señores AccionistuF. que la 
Junta General en sesión de 28 del actual, 
resolvió conceder un plazo (}c seis meses 
para qu los que tenpan dividendos pendien-
tes de cobro, concurran fl esta oficina á 
hacerlos efectivos, bien enu-ndido que pa-
sado aquel plazo se aplicará <L los moro-
sos el artículo 1966 del Código Civil. 
Habana, Enero 2!) de 1912. 
El Secretario Contador. 
Emilio «le Ion Heron. 
1135 . 3t-29 4d-30 
Montañesa de Beneíjceocia 
Se hácc público, pava eonocimiento de 
los señores socios, que. en los domingros 4 
y 18 de Febrero próximo, tendrán efecto 
las dos Juntas gvenerales íí que se renore 
el artículo 26 del Reglamento. 
Dichos actos se ceJebrarán en la Asocia-
ción de Dependientes de . esta ciudad, á 
las doce del día: y será, respectivamente, 
su objeto, informar de los trabajos renli-
zados por la Beneficencia en el ejercicio de 
1911 y 1912, y dar lectura al trabajo 
presente la Comisión de OIosh. 
Habana, 27 de Enero de 1912. 
El Secretario Contador. 
Jumi A. Mur 
C 307 S-
que 
E GAS Y ELECTRICIDAD 
D E L A H A B A N A 
Secretaria 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada hoy. en vista del re-
sultado del año social, ha acordado se abo-
ne á los señores accionistas que lo jeaü 
en esta misma, fecha, un dividendo de cua-
tro pesos oro español por acción. 
Todos los días hábiles, do una á ti es 
de la tarde, después del día 16 de Febrero 
próximo, pueden los señores accionistas 
presentarse en la Caja de la Compañía á 
percibir las cantidades que les correspon-
dan. 
Habana, Enero 31 de 1912. 
El Secretario. Dr. Domina» Méatloz tu pote. C 341 , s.] 
C O M P A N I A 
V I D R I E R A D E C U 
De orden del señor Presidente, se cita á 
los señores accionistas de esta Compañía 
Vidriera de Cuba, para la Junta General 
Extraordinaria que ha de celebrarse el día 
15 del mes de Febrero próximo en la casa 
callé de Muralla núms. 55 y 57, á las cua-
tro de la tarde, para tratar de la liquida-
ción de la Compañía y nombramiento de la 
comisión liquidadora. 




A d m i n i s t r a c i ó n 
T A directiva del B;inco de la 
i > ll.ih.ma se t-orapone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son ooracrciantes y 
banqueros qur tienen intereses 
importantes ínnto cu la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juirio y capa 
ridad qû  ggñkifün koM for^Ato' 
irií.-ularn?. 
B a n c o d e ! a H a b a n a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $33.000,000-00 
" L a C u e n t a de A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "L/. 
CUENTA. DE AHORROS" OUE EX̂  
PLICA ESTA CLASE OE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. 
DEPOSITOS D E S D E UN PESO EN ADELANTE 
Departamento de Ahorros 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ROaíPAUIA DK 3BGUE03jaiJTOOS CONTRA mCENDri 
rfln-iada en oi a¿0 ĝgjs 
Cftcraa^ es ra «ijticio propio - ^otpñémp Tt*m«ro 34 
n «ia 
su* pcüraa f-o «s iss c'sdujo sus peetbes ds es+A g?̂  "", • 
año de 1909, y a les que dejaron de serle dftqpuéfc d« ¿ieh 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de Wl^-El Pre.ident.. JUAN pALAC,0& 
33H 
t» dsl «."¡brarte de' 
«ño, pasen por la' 
N-l S> 
C O R R E . O _ _ D E ' E S P A Ñ A 
E N E R O 
SOLDADOS P R I M O S M LOS RIPEAOS 
HEGOCIACIOIIES PARA EL RESCATE 
"saldados y u n c a n t i n e r o pris io-1 
eros de los m o r o s . — S e rindieren | 
L n n i n i c i o n e s . — U n t r a t o exceten-
tó_„¿Dónde e s t á n los p r i s i o n e r o s ? , 
^ ¿ o r o e n t a r i o s v e r o s í m i l e s . • 
M e l i l i a 17. 
r-og ocho so ldados d e l r e g i m i e n t o 
^ AleliUa y u n c a n t i n e r o , que p o r h a -
^jge a le jado de»! g r u e s o d e l a t r o p a , 
L r o i n s o r p r e n d i d o s e l d i a ¿ 7 , a l obs-
]LeWr, P01* los nl'orofi, ^ e s t á n desde 
v ^ l U fec i ia en B u - ^ r m a n a , d o n a e 
K muy bien t r a t a d o s p o r los h a r q u e -
^ quienes l e s «dan d i a r i a m e n t e un 
£arnero-
comenta m u c h o este b u e n t r a t o 
^ rec iben los e s p a ñ o l e s . Po-r u n la-
^ s e ve en este hecho u n a n o v e d a d 
la c o n d u c t a de los m a r r o q u í e s , no 
fcgbiéndose e n t r e g a d o en es ta o c a s i ó n 
i jas feroces c r u e l d a d e s que h a n te-
¿do por c o s t u m b r e . 
y m á s e x t r a ñ a q u e d e s u s m a t a n -
Lg y e n s a ñ a m i e n t o s c r i m i n a l e s , aho-
todo 'hayan s ido c o n s i d e r a c i o n e s 
«gfa estos s o l d a d o s y el c a n t i n e r o . 
Ifroducen es tas n o t i c i a s v i v a sa t i s -
iguión. pues es lo p r i n c i p a l que no 
W n v í c i m a s de l a s c r u e l d a d e s r i f e -
gas y q u ¿ r e s c a t e n s u l i b e r t a d y que-
seo por f o r t u n a , i n d e m n e s . 
Algunos a t r i b u y e n i m p o r t a n c i a es-
pecial á lo s u c e d i d o . N o v e n e|i ello 
jolam'ente l a p o s i b i l i d a d de que se i m -
pongan á l a s h o r d a s que t o m a r o n p a r , 
en los ú l t i m o s c o m b a t e s , j e f e s me-
aos s a n g u i n a r i o s y c r u e l e s que los que 
dirigieron a n t e r i o r e s l u c h a s ; s ino que 
•a medio de todo esto se ve l a ex i s -
tencia de p l a n e s que p o d r á n a f e c t a r á 
ciertas « o n s e c u e n c i a s p a c í f i c a s p a r a *4 
porvenir. 
E s a e x i » t e n c i a de r e h e n e s d a á lo 
ocurrido u n aspecto n u e v o , pues g u a r -
analog ia c o n los d e r e c h o s que l a c i -
vi l ización u s a en los c a s o s da g u e r r a 
para t r e g u a ó p a r a c o n c e r t a r a lgo re -
lacionado c o n l a paz . 
A q u í « e h a n r e c i b i d o i n f o r m a c i o n e s 
^Riendo que los s o l d a d o s hechos p r i -
gkmeros se h i c i e r o n fuer tes en u n re-
cinto, no e n t r e g á n d o s e á los moros 
qne les a t a c a b a n h a s t a que los s i t i a -
dos agotaron sus m u n i c i o n e s . 
Tres de los p r i s i o n e r o s e s t á n en po-
der del S u n , c a i d de B e n i - S a i d , y los 
¿tros se is en el de u n j e f e de B e n i -
TJpriaguel. 
Los enemigos l e s g u a r d a n p a r a c a n -
jearles, a s e g u r á n d o s e que lo e f ec tua -
rán cuando t e r m i n e n l a s operac iones . 
Gestiones de t r e s m o r o s i m p o r t a n t e s . 
— T a m b i é n l a s l l e v a n á oabo dos c a -
pitanes, i 
M e l i l i a 17. 
L o s m o r o s A b d - E l - K a d e r , M o h a -
med-Ben-Maimon y H a c h A m a r B u -
tiel, hacen gest iones a c e r c a de l a J u n -
ta d e j e f e s r e b e l d e s p a n a o b t e n e r l a 
l i b e r t a d de los p r i s i o n e r o s c a í d o s eu 
p o d e r de l a iharca . 
T a m b i é n l a s r e a l i z a n los capi taueH 
V e r v e t a y V i l l e g a á , de l a P o l i c í a i u -
d í g e n a . 
Ayer SQ e n t r e g a r o n a l p r i m e r o u n * 
m u d a de r o p a b l a n c a y p a ñ u e l o s p a r a 
que los h i c i e r a , l l e g a r á los p r i s i o n e -
ros . 
C o n f i r m a n que á é s t o s los a t i e n d e n 
m u y b ien los c a i d e s de B e n i s a i d y B e -
n i u r r i a g u e l , q u e los det ienen. , 
p c a n t i n e r o , (;ue se l l a m a A n d r é s 
N i c o l á s , f u é hecho p r i s i o n e r o en las 
p r o x i m i d a d e s d e T a u r i a t - Z a g , c u a n d o 
c o n d u c í a u n h i i r r o c a r g a d o c o n m e r -
c a n c í a s el d í a 25, e n t r e l a s n u e v e y 
diez de l a m a ñ a n a . 
L o s m o m í ; s- b f i l k t a t ó t o d a v í a en-
tonces e n T a u r i a t B i i c h i , de donde 
f u e r o n d e s a l o j a d o s p o r la c o l u m n a 
que m a n d a b a el m a l o g r a d o ten iente 
c o r o n e l B e r n á r d e z . 
C ó m o c a y e r o n los so ldados en poder 
d e l e n e m i g o . — U n of ic ia l se m a t a 
p o r no s e r p r i s i o n e r o . 
Medi l la 17. 
A l d í a s i g u i e n t e d e l m e m o r a b l e 
combate d e l 27 de D i c i e m b r e se d \ j ) 
q u e 'a igunos s o l d a d o s de l r e g i m i e n t o 
de M e l i l i a d e b í a n h a l l a r s e e n p o d a r 
de los m o r o s ^ p e r o n o f a l t a b a tampo-
co q u i e n s u p i e r a que los o c h o so lda-
dos de d i c h o C u e r p o q u e no a p a r e -
c í a n , h a b í a n s ido m u e r t o s en l u c h a 
é p i c a en e l pob lado de Z a n o r a , 
D o s ó t re s d í a s d e s p u é s , u n m o r o de 
B e n i s i c a r m a n i f e s t ó que e n B u - E r m a -
n a se e n c o n t r a b a n p r i s i o n e r o s ocho 
so ldados y u n c a n t i n e r o . 
Iros i n d í g e n a s d e i c í a n que esos so l -
dado^ se e n c o n t r a b a n e n u n a c a s a de 
Z a n o r a d e f e n d i é n d o s e t e n a z m e n t e 
c o p t r a los a t a q u e s de n u m e r o s o s r i f e -
ñ o s . E s t o s r e d o b l a r o n e l a t a q u e s i n 
c o n s e g u i r a d e l a n t a r paso, y e n d o m u -
chos h a s t a c e r c a de los m u r o s . 
T r a n s c u r r i d o a l g ú n t i e m p o d e j a -
r o n de h a c e r fuego. 
L o s d e f e n s o r e s , c r e y e n d o que á los 
m o r o s se les h a b í a n a g o t a d o l a s m u n i -
ciones , se ' lanzaron a l a t a q u e , e n t a -
b l á n d o s e u n a l u c h a c u e r p o á c u e r p o . 
D e l a r e f r i e g a s ó l o l i b r a r o n l a v i d a 
n u e v e so ldfulos y u n o f i c i a l . 
A l g u n o s de los s o l d a d o s r e s u l t a r o n 
her idos . 
L o s h a r q u e ñ o s . s i n e m p l e a ^ v i o l e n -
c ias , c o n d u j e r o n á su c a m p o a los sol -
dados , i n t e n t a n d o 'hacer lo prop io con 
e l o f i c i a l q u e t a m b i é n e s t a b a h e r i d o . 
E s t e se n e g ó r o t u n d a m e n t e , t r a t a n -
do de s u i c i d a r s e . 
L o s moros le a r r e b a t a r o n l a p i s t o l a , 
c o n v e n c i é n d o l e de q u e s e r í a b i e n t r a -
tado . 
P a r e c e que el of ic ia l se r e s i g n ó . 
C a m i n o d e l K a r t , y a p r o v e c h a n d o 
u n descu ido , s e a p o d e r ó de u n a gu-
m í a de uno de l o s i n d í g e n a s , y c o n 
e l l a se a t i e s ó e l peeho. 
O t r a v e r s i ó n , d i ce q u e e l p u n d o n o -
roso of ic ial , logro s u i c i d a r s e c o n l a 
p i s t o l a , q u e d a n d o el c a d á v e r á i a 
p u e r t a de l a c a s a . 
, A g r e g a n los que h a n f a c i l i t a d o •BU-
tos i n f o r m e s , q u e f i l - M i z z i á n m o n t ó 
en c ó l e r a a l c o n o c e r el s u i c i d i o d e l 
of ic ia l y hristii .-u-e i m p u s o m u f t a á los 
que n o h a b í a n s a b i d o i m p e d i r l o . 
O t r a s c a r t a s r e l a c i o n a d a s ckm los p r i -
s i o n e r o s . — ' C ó m o se cos tea l a c o m i d a 
y d e m á s g a s t o s . — O b j e t i v o d e l a v i -
g i l a n c i a . — G o z a n de u n a l i b e r t a d 
c o n s i d e r a b l e . — N o t i c i a s y de ta l l en 
c u r i o s o s , 
M e l i l i a 17. 
U n of ic ia l u t i l i z a n d o los b u e n o s ofi-
cios los i n d í g e n a s e s c r i b i ó á los 
p r i s i o n e r o s y les e n v i ó -papeíl y l á p i ¿ 
c o n o b j e t o de que m a n i f e s i t a r a n p o i 
e scr i to lo que d e s e a b a n . 
T a m b i é n les h i zo s a b e r que se l l e -
v a b a n á c a b o a c t i v a s gest ionen p a r a 
r e s c a t a r l o s , y los s o l d a d o s c o n t e s t a r o n 
c o n l a c a r t a s i g u i e n t e • 
*4 M a r r u e c o s 7 de E n e r o de 1912. 
" M u y s e ñ o r m í o y de n u e s t r o m a -
y o r a p r e c i o : C o n m u e n a a l e g r í a luí-
mos l e í d o s u g r a t a c a r t a d e l 4, que 
nos b a l l e n a d o de a l e g r í a y t r i s t e z a ; 
pues de c i n c o c a r t a s que l l e v a m o s es-
c r i t a s á M e l i l i a no 'hemos s a b i d o n i 
u n a p a l a b r a . 
" T a m b i é n h a r e m o s s a b e r á u s t e d 
c ó m o eu s u d í a r e c i b i m o s l a c a r t a J e 
•usted. E s p e r a m o s m a r c h a r p a r a M e i i -
H a . 
" A h o r a nos d i c e n que no nos e c h a n 
h a s t a q u e se v u e l v a á r e c i b i r c a r t a de 
esa. d i c i endo que h a n e c h a d o á los 
moros q u e t i e n e n p r e s o s a i l í -
" T a m b i é n nos d i c e n que p a r a q u é 
q u i e r e n los moros a l l í y q u e lo mismo 
t i e n e n que h a c e r olios. D e m a n e r a qu;3 
a q u í n o s t i e n e n d e s p u é s do t a n t o p a -
d e c e r y t a n t o s u f r i r , a c o r d á n d o n o s de 
n u e s t r a p a t r i a , de n u e s t r o s q u e r i d o s 
p a d r e s y de todos n u « s t r o s b i e n h e c h o -
res . 
," D e s e a m o s que se interese p o r nos-
otros , que tanto deseamos v e r l e p a r a , 
d a r l e in f in i ta s g r a c i a s p o r ese b u e n 
r e c u e r d o que h a ten ido de es tos po-
bres in fe l i ces , que t a n m a l a s u e r t e 
h a n t e n i d o . 
" S o m o s de l r e g i m i e n t o de M e l i l i a , 
n ú m e r o 59, A n t o n i o O l m o Pérer : , 
F r a n c i s c o H u r t a d o C á s c a l e s . J o a q u í n 
A n d r é s N a r r o , A n t o n i n R u e d a P é r e z , 
E l o y H e r n á n d e x , R o q u e G a r r i d o , A p a -
r i c i o C a s t e l l a n o M a r t í n e z . 
P a i s a n o A n d r é s de N i c o l á s . 
E l p a i s a n o p r i s i o n e r o c o n los s o l d a -
dos f u é cog ido f)or los r e b e l d e » di»'!-
g i é n d o s e á, I r a f c n en n n i ó n d e o t r o 
c o m p a ñ e r o . 
* S u m u j e r v i v e en l a fonda de B a r c e -
l o n a de e s t a p l a z a . 
L e e s c r i b i ó v a r i a s c a r t a s , que g u a r -
d a como r e l i q u i a . 
S e l^s e n v i ó r o p a i n t e r i o r y de p a -
ñ o , zapatos , g o r r o s y capotes , porque , 
s e s r ú n d e c í a e l i n d í g e n a correo , se que» 
j a b a n de f r í o . 
j Y se q u e j a b a n p o r t ener d e s g a r r a - ! 
j d o s l o s u n i f o r m e s que l l e v a b a n di d í a 
j de l a a c c i ó n . 
j También-uii;i car i ; ! s e n t i d a , l l e n a de : 
| e s p e r a n z a y tni-scs imí n ó t i c a f t p a r a 
a l e n t a r l e s . 
i L e s p r e g u n t n l i a n t a m b i é n qoe m a -
j n i f e s t a r a n si n e r e s i t a b a n a lgo m á s . 
P a r a l o » que e s tuv i e sen h e r i d o s , se • 
les r e m i t i ó t a m b i é n c u r a s i u d i v i d u a -
les, a g u a f e n i c a d a y v a r i o s m e d i c a -
rntrntos. 
E l J a ih ^ ihió u n a c a r t a , c u y o íe>:- ' 
: to es como s igue • 
" H e m o s r e c i b i d o l o s m e d k - u m e n t o f 
y ropas . 
i " P o r lo q u e nos dn-e us ted da que 
desea s a b e r los n o m b r e s de los h e r i -
| dos y t a m b i é n s i n o s h a c e f a l t a a l g u - \ 
na cosa , y c ó m o se e n c u e n t r a n los he-
j r idos , é s t o s no se h a l l a n m u y m a l . 
j " N a d a nos hace f a l t a m á s que la 
l i b e r i a d , que es lo que deseamos , 
c u a n t o m á s pronto m e j o r . 
" L o s h e r i d o s s o n E o y H e r n á n d e z , 
R i c a r d o de A r r i b a s , R o q u e O a r r i d o y i 
i A p a r i c i o C a s t e l l a n o s . 
" D i s p e n s e u s t e d , que no t e n e m o s | 
m á s p a p e l . 
>e r e c i b i ó e s ta o t r a c a r t a p o r al j e -
: fe i-e bel de sobre l a l i b e r t a d de los síM-
, d a d o s cog idos rm él c ó m b a l e de Z a r r o - , 
j r a . E n e l l a se d ice • 
" S i a h o r a d e s e á i s qup los l i b e r t e n , 
p o n e d e n l i b e r t a d á los b o c o y e s y de-
i i n á s m u s u l m a n e s , * 
" P o r i r u e s t r a p a r t e , c u a n t o s s o l d a -
I dos v u e s t r o s h a g a m o s p r i s i o n e r o s los 
hemos de t r a t a r biem, en la a c t u a l i d a d 
[y eu lo suces ivo , y vosotros d e b é i s h a -
c e r i g u a l . 
" E n c u a n t o á l a g u e r r a es d i s p u e * - j 
ta p o r D i o s . 
" N o s o t r o s c o m b a t i m o s por de fen-
d e r n u e s t r o t erreno . 
' ' A s í es qut; voso tros s a b r é i s l a p a z i 
de p a r t e d e los e a b i l e ñ o s de l R i f . 
" 1 6 d e l M o h a r r e m . " m o . (6 de E n e - 1 
ro d$ 1 9 1 2 . ) " 
L o s p r i s i o n e r o s e s c r i b i e r o n t a i n - j 
b i e n : 
j " O s h a c e m o s s a b e r c ó m o h a l l á n d o - 1 
I nos n u e v e s o l d a d o s del r e g i m i e n t e de : 
j M e ñ l l a , 09. en p o d e r de los moros , se i 
¡ h a p r é s e n l a do un, i n d í g e n a á v i s i t a r - 1 
nos donde nos t ienen. 
• ' ' U n o se e n c u e n t r a p r e s o e n Cabr;»-
' r i z a s A l t a s l l a m a d o A m a r - b e n - A n r a r . | 
" D e s e a r í a m o s que h i c i e r a n lo pos i -
ble p o r ve¡j» s i me p u e d e n sacáTr p a r a 
que n o s e c h e n á n o s o t r o s á la vez que 
a l h e r m a n o del m o r o que á n o s o t r o s 
nos v i s i t a . i 
" S e p o r t a n m u y b i e n con noso tros . ¡ 
T o d o s los d í a s nos t r a e n c u a n t o bue- j 
no t i enen , de modo q u e no p o d e m o s 
p a g a r todo el bfidQ que nos h a c e n . | 
" A s í es q u e h a g a n lo pos ible p o r 
p o n e r l o e u l i h s r t a d por b i e n n u e s t r o , i 
i — Ü de E n e r o d e 1 9 1 2 . " 
j E l pres t ig ioso j e f e de B e n i s i c a r 
\ A l e d - e l - K a z a r t o m a p a r t e m u y a c t i v a 
; en los t r a b a j o s , e s c r i b i e n d o á los c a i -
| des de la. h a r c a . 
E s t o s e n v í a n u n a c a r t a u n poco pe-
t u l a n t e , m a n i f e s t a n d o deseos de que I 
f u e r a l i b e r t a d o S i b e r a 
D i c e n que son i u e r t e s y no p u e d e n ! 
a d m i t i r «pie l e s r e b a j e n 
F i r m a n p o r l a t o t a l i d a d de los que 
i n t e g r a n l a g u e r r a s a n t a , p r á c t i c a 
h a s t a a h o r a d e s u s a d a e n t r e l o s moros . 
H a y que n o t a r á s u f a v o r e l re spe -
to y l a c o n s i d e r á c i ó n c o n que t r a t a n a 
los p r i s i o n e r o s , y los p r o p ó s i t o s q u s 
m a n i f i e s t a n d e p r o c e d e r d e i g u a l mo 
do en el p o r v e n i r . 
L o s h o m b r e s m o n t a n d í a y ñ o c h a 
g u a r d i a , m á s p a r a e v i t a r f u g a que p a -
r a que no se a p r o x i m e n f a n á t i c o s que 
p u d i e r a n a t e n t a r c o n t r a s u v i d a . 
K s t á n s u e l t o s ; p e r m i t i é n d o l e s p a -
s e a r por los a l r e d e d o r e s de l edif icio. 
A s i i d i s p o s i c i ó n t i e n e n u n i n t é r p r e -
te, que p a g a m o s , a s í como el a l q u i l e r 
de l a c a s a , c o m i d a y c u r a n d e r o s mo-
runos , c o n 40 pesetas . 
C a d a m a ñ a n a les e n t r a g a n d i c h a 
s u m a , que se r e ú n e á p o r r a t e o e n t r e 
l a s f a m i l i a s de los e n c a r g a d o s de l a 
c u s t o d i a . 
L a c a s a e s t á s i t u a d a en l a vertic-nvc 
s u r de B u - E r m a n a . " 
E l que los r i f e ñ o s h a g a n p r i s i o n e r o s 
es u n h e c h o i n s ó l i t o . — C o m e n t a r i o 
d e l " D i a r i o U n i v e r s a l . " 
C o m e n t a n d o el hecho i n s ó l i t o de 
que los r i f e ñ o s h a g a n p r i s i o n e r o s , en-
t r e o t r a s cosas , d i ce el d i a r i o m d r i l e -
ñ o " D i a r i o U n i v e r s a l . " 
" H a c e no y a a l g u u o s íwíosí s i n o s e n -
c i l l a m e n t e a l g u n o s meses, s o l d a d o 
d e s a p a r e c i d o p o d í a c o n t a r s e como sol-, 
d a d o m u e r t o , y p o n e r en l a s l i s t a s de 
b a j a s " d e s a p a r e c i d o ) ' ) e r a u n eufe-
m i s m o n e c e s a r i o , p e r o s u f e m i s m o a l 
ñ n , que no p o d í a s er c o n s o l a d o r p o i -
q u e a q u e l l o s d e s a p a r e c i d o s , c o m o los 
m u e r t o s , que no v u e l v e n , n o v o l v í a n á 
a p a r e c e r . 
" L o s ri l e ñ o s h a c í a n u n a g u e r ra 
s a l v a j e , i m p í a , s i n c u a r t e l , eu que p a -
i r e c i a g u i a r l e s m á s que él deseo de i m -
! p e d i r e l a v a n c e de da c i v i l i z a c i ó n . e l a n -
s i a de s a n g r e . E n los l u c t u o s j s c o m -
' bates de l b a r r a n c o del L o b o los m o r o s 
no s ó l o r e m a t a r o n á los her idos , s i n o 
que se c e b a r o n b á r b a r a m e n t e e n a l g u -
nos de e l l o s ; n o hubo aque l los d í a s 
c o m p a s i ó n n i p i e d a d , no 'hubo n a d a 
que fuese s e n t i m i e n t o h u m a n o , y los 
que a q u e l d í a d e s a p a r e c i e r o n f u e r o n 
b a j a s d e f i n i t i v a s en n u e s t r o hero ico 
E ^ é r c i i o . 
; " A h o r a los r i f e ñ o s p a r e c e n h u m a -
' n i z a d o s y h a c e n l a g u e r r a a f e n i é n d o s e 
m á s á los c o n s e j o s de l a p i e d a d : de 
los seis p r i s i o n e r o s que a h o r a t i enan , 
c u a t r o e s t á n h e r i d o s ; los#otros dos, a l 
s e r a p r e s a d o s no e s t a r í a n s i n e m b a r g o 
en c o n d i c i o n e s de defens^, y no obs-
t a n t e l a s v i d a s de los se i s f u e r o n res -
p e t a d a s y e-llos e n s u p r i s i ó n s o n c u i -
d a d o s y a t e n d i d o s s o l í c i t a m e n t e . 
" ¿ A q u é se debe este fel iz r e s u l -
: t a d o ? N o h a y que s u p o n e r l e deb ido á 
u n c a m b i o d e n a t u r a l e z a de los r i f e -
ñ o s ; e s m e j o r , m á s l ó g i c o , a t r i b u i r l e á 
i l a p o l í t i c a s e g u i d a por noso tros e.ri 
M a r r u e c o s , p o l í t i c a que h a e n s e ñ a d a 
á los m o r o s s i m u l t á n e a m e n t e dos co-
I s a s : n u e s t r a f u e r z a p a r a v e n c e r l o s y 
n u e s t r a m a g n a n i m i d a d p a r a t r a t a r l o s 
e iumdo en s.m .le paz se nos a c e r c a n 
ó los b u s c a m o s . 
" T i e n e p o r esta r a z ó n u n a f u e r z a 
i n c a l c u l a b l e é l h e c h o que c o m e n t a -
mos , t o m a d o eomo s í n t o m a , y é l m á s 
que n i n g ú n o tro nos d ice l a p o s i b i l i -
d a d d e q u e l a g u e r r a t e r m i n e p r o n t o 
y bien y . Bo. que a u n es m á ^ i m p o r t a n -
te, l a pos i l . i i i .h id de n u e s t r a f e c u n d a 
c o n v i v e n c i a e n el R i f c o n a q u e l a s t r i -
b u s c o n qu ienes a n t e s p a r e c í a m o s t » 
n e r u n a n t a g o n i s m o i r r 3 d u c t i b l e . " 
V ívpoce*» d e t r f i T e « £ a ^ 
" L I N E A W A R D " 
( N E W Y O R K A N D C U B A MA¡L S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e » e n t r e 
Y 
Salen de la Habana todo* los Marte* y 
Sábados . 
Pasajs en Primera Clase, doado $40-00. 
Salen de Santiago (via Nassau) quince-
naimente los martes. 
Pasaje en Prin-.ora Clase, desde $3&-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasa e en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracr j» , $32-U0. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das tas l íneas trasat lánt icas . 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
P R E C I O S D E P A S A J E 
j E n 1? c lase desde $148 .00 1. A. es rielinU 
| E n 2? c la se „ 126.00 „ 
E n P r e f e r e n t e 83 .00 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. » 
L o s equipajes se rec ib irán en la Machi-
na solamente la v í s p e r a de cada salida. 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R K U S T fiATE 
Apartado núm. 1,090. 
i O F I C I O S 83, A L T O S . T E L E F O N O A-1476L 
H A B A N A 
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Vapores costeros. 
E L N U E V O V A P O R 
billetes: ^ 
Z A L D O Y C O M P A l l A j A L A V A I I 
Cuando el vientre ae mueve con irre-
lulrldad, V d . experimenta malestar, y 
cuanto m á s dura esta condic ión peor se 
•lente Vd. Puede l ibrarse de esta miseria 
í ipidamente usando H E R B I N A . Tome 
una dosis a l acostarse y v e r á qué bien se 
«ncuentra a l d ía siguiente. 
SI un nifio tiene lombrices intestinales 
estorbado en su crecimiento. Unas 
Pocas dosis del V E R M I F U G O D E C R E -
•fcA " W H I T E S " destruyen y empelen 
Ĵ*» lombrices; el nifio mejora inmediata-
mente y se desarrolla de modo sorpren-
dente. 
Siempre que necesite Vd^ un linimento 
íorativo para el cuerpo, no hay n i n g ú n 
'•medio m á s potente que el A C E I T E 
MAGICO " R E N N E ' S " M A T A - D O L O R . 
Memág de bu eficacia en el cuerpo, es un 
"Mnedio interno maravilloso. A l i v i a los I 
•alambres, có l ico , disenteria, garganta llá-1 
M a , agallas hinchadas y n á u s e a s . 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y Far -
macias. 
C o n t r a l e s m a l e s de e s t ó m a g o 
d DE LOS INTESTINOS 
aconsejamos siemnre el nao del Carbón 
de BrtMoc á U mo-ís de 2 ó 3 ctichara-'as 
soperas de-i u é de cada comida, pues, 
en ef' cto basta para curar e » unos 
cua' t 'S (iía-< los mal s de e?tómiiro y 
las enferm- tade^ de los inteatino-i aun 
a<iuellas más ai ' iguas y rebeldes á todo 
otro remedio. F.xciia el ai»' t to, acelera 
la d k e s t i ó u y hace desaparecer el estre-
ñ i m i e n t o . 
Por eso y para garantía de los enWr 
mos no lia vac lado ia Academia de M v 
dirlna de Pa' i s^n aprobar este medica-
mento, honor qu^í rara v>z acuerda. 
B a N t a d e s l e í r dicho polvo en un vaso 
de agu*, y b e b e r . Ks claro que el co-
lor .iel liquido no seduce la primera ver, 
pero el p-ciente 86 acosiumbra bieu 
pronto al ver los bu» nos efectos del re-
me lio. y lo prefiere, i cualquier otro. 
D- venta en todas las farmacias. Depó-
sito general 19, rué Jacob, P a r h . 
Adoertrnca. — P u é d e s e reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
1M o c Su compos i c ión es identi.-a y su 
eficacia la misma; 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida-
L o s C a l a m b r e s de e s t ó m a g o 
son ciertamente un mal bien penoso, 
l na impreMÓn "e fno, upa e m o c i ó n , un» 
d iges i ión dil ici l basta para provocarlos. 
Ved cqmo de pronto se forman á modo 
de barreras en el e s t ó m a g o , aoarecen 
ojeras, ei semblan'e t ó r n a s e I M d o , y 
presentan l o s e á veces cotnraecinnos tan 
violemas que el cuerdo todo ¡sw que-
branta. A menudo p r e s é n t a n - e diarreas 
inmediatas y excesiva*que os dejan pom-
pleiamente laeios. Aconsejamos, por 
tanto, en tales casos unas c u a n u s Perlas 
de Eter de C'ertan. 
De 2'á h Per as de Eter de Clertan, 
bas'an, en ef- cto, para tiisipar insi n t á -
neamente las paloitaciones y los auogos 
aun los más alarmnites, y p i r a h ic^r 
recoliFar el conocimiento en los caaos de 
desvanedmiemos ó de sincopes. Calman 
ráp idamente los ataques de nervios, lo» 
calambres de e s t ó m a g o y los có l i ros de! 
higaoo. De ahí • 1 que la Academia de Me-
dicina de París no haya vacilado en 
aprobar el procedimiento de pr para-
c ión de este medicamento, lo cua! le 
recomienda ya á la conticuiza de los en-
fermos.'De venta en lod-is las larmaciaf. 
AtloerlevcJíi. — Para evitar toda con-
fusión fxijase. sobre la envoltura /as 
teñas del Laboratorio : Casa i . FREUE: 
19, rué Jacob, f'nris. 4 
N o U s e M a s 
B r a g u e r o s 
DESPUES D E 30 DE EXPERIENCIA H E 
HECHO ÜN APARATO PARA HOMBRES, 
MUJERES Y NIÑOS QUE CURA LA HERNIA. 
YO ENVIO PARA ENSAYO 
Si U. ha unsuyudo antes tudu y no ha ccmAd* 
guido alivio, acuda i mi. En casos difíciles mi 
resultado ha sklo «laravillosu. Envié el cupón de 
feste anuncio, escriba todo lo que desea saber, y 
le enviaré gratfs mi libro .{lustrado acerca de la 
Quebradura '.'i hernia y tu Curación, el cual infor-
mará á U. de mi aparato y los precie?;, sdetná» 
de nombres de muenaj personas que han ensay» 
ado mi aparato y que han quedado satisfechas. 
Al usarlo da alivio cuando otros bragueros na 
han podidr.. Yo no r>ío emplastos, ungüentos, 
no aso arneses, ni «ngaño?. 
A G E N T E S G E N E R A L . E S 
P R A D O 118 í T E i - F , A-61341 
O F I C I N A D E F L E T E S : C U B A 76 y 78. 
C 3145 lBt-7 q 
V A P O R E S C O R R E O S 
É ia Coopi 
Q U E H 0 HAY 
C I G A R R O 
M E J O R 
Q U E L O S 
F l o r 
a T O D O 
Q U E 
F l o r 
e l t o d o : 50N L O S 







n lia estado 
r 30 años, 
garantizando 
ei.TOye, y asi 
to de ei es la 
He ijaya leido* 
U. se en tu si-
sobre amera l u 
A N T E . S D E 
A M O T I O L O P E S Y 
E L V A P O R 
CORTE ESTE CUPON Y P.NVIE AHORA 
COUPOK DE INPO 
C. E . BROOKS. 1083 
Sírvase enviarme e: 
formación completa 




Sírvase escribir claramente. 
KCIO* GRATIS 
ill Mteh.. V- S. A, 
ro Ilustrado é in-
a de au Aparato 
bradura 6 Hernia, 
Reina María Cristina 
Capitán O Y A R B I D E 
saldrá, para 
G O R U f f i A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Febrero á las cuatro do la tarde, 
llovaudo la correspondencia públ ica . 
Admito pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco, para dirhos puertos. 
Recibe acucar, c a f é y cacao en partidas 
á fíete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao' y Pasajes. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n ex-
pedirlos hasta las doce del día de salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmaríin por 
el Consignatario antes ñ e correrlas, s in 
cuyo requisito serán nulas. 
Los docunioutoH de embarque se reci-
ben hasta el d ía 17. 
L a (üirsa ro recibe hasta el día. 
L a correspondencia s ó l o se admite en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos 
P R E C I O S D E P A S A J E S D E L A H A B A N A 
A C O R ' J . A Y S A N T A N D E R 
FbI- G l a s e a » $ 1 1 8 j f . e i U z M t 
« f < «126 * 
« ¥ F r o f r a i ? « ü3 - ' « 
K e b u i a <»n p a s a j e » <i« i d u j • l í e l e » . 
l 't*erios e o r i v e i i e i o n a i e ^ p a r u « ' a m a -
r o t e s d e í n j o . ' 
CoDipagaie k m l t Trasatlaatigiig 
n i 
O a p i t a n U r c u o o 
w l c i r i de asee oaarco los a i á r o o l e i á 
l a a c i a o o de la &<«r<ie. u a r a 
S a ^ r y a v C a i b a r i é n 
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I e í p I M I S T s 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C. ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
d u r a n t e e l mes de F e b r e r o de 1912 
V a p o r N U E V i T A S 
M i é r c o l e s 7 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas (eolo á la ida). Gibara, 
Vita , B a ñ e s , Sagua de T á u a m o . Baracoa, 
G u a n t á n a m o (solo á la ida) , y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U S A 
S á b a d o 10, á. las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra , 
Gibara, Mayar í ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guantá-
namo ( á !a ida y al retorno), y Santiago 
áe Cuba. 
V a p o r J U L I A 
S á b a d o 1? á las 5 de la tarde. 
Pdra Nuevitas ^solo ó la Ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo,- San Pedro de 
Macor í s , IVi ice . M a y a g ü e z (solo al retor-
no), y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas (solo al retorno), P u e r t » 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, B a ñ e s , Ma-
yarí. ( Ñ i p e ) , Bnracoa, G u a n t á n a m o (á la 
ida y a l retorno), y Santiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L O O B I L B N O F R A N C E S 
C 207 
P i e n s e us t ed , j o v e n , que t o m a n d o 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L l l e g a r á á 
| v i e jo . 
C l o r o i t i i * , >. . 11 i - ^ t •• n i a 
R a q u i t i s m o . Tuberculos i s 
F o s f a t u r i a . D i a b e t e s , e t c . 
Stn et'radeg por la 
m m m m b i l l ó n 
E S T O S V A P O R E S K S T A N P R O -
' V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
| G R A F I A S I N H I L O S P A R A O O M U - ! 
N I G A R A G R A N D E S D I S T A N C I A D 
S á b a d o 24 á las 5 de la tarde. 
P&ra Nuevitas. Puerto Padre, Chaparra» 
Gibara, Mayar í ( Ñ i p e ) , aracoa. Guantána-
mo (á la ida y a l retorno), y Santiago d» 
Cuba. 
V a p o r N U E V i T A S 
M i é r c o l e s 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo á la ida). Gibara. 
Vita, B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
Guantár.cimo ( só lo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
iiqición lusiursa reconocida gpf Iba 
lebndkdefi Medicas y ea los Hospi 
5MEB0IC0 RFOONSTITUtENTE 
9 í i ia m m 
f ^ i . tifa ebipja áe oe^uaj í^^n*» iiecíüá 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E , S A N T A N D E R , 
C O R U Ñ A . H A B A N A , V E R A C R U Z , 
Y V I C E V E R S A 
V A P O R C O R R E O 
L A N A V A R E E 
Capitán G U I N A M A N . 
sa ldrá el día lo de febrero á las cuatro 
de la u r d e , dlrectanjcnt^ p?.ra 
y E t . H S m w 
A é ^ r f t w ^árf^ y 99$^^ par» }o# 
mencionados puertas. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
P a r a Is j e l a de Sagua y Caibar ién . 
G O M P A Í I A N A Y i E R A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p í t á u : V A Z Q U E Z 
E s t e n u e v o v a p o r s a l d r á de afi* 
puerto , h a s t a n u « v o , av iso , los dlaa 
4, 14 y 24 de c a d a mes p a r a 
C a b a n a s , R í o B l a n c o , M a l a n A ^ u a a , 
R í o d e l Med^o, I i i m a s , A r r o y o i , O c e s a 
B e a c h y í i * F®. 
P a r a i n f o r m e s . e l P r e s i d e n t e de la 
C o r a p a p í a S B - M A N Ü 3 L G A R C Í A 
P U L I D O . E e v i l l a g i g e d o 8 y 10. 
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P A R A L A M U J E R 
PíRfILK DE MUJERES 
C l a r a B a r t o n 
lia-ciendo que se extendiese á toda."? las 
úisrs del sufrimiento humano. • 
Hasta el año 1905. ;i pesar 'de su 
avanzada edad, Miss Barton se que(t > 
al frente de su maírnífiea obra, consa-
grada al alivio de los dolores del mun-• Qué hermoso debe ser al llegar á la 
vejez extrema, poder mirar lia_-ia atrás ¡do. Donde miera que una calamidad 
y ver los largas años del pasado colma-
dos de obras sanias y pensar que en la 
¡hora suprema -de rendir cuentas se oi-
gan l4as palabras de la Parábola : 
reclamaba su presencia, allí estaba ella 
con su cuerpo de médicos, sus enfemic^ 
ras, su material, sus víveres para soco-
rrer, corar y consolar. 
Organizó con sorprendente rapidez 
y eficiencia expediciones de socorro 
para las víctimas de las inundaciones 
de Jolmstoron. de Galveston, y de los 
ríos Ohio y Mississippi, para las víc-
timas del ciclón -de 1803 en la costa 
Sur de los Estados Unidos. Xo ha te- | 
mi Jo ni á los fuegos, ni á las balas, n i 
á las epidemias, n i se preocupó jamás 
dd sufrimiento propio con tal de ali-
viar el ajeno. 
A l terminal- el bloqueo de la Hsbaiiá 
en 1898, Clara Barton. fiel á su misión 
de ángel de la caridad, llegó con o\ pri-
mer buque que traía víveres para las 
reconcentríulos. y muy presente está 
en la memoria de muchos su obra de 
misericordia y de inteligente organiza-
cióii en Cuba. 
La venerable anciana, '-omerva to-
davía teda la lucidez de sn gran inteli-
gencia y el tesón de su inquebrantable 
espíritu. La causa que e.st;i más allega-
da á su corazón es el movimiento para 
abolir la guerra. 
Traje para comida, modet'o origina-
Usifrio de la casa Agnes de París. 
' 'Has hecho bien, mi buen y riel ser-
vidor." 
Esa dicha tiene la venerable Clara 
Barton, un ángel que aun no ha dejado 
la tierra, y a cuyo paso se eleva im 
himno de alabanzas, un coro de. bendi-
ciones. 
¡Cuánto bien han hecdio aquellas ma-
nos arrugadas, cuánto c/jnsuelo ha bro-
tado de aquel anciano corazón! 
A los noventa años, dispuesta y as-
tivn aún. la señorita Barton. fundado-
ra do la Cruz Hoja Americana, vive fe-
liz en su amplia casa dé Glen Echo., 
cérea de Washington, rodeada de cari-
ño, cubierta de gloria. 
Tía sido conde -orada por reyes, em-
peradores y czares; celebrada por poe-
tas y ora dore.-;-, y mejor que todo esto, 
querida por el. mundo entero, porque 
ha socorrido al -nldaJ'» moribundo en 
el campo de batalla, curado las heridas, 
dado de -comer al hambriento, y vestino 
al desnudo. 
Donde quiera que ha iiabido hombres 
que sufrían, ea las plagas, los tern*-
mptós, las inundaciones, las guerras, 
allí ha astado la valiente mujer, la mu-
jer que'ha olvída lo siempre el frío', la 
debilidad y la Fatiga;1 pnrn correr al 
auxilio de sus hermanos dolientes. 
Campeón ardiente del sufragio fe-
menino, es un notable e.emplo de la 
alta mentalidad y ,del inquebrantable 
carácter de su sexo, y ha dado prue-
bas, más que evidentes, de que la mu-
jer como organizadora posee faculta-
des excap-ionales. 
Clara Barton empezó su eran tarca 
filantrópK-a tu la guerra de secesión, 
euando tuvo á su eargo la dirección del 
li<;-,pital militar del ejército del Ja-
mes. 
Después del terrible en-uentro -'.e 
Aurlersonville. 6a., no se permitió un 
ni ni neuto de descanso, hasta que hubo, 
de.iüdo identificadñs y mareadas, las 
tumbas de 14.000 moldados de h. 
I 'uión. 
Algunos años después fué a Fiiiroria 
para reponer su quebranta^ salud y 
para estudiar métodos y condieiones en 
la asijtí iieia do heridos. En Alemania 
le sorprendió da Guerra Franco-pru-
siana. 
Su fama la había prececido y cuah-
do la Gran Dunuesa de Rulen, s» hizo 
cargo de establecer, los hospitales de 
sangro, le pidió á Clara Barton que 
cooperase con ella en su organiza i'm. 
vSu talento y su entereza conquistaron 
por completo á la augusta dama y se 
estableció entre ambas mu.;eres una es-
trecha amistad que aún perctüra. Con-
tinuó prestando admirables ¡gtfvicios 
durante toda aquella memorable cam-
paña, dirigió la empivsa de suminis-
trar trabajo á lo«: pobres de Estrasbur-
go en 1871 y la clistribnción de víveres 
á las desamparados de París , después 
del sitio. 
En los 'hospitales de^Berlín. durante 
la sruerra, franco-prusiana conoció les 
Irabajos de la Cruz Roja, y al reensar 
á su patria puso todo »u entusiasmo en 
<-l nropósito de fundar una asociación 
análnora en los Establos Unidos. 
El Presidente Garfield. apoyó sn 
plan generoso^y en 1881 fué estableei-
da la rama americana de esa admirable 
organización. 
En los países europeos, la Cruz; Roja 
se limita á ]a asistencia de h en dos en 
el can^po de batalla-, ner^ Mité Bar 
ton. que fue el primer presidente Je 
la Cruz Roja, amplió 11 esfera de las 
actividades difl f;in bctirrica aweia Aín, 
Otro traje para comida, modelo de la 
1 casa Zimmcrmann. 
Hablando hace poco sobre este temú, 
i d i jo : 
"" ^ i los hombres y las mujeres cono-
I eies&B los horrores de la guerra, eónso 
los conozco yo, todos los otitis movi-
mientos se desvanecerían en la insig-
nificancia, al lado del de establecer Ja 
paz universal.'"-" 
blanche Z. DE B A R A L T . 
La moda espejo de las costumbres 
" N o se ve una époea sin ver una 
muestra de sus vestidos." han dicho 
los Goncourt; y, en efecto en todo 
tiempo se observa íntima relación en-
tre la manera de ser y la manera de 
vestir. Las costumbres influyen en' los 
Ir-ajes y, recíprocamente, los trajes in-
tluyeu en las costumbres. Nuestros há-
bitos, gustos y estado de espíritu se re-
. íii'jau en el corte del vestido y en la 
j forma del sombrero, por más tpic no 
| concedamos gran importancia a los 
cambios de esta - naturaleza que van 
op'-rándose á nuestra vista. A l pasar 
uims años, aparece el contraste y re-
sulva la explica n n suficiente de la mo-
da, (pie pareció mero capricho. 
Retrocedamos una cincuentena de 
años y veamos cómo vestían nuestras 
abuelas. El sombrero era grande, avan-
zando en forma de papalina por en d-
ma de la frente, y por detrás ceñía el 
moño en forma de capuchón. Las fal-
das eran anciias. Juro-as. cargadas de 
volantes y se mantenían tiesas por me-
dio del almidonado y más por efecto 
del miriñaque: el cuerpo adelgázalo 
por el eorsé puntiagudo y resistente; 
las mangas estrechas en su arranque y 
petiados los codos y brazos al cuirpo 
por medio de los chales... La forma, 
de embudo, en fin; el calzado, fino, \ 
delgado, en el que no se obserbav,; la 
menor mancha; los trajes de baile, 
larguísimos y adornadlos de guirnaldas, 
guarniciones y pasamanería^ que no 
permitían moverse más que á pasos 
cortos para las parsimoniosas figuras 
de los minuetos y bailes de cuadro. 
¿ Eran graciosas ó desgraeiada.q tales 
me las? Por lo menos eran fastidiosas. 
El eorsé era un suplicio para el talb-. y 
la anchura de las faldas condenaba á 
la inmovilidad. Pero en aquellos tiem-
pos las mujeres salían poco de «u casa : 
algunas horas por semana nada. mis . 
Si sólo se trataba de dar un paseo, era 
por los alrededores de su vivienda. 
OompáitMi.so esUs modos de vestir 
con los de nuestro^ días. Las tocas y 
sombreros encajan en la cabeza, sin 
grandes penachos, y no se sujetan con 
lazos, que suponen el trabajo de atar-
los y desatarlos, sino con un par de al-
fileres largos que se clavan de prisa y 
al azar; la falda ceñida y cae recta: si 
el corte es sastre, carece absolutamen-
te de adornos; la chaqueta es corta 
con bolsillitos prácticos, los faldones 
también rectos, las mangas, el cuello, 
la,> vueltas, todo sencillo y cómodo. Es 
á la vez una prenda de abrigo y de ves-
t i r y tiene las ventajas del cuerpo y de 
la capa. 
Si se trata de nu traje de visita, la 
falda es más larga y con adornos en 
sus bajos; el cuerpo más vago y flo-
tante, con adornos y telas sencillas: el 
calzado de punta redonda y talón pla-
no, sin sujetarse al pie; y el corsé rec-
to, pero facilitando la libertad de los 
movimientos respiratorios y digestivos. 
Los trajes de baile son muy vapor'.-us. 
con calados ó transparentes: muselina, 
bordados, guipur. etc. 
Mucho han cambiado las medas. pe-
ro también han cambiado mucho las 
costumbres. Para muchas mujeres de 
nuestros días es un bello ideal la per-
mauencia en^casa Ya en 1865; el ge--
nial Sardou hacia constar que sus con-
temporáneas parecían presas de la ma-
ma de salir á la calle. 
Después de los tiempos ya lejanos de 
la Ffwulid B?noUo7i, este movimiento 
ha ido acentuándose. Las grandes ciu-
dades se han engrandecido todavía 
más ; la vida va complicándose; para 
todo hay proveedores que suplen el 
trabajo casero; se ha extendido el gus-
tó y hasta la manía de viajar; las con-
venien'-ia¿ sociales hacen imposibl \ ia 
vida sedentaria que la misma higiene 
prohibe. 
Imaginémonos que una elegante d" 
1848 y una de nuestros días se topan 
en un salón: es de suponer su sorpre-
sa.. . La dpma de hoy sonreirá con la 
irreverenc-ia, que es fruta del tiempo, 
y dirá para s í : 
—¡ Guántas cosas lleva encima esa 
buena señora! ¡Cuánta paja se habrá 
necesitado para fabricar ese gorro co-
losal! ¡ Cuánta pluma para ese penacho 
blanco! ¡Qué mangas tan largas y fal-
das tan anchas! ¡Cuánta cinta y euán-
doroso. llena el espacio bulliciosa como 
lluvia de cristal sobre mármol, precipi-
tada como barbotal de agua en reven-
tada cañería, fresca, airosa cual gre-
gería infantil y que un hampón de ges-
to apicarado maneja en la calle. 
Pero inventad un pretexto, alejtít-i 
un motiv.o que os aleje del mostrador, 
• lúe la tierra os trague, porque en la 
neiida entran y á vosotros se dirigen 
Anita y Angeles. 
Xo esperéis acertar con lo que cpiie> 
ren; nunca lograréis herir el busto es-
tético de estas mujeres ê ue, cual ge-
melas. Esfinjes, contemplan calladas 
uiimto la fantasía del dibujante, aco-
sada por el ansia de amontonar din-ero 
que acucia al industrial, ha inventado. 
Ante ellas desplegáis las tiras bor la-
das ele primoroso dibujo, los encajes 
orientales remedo de imaculaáa espu-
ma ; los valenciennes; el burdo tor-
cfcón; el ffidpotare espeso, el sutil chéw-
tkltyi.. todo desfila ante estas mujo-
res que lo desdeñan, lo desprecian, cha-
fando vuestra vanidad de tendero fi-
no que tal vez posee poblado lunar, y 
acaso inclina la cabeza en gracioso es-
corzo, bajo la pesadumbre de abraca-
da brante peinado... 
Anita y Angeles no ban comprado 
nada ; mas el hielo de la Esfinje se ha 
rolo-, sonríen; ante ellas se inclina 
Ruiz. vuestro confreré Buiz, condena-
do á perpetua galantería 
Su figura, no exenta de gal lar j ía , 
sn sonrisa eterna, un tanto truhanes-
ca, morena la color, rasgados los ojos, 
sueltos los ademanes, persuasivo el ha-
b l a r . . . hacen creer epie acaso andan-
Quedó en la tienda inerte oiov a 
esencia rara. 
Es tan bonita, tan bonita esta nina--
á pesar, de sus desdenes—que el t nde-
ro vulgar sale á contemplarla y fanta-
seando' veíase ya algo poeta, enredado 
en una aventura, cuando unas voces 
monstruosas: " a q u í no hay quien des-
pache?," que semejan aullido de ñe ra ; 
voces que acompaña ingrato repique de 
monedas sobre cristal, hacen brotar en 
nuestros labios enérgica frase, os obli-
gan á virar tn redondo y no podéis re-
primir un movimiento de instintiva de-
fensa al ver erguirse aüte vosotros la 
avmtajada figura de una iqujer que, 
un instante, se os antoja acabada talla 
de ébano y euando esperáis ser inte-
rrogados en extraño idioma, pasmaos 
oír en la dulce fábla que ten las cáMu 
gas del décimo Alfonso ensayaba bal-
buceos y llegó á altura insuperable ma-
nejada "por la pluma de cierto í-ecauda-
dor de cabalas que debió 'su manque-
dad á ^ ' l a más grande acción que vie-
ron los siglas," estas halagMas y pro-
metedoras f rasas: 
—Vaya, gallego, dame ahí do seuta-
vo de abuja de ojo dorao. 
FLORISEL. 
P E N S A M I E N T O 
Cantar quise tus ojos, Luisa mía ; 
mas fué gentil quimera, 
¿Cómo su lumbre retratar podría, 
si de esos ojos que cantar quisiera, 






do el uno de en-
caje blanco y el 
otro de tercio-
pelo negro, con 
banda rosa. 
ta vuelta de cinta! Todo esto es impo-
nente, solemne... ¡Cuánto trabajo y 
tiempo habrá necesitado esa mujer pa-
ra adornarse á guisa de monumento! 
Por su parte, la impresión de la da-
ma de antaño sená parecida á ésta: 
— ¿ E n mé pensaría esta infeliz al 
salir de esta suerte en traje de.maña-
na'/ Con ese sombrerito tiene aire 
provocativo, y aspecto de querer bur-
larse del prójimo, siendo ella la diena 
de lástima. ¡Y viste lana! ¡Lana i las 
cinco de la tarde! ¿E.stará loca? Yo no 
puedo reconocer en esa mujer á una 
dama de mi,clase.. . ¡Señóla!, ¡ seño-
ra I ¿No sería usted su criada? 
Aambas sfcñoras serían injustas. N i 
todo era feo en e! tocador de nuestras 
abuelas, ni todo es* malo en el de sus 
nietas. Xo hay duda de que las muje-
res moderio^s han tomado un carácter 
más resuelto y varonil. 
Scsava. 
TiPOS V COSTUMBRES 
Impresiones de un tendero 
vuî -.I' aigo poeta. 
Os inquieta la cabellera de Gonzá-
lez, de uu rubio ío.-tado. qne feol^e la 
frente en n/rs -e alborota y ame aza, 
cuando se inciina. derramarse cual i-ol-
niado canasto de dorados frutos. Aurea 
cabellera éyoeadóra de esos ang-lotes 
de retablo antiguo para cuyas cabezas, 
tal vez como modelo, tomó el artista 
apretado racimo de uvas. 
Galante por instinto, brota de sus 
labios una estrofa que. como amoro-o 
trofeo. laDáa eiiabiuiera hija de ESva 
que á mi alcance pasa: 
F i g u l i n a de- n á c a r q u e d e j a s t e e n rai p e c h o 
u n a h e r i d a i n c u r a b l e y u n c o r a z ó n d e s ' 
( h e c h o . 
Insensible al poético saetazo, la f i -
gulina se aleja y los versos de Jambru-
na desvanécens-e en el aire como el eco 
de un suspiro. . , 
Más que inquietaros quebranta nues-
tros oídos lo música de un organüio 
que e^ta mañana, en la que luce el cié-
lo uu azul denso, y apetece llamar so-
lido ¡j (d Bq] brilla como minea esplen-
do en «u ascendencia diéramos con al-
gún moro fanfarrón y poeta; y no es 
aventurado pensar que la mente de es-
te cántabro sueña con almenados cas-
tillos cuyas paredes piense cubrir, no 
con repugnantes cabezas de vencidos 
enemigos, sino con palpitantes y fe-
meninos corazones... 
Sigue en la calle, atormentado!*, el 
organillo, que tras de un danzón, ian-' 
ie una babanera y un paso doble Ute-
ro, sin sólu ión de continuidad, y olvi-
diis á Ruiz porque protesta airada una 
voz, vuela un periódico que alguien 
con coraje arroja, y avanza á recogerlo 
la exigua talla de un vejete calvo y con 
gafas. (V-dnles de apellido y de ofic/o 
gorrista. Un hombre que de haber na-
cido en los tiempos de la Grecia anti-
gua hubiera sido tenido por filóso/o 
escéptico de los que en el Agora pe-
roraban.; pero que en estos ele desal-
mado positivismo resulta un cínico aca-
bado ó. dicho en romance, un sinver-
güenza de tomo y lomo. 
—'Me quedan mil sacos. Los l iqui-
do con un treinta p^r ciento de des-
cuento á pagar á tres meses de plazo. 
Costales lice esto y clava en voso-
tros una mirada picaresca. 
Guardaos de-preguntarle la clase -te 
tales sacos. 
A los labios-del vejete acudiría 
aquella palabra., último recurso de 
Opmbrqnfif cuando en Walerloo caía á 
impulso de los soldados de la vieja In-
glaterra. . . 
Dadme un estuche ele terciopelo 
giiarneciilo de preciosas piedras para 
p^ardár las manos, pétalos de imaeula-
do jazmín de esta niña, que por sus 
ojos de mirada du lce cre.vérase nacida 
en algún Carmen granadino. 
/.Qué quiere, qué busca esta heroína 
de novela francesa? Pide radio. 
—Eso, señorita, en alguna farmacia. 
La uiiia me mira con desprecio, con 
el des lén qtte les mujeres jóvenes po-
nen en mi mirada, si es blanco de ella 
la desdichada clase l ior ter i l . 
¡Oh! manos del infortunado M. Cu-
rie; ignoraba que la industria habíase 
aprovechado de t u invento para nom-
brar una tela I i 
Traje para comida con delantero cor- 1 to de encaje terminado en largos fle-cos. La sobrefalda va cogida á los cos-tados descubriendo gruesos cordones del color del vestido. 
C A S O S Y C O S A S 
Un constructor de cajas de cauda-
les decía en alabanza de su industria-
—Figúrense ustedes que un galb 
vivo, después de haber estado ence-
rrado por espacio de una hora una 
caja incendiada fué encoutVado 
— ¿ V i v o ? . . . 
- N o , s e ñ o * ^ muerto, pero muerto 
de Irio. 
M A R I T O R N E S 
Maritornes es la moza 
de la posada. L i l a es 
la que oís en la cocina v 
vocear por cinco o seis • 
en la amplia cocina, donde 
retoza en audaz tropel 
de parroquianos alegres 
la alborotadora grey. 
Si al bajar las escaleras . j 
algún mozo descortés 
las manos pellizcadoras 
en ella quiere poner, 
valiente afronta el combatí; 
y lo gana de un-revés. 
Bien lo saben dos arrieros 
.escarmentados ayer. 
Es un mocetón el uno 
tan fornido como un buey, 
que, si empina el codo, ^ ¿ j 
lo empina tanto como 61; 
y música ele doblones, 
tentación de Lucifer, 
hace sonar en su bolso 
de cuero color de miel. 
E l ou'o, gentil muchacho, 
como muy pocos se ven, jj 
en sus músculos do acero 1 
fuerza y gracia une á la vez 
y por su trato galante 
y por su buen parecer, 
es de todas las doncellas 
el predilecto doncel. - ' 
Ella, cuando le preguntan 
él todo contesta bien; 
es una ruda normanda 
que claro todo lo ve; 
que sabe donde eLzapato 
le aprieta, y sabe tambiérl 
los papeles que le tocan, 
si le toca algún papel. 
—¡Cuántas , con fama de listas 
envidian su ten con ten!« . 
La salud, á sus mejillas 
da go*oso rosicler; 
y con'sns joviales modos 
y su franca intrepidez 
ganando las voluntades, 
de todos se hace querer. 
F.nrojecidos sus brazos 
están á más no poder; 
su mano es tan firme y dura 
como mano de almirez; 
y no hay gañán que le gane 
á llevar, aunque es mujer, 
un buen costal de salvado 
sin tropiezos ni traspiés. 
Su robusto pecho, libre 
de cotilla y de corsé 
á su ancha'espalda se acopla; , " 
perfumes no ha menester; 
pues su natural aroma 
sienpre el heno s.'eo fué; 
y pienso en las crines ásperas 
de un potro indómitq. al ver 
sus negrísimas guedejas 
sueltas sobre cada s i A . 
Se cuelgan muclias historias 
que á nadie importa saber, 
pero está muy satisfecha 
de su hpnesta doncell v.. 
y casará raujr pronto, 
bablen de ella mal ó bien ' 
Tiene en el arca guardados j i J 
ocho doblones ó diez, 
de. sus legítimos gajes 
recogidas mes á mes. 
y cuando una honrada joven * | 
de su (>dad y su buen ver 
tiene ese peculio propio 
adquirido en justa ley, > i | 
entrar en la Vicar ía 
puede con tanta-honra y prez 
la moza de la posada 
como la hija de un marqués. 
Teodoro LLORENTE. 
Magnífico traje de recibo 5^f(2^-¡ 
falda bordada y abierta á ío*J¡¡Sta * Por el frente, algo m. o>. ,„ ¡o' 
flecos de \seda y Dor detrás cae 
ma de manto. 
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CAUTAS DE LA CONDESA 
(para ef DIARIO OE LA MARINA] 
No habrá dejado de llegar hasta los 
paj\. > donde s# habla nuestra lengua, 
el estrépito <le un libro publicado por 
la íufauta doña Eulalia de Boroón, 
en París y en francés, bajo el psemió-
uiino de Condesa d-e Avila, que casi 
pseudónimo no debe llamarse, ya que 
es el título que en sus viajes exíraofi-
cia'les usa esta señora. Como os sabido, 
los reyes y príncipes acostumbran to-
mar un título para el incóguito. y no 
siempre estos títulos figuran en la 
Guía, en ia cual sería inútil buscar., 
por ejemplo, el -Ducauo de Madril, 
que hizo tan frfmoso él Pretendieiite 
don Carlos. 
El libro de la Infanta, al anunciar-
se, cuando aun no se conocía su texto, 
dio ocasión á un escándalo europeo, 
habiendo el Rey Alfonso XTII mani-
festado su disgusto por medio de un 
severo telegrama, á fu^r de Jefe de 
Casa soberana, que entiende, y á mi 
ver con razón, que los actos púbUcos 
de las personas de la Familia Real no 
pueden sustraersu á su conocimiento y 
á su venia. La Infanta, entonces, soli-
citó el perdón del Rey en una carta 
muy sentida, y el incidente, en su par-
te desagradable, quedó terminado. 
Ahora resta el libro, y el juicio que 
pueda merecer en su aspecto literario 
y filosófico. Y esto ya pertenece á una 
región más serenaren la cual se puede 
disertar con amiella gentileza de espí-
ritu que reclaman las Musas, y la im-
parcialldad que demanda la crítica. TA 
libro, titulado Au jit de la vie, é ir.j-
preso con sencillez, en papel charola-
c[Oj sin indicación de precio, está sobrs 
mi mesa. 
;En primer termino, ío que me sugie-
re la vista de este libro, es la reflexi oí 
de que, verdaderamente, en la casa 
Real española abundan mucho las 
Princesas literatas. Ufanas debemos 
andar las literatas que no somos Prin-
cesas, al ver rehabilitada socialmente 
una profesión que, al adoptarla yo, re-
cuerdo que estaba sombreada por una 
especie de reprobación. Carolina Coro-
nado, en versos donosos, describió la 
llegada de la poetisa á un pueblo: 
"¡Ahí viene! ¡Mírala!—¿Quién? 
•—Esa que saca las coplas. 
•—i Jesús, qué mujer más rara! 
Tiene los ojos de loca... " 
con todo lo demás, hasta el abucheo 
que, por último, dan á la poetisa des-
dichada, para que no se retire corrida 
y confusa. Todavía yo, de una genera-
ción más reciente qne la Coronado, al-
cancé esos tiempos en que el hecho de 
que una mujer leyese y escribiese, cau-
saba suspicacias y asombros malévolos. 
Toda clase de censuras pesaban s>bre 
las literatas, y lo menos que se les lla-
maba era marisabidillas, marimachos, 
sabijomlas, locas, y otras análogas an-
dézas. Yo supongo que, dadas mis in-
vencibles aficiones, habré sido un, bi-
cho extraño para los qtie me conocieron 
en mi niñez y en mi juventud. Re-
cuerdo que cuando era chiquilla de 
seis años y leía el Quijote, me apren-
día de memoria capítulos, nadie me, 
ceiebró la gracia, excepto un comisio-
nista francés, que solía venir á la fon-
da en que mis padres estaban alojados 
entoncesj veraneando; el bueno del 
francés me auguraba toda clase de 
triunfos intelectuales, y decía que yo, 
de fijo, sería un portento. El voto no 
era de calidad, pero así y todo, lo agra-
decí, especialmente cuando entre rci 
QÍreulo notaba la frialdad ó la sorna 
curiosa que despertaban mis tempranos 
pinitos de letras y poesía. 
Mucho ha variado todo. De veinte 
años ia esta parte, (sin que deje de ha-
ber infinitos enemigos de la cultura y 
de ia profesión literaria en las muje-
res, y adviértase que las dos cosas no 
son sinónimas), parece haberse esta-
blecido un criterio de mayor tolevan-
eia, y acaso contribuyan á extenderlo 
estas Reinas y Princesas de sangre 
real, que cultivan la literatura con ilvi-
sión. Por este concepto, les debemos 
gratitud sus compañeras de letnis. 
Son un elemento que noa adorna mu-
cho: de lucimiento, iba á decir de re-
lumbrón si no se echase á mala parte. 
En España, son ya tres las Prince-
sas literatas: la Infanta Paz de Bavie-
ra, su hija la Infanta Pilar, que va á 
ingresar en la grey con un libro en 
que referiré, las impresiones de un via-
.ie en antomóvil, 'y la Inianta Eulalia, 
con su tratado de moral, filosofía y so-
ciología, impropiamente titulado Ait 
fil de la vie. De suerte que el país ta-
chado de osenrantismo, es el que cu-n-
ía, en su Casa Real, con mayor núme-
ro de damas escritoras. 
Habiéndose atenuado tanto la anti-
gua reprobación á las escritoras, es 
otra clase de razones lo qne causó el 
disgusto del Rey, al conocer la publi-
cación del libro de su tía. No todas las 
ideas convienen á una Infanta, y si el 
pensamiento no puede cohibirse, su 
manifestación pública sí. Todo lo que 
contiene el libro se ha dicho frecuen-
temente, sólo que no lo han dicho In-
fantas. Y aun eso mismo que el libro 
dice, quizás cupiese decirlo con más 
arte • todo depende de la forma. 
Yo creí, antes de leerlo, que el libro 
de la Infanta sería completamente ais-
tinto de lo que es. El títiüo contribuyó 
á este error. Prometía algo autobio-
gráfico, recuerdos de infancia y juven-
tud, que pudieran ser encantadores, y 
hasta revestir carácter de documentos. 
Sin necesidad de hacer revelaciones 
molestas ó indiscretas, una persona que 
está situada tan arriba y que ha viaja-
do y conoce diversas Cortes europeas, 
puedé referir infinidad de pormenores 
y hacer esas remarques llenas de inge-
nio y de gracia, en que fué maest.-a 
Madama de Sévigné. Las cartas de la 
insigne "risueña de lô j dientes boni-
tos" son modelo del género. De todo 
y de todos habló; recogió mil anéetb-
tas, y nadie se mostró nuejoso. Supuse 
que el libro de la Infanta perteneee-
ría iá ewte género, amenísimo. Y resul-
ta que es una serie de reflexiones so-
bre problemas sociales y morales, en 
que desfilan el divorcio, la familia, la 
igualdad de las clases por la educa-
ción, las escuelas internacionales, la 
prensa, la opinión pública, las preocu-
paciones, el juicio, la crítica, la tra-
dición.. . Me siento algo inieñoquéet 
como dicen nuestros vecinos de allende 
el Pirineo. Jamás creería que al hilo 
de la vida de esta Infanta guapa y 
simpática, muy aguda y viva en su non-
versa^ió^, pasasen esos témpanos de 
doctrina. Echo de meno.s las sugestivas 
Memorias que nudo escribir, y que di-
cen que escribió, sin darlas á luz, 
hace muchos años. 
Los dictámenes de ía Infanta sobre 
temas graves, se prestan, naturalmon-
te.' a la discusión, y han sido discutidos 
mil veces, porque su misma srenerali-
dad hace que estén sobre el tapete de 
continuo. No se ha adelantado mucho 
en resolver las cuestiones y en este 
particular no nos saca de dudas la In-
fanta. Yo veo un efecto del novifiacb 
de escritora en esa ambición de abar-
car, en algunos capítulos, el cuadro 
i nicio de las ctfBstírateei propuestas al 
conocimiento y al discurso humano. 
Errmezando á escribir un poco más 
tarde de lo que se suele, aunque la In-
fanta es y parece joven aún; habiendo 
acnniado opiniones sobre el coninnto 
de la moral v las instituciones sociales, 
la Infanta las vierte unas tras otras, 
acaso sin dnrse cuenta de que <'ada una 
de ellas pido un tomo en folio, para 
no qnodar ni aun así dilucidada. No 
consagrando la vida á ese severo estu-
dio, apenas puede haceise mas oue dí̂ s-
florav de nnevo lo mil veces desflorado, 
no sólo en libros, sino en diarios, confe-
rencias y disensiones. 
En el fondo de todo ello, hay sin 
embarsro aloro muy subjetivo y perso-
nal: la Infanta, que no ha sido feli;: 
en su matrimonio, encuentra esneeial-
mente defectuosas las instituciones qne 
lo sancionan, v reclama el divorcio co-
mo remedio. El divorcio comnleto, sin 
fórmulas lenrales; á voluntad de los con-
trayentes, í̂ us principios, en este pun-
to, son radi^alísimos, como los de todo 
fl que resnira por la herida. Para l̂ e-
srar á resolmuones tan violentas, la In-
fanta lia debido sufrir mucho, v su ca-
so es el del que, molestado por fuertí-
simos dolores de cabeza, decide cortár-
sela. 
Hay en lo del divorcio dos aspectos: 
uno el religioso, otro el legal. La reli-
gión, elevando el contrato á sacramen-
to, impone indisolubilidad en la onn-
ciencia, Pero la religión no se opone á 
que, dentro de la ley, se oroeure la jus-
ticia, la equidad, se igualen los derechos 
de los dos contrayentes. Sin asomos 
de irrelisriosidad. se debe aspirar á que 
las sanciones legales sean las mismas 
para la mujer que para el hombre, las 
responsabilidades idénticas, el poG«;r 
sobre los hijos igual, los bienes de ca-
da uno suyos y no del otro, y reclamar, 
en suma. |a plenitud del derecho. 
La Iglesia ha sido siempre en eso 
más amplia y misericordiosa que la 
ley, hecha por el egoísmo del varón, y 
que ahora tiende á modificarse, en el 
sentido de la igualdad. Cuando los ^e-
rechos de la muier. en lo legal, estén 
reconocidos, tendrá la unión conyugal 
una carantía de felicidad y de resneto. 
Y claro es que la larlesia. y no sólo la 
cotólica. si no la mayor parte de las 
confesiones religiosas que en el mun-
do tienen adentos. no puede autorizar 
ese divorcio á .voluntad, que conven-
dría á un individuo, pero crearía un 
f^tado anárnuico para la multitud. 
Tas cosas que parteen mis sencillas y 
fáciles son. en socioloeía, más arduas. 
No es Yertamente mi propósito re-
batir el libro de que estov ocupándo-
me: y, como en él se to^an tantas cues-
tiorps, en unas será mayor mi disenti-
miento oue en otras, aunnue en íod^s 
me parce notar un ídenli^mo ab^nac-
to. míe tiende á prescindir del elemen-
to histórico, .el má.s influyente en los 
orocesfK! evolutivos sociales. Cáda día 
los^mtítdos y disertaciones me pare-
cen ttvís fuera de la realidad profunda 
y vívientp qne la historia lleva en sus 
pásrinas. Y no llamo historia, á los l i -
bros solamente: la histeria está tam-
bién en los monumentos, en el arte, en 
las costumbros, en la tradición, oue la 
Infanta reprueba. La lev natural |iU9i 
ordena oue todo acto humano sea con-
secuencia d-e una serie de actos ante-
riores, realizados por el mismo indi-
viduo ó por los que le precedieron, ha-
ce nue todo gire sobre ese eie tradi-
cional. qnerMinos ó no. porque esto su-
cede mlás allá del individuo, en lo co-
lectivo y general. Así, los enemigos de 
la tradición van teniendo, sin notarlo, 
sus moldes tradicionales, y acaso mis 
previstos y reglamentarios que niu'jru-
no. Las revoluciones, por ejemplo, que 
se hacen al parecer eontra la tradición, 
repiten artos y fra?^ ya converti-
das. Cada transformación humana se 
cuaja y consolida en una forma dada, 
y no así la historia parece repetirse 
y copiarse á sí misma. Lo que creyéra-
mos al pronto orisriualid»d y esponta-
neidad, no es sino tradición que se ha 
! establecido y continúa. Los terroristas 
del 93 se parecían entre sí extraordi-
nariamente; asombra la uniformidad 
i de sus tipos. Y su tradición histórica 
j era la de los renublicanos romanos, 
i que seoruían la de los erriegos. No hay 
más fuerza nue la de la tradición, y 
no es sólo en Esnaña. sino en la huma-
nidad entera, donde lo cpie está más vi-
vo, son los muertos. 
I Por eso. dQ to-̂ os los cnpítulo*: que 
encierra el libro de la Infanta, el que 
más fuera de lo real me pnreee. es el 
oue ata."a v combate la trodición. Nace 
la fal^eiad de pronofiHones de Djflt" 
considera t^dicíón lo one no es sino 
un asneto del pegamiento, de don le 
nace el proore^o. En lo cual hav otro 
error: no siemmre míe el n^nsam^nto 
se transforma, es n^a meiorar. ni el 
prosrreso puede ^onriderarise aloro rec-
tilíneo, en w%'e cada r»f«!o es flranancia. 
Un pronto eíemnlo histórico lo encon-
trnr'f>̂ r«r>-j sin sali^ do] Nuevo Mundo. 
Pn M/Mirio. Ifl cV^i^peión anterior á 
la heq-emortía d» los aztecas, era supe-
rior á la oue esto.s traieron. Los monu-
mentos más antiernos. nrocedentes de 
otras razas one nr<3eedioron á la azte-
ca, son b l̂Tna; las ideas, m&n .hu-
manas. ("Fn Méjico, en a^nel período, 
la tradición era la oue hablaba de r?li 
piones cle''"enfes v rpfnrmas Vn^nas. 
Hay un antronornr>r6smo epndoro^o e.n 
suponer que todo lo nue adHene será 
mejor oue lo nasa do. Ectn idea es nna 
ensrañifa do In eterna f^neranza. "P?;-
tiende la Infanta, por eiemnlo. que la 
superstición ha m-nerto, poroue va na-
die intemK™ á las fuentes. No interro-
garán á Ips fuentes, pero creerán en t i 
mal de ojo, en la jetfafura, y no se 
atrevenám á nombrar á la licha, sin 
tocar madera, y comerán las trece 
uvas, al dar las doce del último día del 
año; y esto no lo harán los senciilcs 
aldeanos, sino gentes de elevada posi-
ción. Y es que los adelantos materiales 
de la ciencia no han servido sino para 
demostrar sus límites en lo trascen-
dental, y que quien más sabe y mrás 
estudia, suele ser quien vive más con-
vencido de que sólo es verdad el mis-
terio que nos envuelve, qne no podemos 
penetrar, ni penetraremos nunca. Mis-
terio el nacimiento, la vida, la muer-
te, la creación.. . . ; todo, en su esencia, 
misterio profundo. Cnanto más se ex-
i tiende este convencimiento, menos se 
atreverá el hombre á dar por resueltos 
| los insolubles problemas. 
Hay otro capítulo del libro de la In-
fanta que, -á mi ver. encierra algunas 
I ideas muy aprovechables: el que se re-
¡ fiere al servicio doméstico. Tiene razón 
esta señora cuando observa qne. en las 
câ as modernas de veeindad, tan pe-
oueñas, el servicio á domicilio se ha he-
cho casi imposible, por la dernasiada y 
enfadosa proximidad en que viven 
amos v criados. Lamenta, no sin fun-
damento, las nretensiones exasrera las 
de la doTrestioidflfl actual, sobre todo 
en los opí̂ fK! del Norte, donde ponen 
ñor eondición míe se les dê e salir á 
bailes de máscaras, y donde las donce-
llas se niVfvan á levantarse de la cama 
para dcabro^bar A traje á sus sc<"io-
' rp.« nno. al volver de no sarao, se ven 
obM^fdas á dormir vestidas. Y debiera 
deplorar iímalmente la neria suie-
1 eión de las muíore* á las modas más 
ineómeda^ y abordas, como la de los 
• p-nprnoc pbrorbados atrás, que parece 
di^^rr^ la nnr el «rremio de doncé^BS 
] de leb^r. pa^n esclavizar á sna antp.s. y 
rtürw> ño pnédrttí vestiré ni desnudarse 
ip-rnás «íín P"vi1io. Oniziás sea. eomo 
p-Prmfl I» Infanta, excelente el sistema 
del sendHo por hora. 
La masasrista. la bañadora, la mani-
cura, la empaquetadora, el brochador, 
one vienen, hacen su oflcio y se van..-. 
Pero temo nue, al telefonear apresura-
damente á la casa, qne viniesmi á pei-
narnos ó vestirnos, no lo hiciesen has-
i ta el día siguiente... Todo tiene sus 
inconvenientes, sus contras, sus espe-
ras, y casi todo va estando inventado y 
ensavado, sin que la mejora de nuestra 
condición sea tan extraordinaria • 
El servicio por hora, que a P™nera 
vista seduce, puede que saliese diabo-
lieo. . e 
Y va qne he dedicRdo esta crónica a 
un libro que tentó dió que hablar al 
publicarse, recocreré la ingeniosa fan-
tasía de un periódico francés. El pe-
riódico es el Pefit jonmab y el cuento 
se titula El Gesto de vn Loco. Trála^ei 
de un pión, ó pedante de colesrio, que 
ha publicado un libro, fruto de cinc» 
años de investí oraciones, y labor, y ave-
riorua indignado qne no se vende na 
ejemplar.—/. Qué demonios es lo que se 
vende?—-pregunta al librero.—I fijo 
mío, los libros qne arman escándalo. 
Ahora sólo corre como pan bendi-o el 
de la Princesa de Galicia, donde fie es-
pera encontrar horrores sobre todas las 
cortes euroneas. Entonces el pedante 
forma en él un propósito inesperado. 
Irá á casa de la Princesa, y la apa-
leará, y entonces. secTiramente, ante el 
alboroto que producirá el suceso, su 
libro, de escándalo también. correr$ 
por todo el mundo! Y como lo piensa 
lo hace, sin nue. por fortuna, snfra la 
Infan+í» m5s daño one un apabullo -̂ n 
el sombT-Aro. nna rotura en el veliHo. 
Cuando la señora precrunta al pedaníei 
el móril de su acto, responde con nna 
serie de miróos severísimos sobre el l i -
bro, v de m-TtiTTOS literaries á la auto-
ra. Redama ella el airrftio de la poli-
cía, v el podp-n+e e^ala nn or^o dé 
triunfo, i Al fin! :Yan (á n^nderle!. 
¡Va á ser él también, a^+uali'dpd! ¡La' 
•n̂ vpsa hablará de él! ; Se venderá sn' 
libvo! 
Y como nu'ern cinc la srran R f̂íora es 
con él imnlacpKI'vmente magmánima, la' 
sueltan en seguida, no se ha-v» esso do 
su aofre.si''n. v nunca es de aetnalí-1 
dad.. . ^e ptribnve el p̂ o (á los fne-i 
mi»os po^+í^os de la Princesa, y nin-
gún peri^Vo lari^a al nm-rvV) ni eli 
nombre del nodpnte. ni el título de su, 
obra.. De la de la Princesa se hace una 
nueva edición, con un sabroso pró-
1 logo. 
la condesa de PARDO BAZAN. 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Curación de todas la^ enformsdades de la piel, de las llagas de 
la* piernas y del artritlsmo, reumatismo, gota, dolores, etc., 
— — POR MEDIO DEL — — 
T r a t a m i e n t o d e L . R I C H E L E T CREffiE SIMON 
Productos maravillosos para suavizar, 
blanquear y aterciopelar el cutis. 
EXÍJASE L A MARCA 
cRjíchazar los productos 
similares. 
ü.SiM0N> parís 
D E V E N T A : 
En las principales 
'Perfumerías y 
Droguerías. 
Antes de la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos señalado ya á los lectores de nuestro periódico, el 
Descubrimiento sensacional del Sr. L . Richelet, en lo concerniente 
á las enfermedades de la piel y de la sangre. A continuación indi-
camos las afecciones que más particularmente son curadas por 
ecte prodigioso tratamiento. 
Eczemas, herpes, impétigos, acnés, sarpullidos, prúrlgos, roje-
es*, sarpullidos farináceos, psoriasis, sycosis de la barba, come-
zones, enfermedades del cuero cabelludo, rfeccionrs de la nariz y 
oídos, llagas y eczemas varicosos de las piernas, enfermedades si-
filíticas. 
La curación es igualmente segura, en los trastornos de la cir-
culación en el hor. bre y en la muyer, y en el artritlsmo, reuma-
tismo, gota, dolores, etc. 
JAMAS HA 11ABIDO UN DESACIERTO. 
Este maravilloso tratamiento, ejerce su acción tanto en el 
punto donde se localiza el mal como en la sangre, que la dpja 
completamer.te purificada y regenerada. 
El tratamiento de L. R I C H E L E T se encuentra en todas las 
buenas farmacias y droguerías. 
Un folleto ilustrade, m lengua española, 'ratando de las en-
fermedades de la piel y artritlsmo, ha de ser remitido "gratuita-
mente" por los depósitarios á todas las personas que lo pidan. 
Depósitos: Droguerías de Sa r r á y Johnson. 
De venta en todas las buenas farmacias de la Isla. 
C 3S2 1-4 
MARCA REGISTB*-0' 
m o s V H K i l f f f i 
La " F O S F A T I N A F A L I É R E S " 
es el alimento más agradable y el más recomendado para los niños desde la Had 
de 6 á 7 meses, y particularmente en el momento del destete y durante el periodo 
del crecimiento. Facilita mucho la dentición : asegura la buena formación de los 
huesos; previene y neutraliza los defectos de crecimiento é impide la diarrea tan 
frecuente en los niños, SOtite todo 8/1 6l período del Cülor. 
P A R I S , 6, Avenue Victoria, y en toda parte 
PANADEROS: Toda clase de maquinaria para panade-ría.—Amasadoras, divisoras y sobaderas de pasta, sacudidoras de sacos, cernidoras 
de harina, etc., etc. :: :: :: :: :: :: 
DIRIJANSE A B Ó N I N G Y C i a . OBRARIA NUM. 16, ESQUINA A MERCADERES, H A B A N A 
C 375 alt. 13-4 
MILTON " INVISIBLE" 
T o d o s s a b e n t o c a r p i a n o p e r f e c t a m e n t e , a u n q u e d e s c o n o z c a n l a s n o t a s d e l p e n t a g r a m a , c o n e l M I L T O N " I N V I S I B L E " l a m a r a v i -
l l a d e l s i g l o . P a r e c e cosa d e b r o m a , p e r o e n r e a l i d e d es t a n s e r i o , c o m o q u e n o se p u e d e p r e s c i n d i r d e u n o d e e s tos m o d e r n o s i n -
c o m p a r a b l e s i n s t r u m e n t o s d i s p o n i e n d o d e $ 5 7 5 a m e r i c a n o s . 
V i s í t e n s e l o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e C o m p o s t e l a 5 4 á 6 0 , l a casa d e l a s j o y a s con b r i l l a n t e s , m u e b l e s f i n o s , l á m p a r a s d e B a c c a -
r á i y p r e c i o s i d a d e s p a r a r e g a l o s . CASA DE BORBOLLA 
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L a p r e n s a d e l a n o c h e 
L a huelga de Niquero 
Nuestro colega " L a Ultima Hora" 
publicó auoche las siguientes pe Lie io-
nes que el Comité de huelguistas de 
41 Niquero" ha formulado ante el Vice-
pd'&sidente y Director de la Compañía 
•" N (• w X i quero Sugar ": 
Primero.—Aumento dg un veinte 
por ciento á los cortadores de caña-, de 
un veinticinco á los carretoneros y 
ocho horas de trabajo además de un 
vontieinco por ciento de aumento para 
lo.< obreros de la casa do máquinas y 
obreros del batey, empleados de casa 
de calderas, almacén dé azúear y otros 
»'.¡ue trabajan en el poblado por cuenta 
de la finca. 
Segundo.—•Modificación de los ba-
rracones para dormir, poniéndolos en 
condiciones higiénicas. 
Tercero.—Que vuelvan á sus puestos 
los individuos expulsados con motivo 
de este movimiento. 
Cuarto.—-Que ntí pueda ser expulsa-
do ¿ie la'finca ningún arrendatario sin 
aue se le haya notificado con un año 
de anteriorklaa la orden de expulsl'.n.. 
y desde luego abonando al perjudica-
do por dictamen de peritos, los intere-
ses que abandona. 
Quinto.—Que no se expulse á n:n-
yén obrero sin.causa justificada y sin 
ffrw ante tenga conocimiento el Gre-
mio. . 
Sexto.—Que no se permita el trabajo 
iá iiidiyidúos que no jtresenten e] últi-
mo recibo al cobro del gremio, con ex-
cepción de los jefes de depai't amen tos 
que podrán militar ó no en el gremio 
referido. i 
Ultimo.—Que sean atendidas las jus-
tas peticiones de los colonos t:cbiqu¡-
•tos" lá 1ns que—habla el comité—no 
nos unen más lazos que los de la jus-
ticia. 
Otra.—Se piden la expulsión de los 
guarda-campos abusadores y de los em-
pleados soberbios.. 
Cesantías 
E l mismo periódico, refiriéndose á 
las cesantías efecíua'!as en Obras Pú-
blicas, dice que el señor Babé ha mani-
festado que tales cesantías eran el re-
sultado de las últimas investágaciones 
Realizadas por la Comisión revisora ¡leí 
personal administrativo, y que los ce-
santes, muchos cuyo=; nombres ignora-
ba aún. estaban consignados en una lis-
ta que le había sido entregada, la cual 
guardaba en su despacho. 
También dijo el señor Babé qn.̂  la 
Secretaría de Obras Públicas no decla-
rará nuevas cesantías por virtud de 
economías ni de expedientes formados 
por la •Comisión revisora de referencia 
y que en cuanto á darnos los nombres 
de los cesantes, sé negaba obedeciendo 
á sentimientos, de delicadeza. 
El número de los que cesan en los 
destinos de Obras Públicas en este úl-
timo ras monta á la cifra de 60. 
E l Secretario de Hacienda, 
gún " L a ultima Hora" el próxi-
mo día 7 del presente mes tomará po-
sesión de su cargo de Secretario de Ha-
cien'da el señor Gutiérrez Quirós, que 
recientemente fué nombrado para el 
de-empeño de tan alto puesto. 
te: el primero con mucha malicia y '-1 
segundo con gran elegancia. 
Todos quedamos muy agradecidos á 
los compañeros de las otras salas que 
! asistieron á nuestra fiesta. 
Y sin más por hoy te repite las gra-
oias en nombre del maestro Alesson y 
: en el suyo propio, tu compañero y 
! amigo 
M. M UÑOZ-BUSTAB1AN T E . 
C a m p e o n a t o Nacional 
de C i c l i s m o 
Habana. 26 de Enero de 1912. 
8r. M. A. Moenck. Secretario de 
Sports de la Exposición Nacional. 
¡ Señor: 
! Reunidos los delegados de los clubs 
'"Ázuí*5 y i'Veloz," se tomaron los 
siguientes acuerdos referentes á Jas 
carreras de bicicletas: 
Daremos tres carreras, es decir, ele 
I v 'locidad, de lentitud y de resisten-
cia. 
, Primera carrera. — Una milla, ó 
sean ocho vueltas á la pista. 
Segunda carrera. — Seis millas, ó 
sean cincuenta vueltas. 
Tercera carrera. — Un octavo de 
I milla, ó sea una vuelta. 
! Para las dos primeras carreras se 
i saldrá en grupos de. á dos y para la 
I tercera tiene que ser uno á uno. 
Esto es cuanto tengo que comuni-' 
carie, y sin otro particular se despide 
de usted atento y S. S.—(f.) Federico 
Lage. Secretario. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en La Audien-
cia las personas siguientes: 
Letrados.—J. Maza Artola. Manuel 
J . Morales, Gastón Mora, Antonio M. 
Eligió de la Puente, Femando Frtyre, 
Alberto Jardines, Manuel Seeades y 
'Mariano Caracuel, 
Procuradores. — Toseano, Srerling, 
Zayas. Granados, O'Reilly, Rovira, 
Rodríguez. Reguera, Pereira, Apari-
cio, y Tejera. 
Partes y mandatarios.—Juan I . Pie-
dra. Rafael S. Jorrín, Miguel G. Mu-
iica. Francisco M. Duartef Esteban C. 
fGomoglio, Joaquín G. Saenz, José Ro-
dríguez Díaz, Claudio G. Suárez. Ra-
miro L . Carballo. Marcelino Andrea, 
José M . Hurtado, Daniel S. Roca, Ra-
món Feijóo, Amador Fernández, Emi-
lio Babé, y Francisco 'G. Quárós. 
V I D A D E P O R T I V A 
U n a c a r t a a fec tuosa 
Sr. Manuel Linares. Cronista de 
sports del Diario de la Marina. 
Querido Manolo: Te pongo estas lí-
neas para darte públicamente las gra-
cias, en nombre del maestro Alesson. 
por el interés que te tomaste, al anun-
ciar, primero, y reseñar, después, la 
paule de espada que se efectuó el día 
1.° del corriente mes en el Ckih ÁtU-
tico. 
Permíteme felicitarse por tu amena 
y culta crónica sobre dicha fiesta. 
Solo te faltaron algunos pequeños 
detalles. Y no me culpes de que no su-
pe dártelos á tiempo. Tú recordarás 
que yo me negué Terminantemente á 
colaborar con datos en tu reseña, teme-
roso de sufrir algún olvido ó incurrir 
en un autobombo. 
Ahora permíteme ofrecerte esos dc-
talles omitidos, ya que no tienen favo-
rableraente relación ninguna con mi 
persona. 
T'ji cien asaltos se rompió una 
Sola hoja de espada y no bubo que ía-
üientar ni el menor accidente. 
MI tirador que má.s tocó fué Feman-
do iRobert, y entre sus víctimas- me 
Conté yo, con una soberbia riposta que 
•me cayó en el hombro derecho como 
na a centella. 
Francisco Gran San Martín resultó 
uno de los cuatro capuletovs qne más se 
distinguieron por su eficacia y acierto, 
como verdadero tirador de espada. 
Genaro TTcrmida v Ernesto R\nr 
Toledo tiraron tfimbiéu esforzRdamen-
Campeonato nacional de ciclismo 
en la Qúinta de-los Molinos el día ^ 
de Febrero, como factor de la Exposi-
ción Nacional. 
En la ciudad de la Habana, á los 
:!l días del mes de Enero de 1012, reu-
nidos los delegados de los clubs '''Ma-
tanzas,'- "Azul"' y ;'Veloz," en el sa-
lón de esta. Secretaría, O'Reilly nú-
mero 74. acordaron lo siguiente: 
•Base primera.—Los corredores sal-
drán por parejas. La primera clnrá 
ocho vueltas á la pista y las siguien-
tes liarán lo mismo. 
Base segunda.—Para que un corre-
dor pueda tomar la parte más favore-
cida del terreno, tendrá que llevar 
cuatro metros de ventaja á su contra-
rio. 
Base tercera.—Todo corredor que 
proporcione la caída á otro, quedara 
fiiera de concurso en esta carrera.. 
Base cuarta.—Los corredores serán 
despedidos por dos jueces. 
Carreras de resistencia 
Base primera.—Los corredores sal-
drán por perejas. La primera dar.i 
cincuenta vueltas y las siguientes ha-
rán el mismo recorrido. 
Base segunda. — En esta carrera 
saldrán los ciclistas por sus propios 
esfuerzos. 
Base tercera.—Para que un corre-
dor pueda tomar la parte más favore-
cida del terreno, tendrá que llevar 
tres metros de ventaja á su contrarj/.. 
Base cuarta.—Todo corredor que, 
con ó sin intención, proporcione la 
caída de otro, será descalificado en ia 
carrera. 
Carrera de lentitud. 
Base primera. — Esta carrera sólo 
será de cincuenta metros. 
Base segunda.—Los corredores que 
tomen parte en esta carrera saldrán 
de uno en uno. 
Base-tercera.—Todo corredor qae 
pare, la máquina, le dé acia atrás ó se 
salga de la línea trazada^ quedará 
fuera de concurso. 
Base cuarta.—El vencedor de esta 
carrera será el que emplee más tiem-
po en su recorrido. 
Jurado 
Han sido nombrados jueces para 
dichas carreras los señores siguientes: 
Club ''Azul.'—Sres. J . Coronel, B. 
Hernández y J . Porteza. 
Suplentes: Sres. A. Villalobos. M, 
Pardo v P. Salesa. 
Club'"Veloz."—Sres. V. M. Ruilo-
ba. N. Sopeña y V. Pérez. 
Suplentes: Sres. P. Lage, J . F j r -
vienza y C. M. Grafía. 
Corredores inscriptos 
Sres. M, Pardo. A. Villalobos. \ \ 
González, M. Arraisagor. Arriba Irri-
ga, P. Salesa, M. González, V. Pérez, 
J . Forteza. C. Sardiñas, R. Combarro, 
J . Gómez, J . Coronel, J Valdés, S. 
González, M. Castro, C. Ponages. M. 
Osa, P. Rodríguez, D. Piñón, Q. Man-
resa, G. Martínez, M. Méndez. J . Va-
lles. 
Estas bases han sido discutidas y 
aprobadas pos los delegados de am-
bos clubs, admitiendo la inscripción 
de los corredores; y para constancia, 
de las mismas firmamos la presente. 
—A. Villalobos, por el club '"Azul." 
—V. M. Ruiloba, por el club '"Ve-
loz."' 
De usted atentamente. — Federic) 
Lage. Secretario. 
Hace poco tiempo se compuso, y esta 
composición no ha sido satisfecha, según 
nos cuentan, y hoy por este motivo na-
die se presta á arreglarla. 
El Ayuntamiento de Güines es el lla-
mado á remediar este mal, y nosotros, que 
tenemos muy buena predisposición acer-
ca de sus componentes y de su Alcalde 
excitamos su celo para que el mal no pros-
pere con todas sus consecuencias. 
No son artículos de la prensa los que es-
tos males remedian porque- la acción po-
lítica todo lo degenera. Es preciso ir á la 
I fuente con las quejas que si son razona-
\ bles es menester tener muy poco seso pa-
• ra no remediarlas. 
E l amigo Roger en cuanto lea estas lí-
neas sin duda alguna que remediará el 
mal. 
PAR-IRRO. 
T E L E G R A M A S 
(De nuestros Corre^ponsaios) 
C A M A G U E Y . 
Inauguración de la Feria Exposición. 
Discurso de Castellanos. 
3—H—11.20 a. m. 
[. 
Termina ahora el acto inaugural de 
' la Feria Exposición, que estuvo con-
; curridísimo. E l discurso del Dr. José 
i Lorenzo Castellanos fué conceptuoso 
[y valiente. Puso de manií icíto las glo-
;rias históricas del Cainaguey, la im-
; portancia y los esfuerzos indiviluales 
i y el abandono en que el G-obierno tis-
ne á esta provincia, tan necesitada de 
comnnicaoiones. F.idiculizó el patrio-
terismo, que tanto daño hace al ver-
dadero patrictismo, empleando otros 
términos. Fué muy aplaudido. 
L a Expcsición es completa y valio-
sa. Muy notables labores de mujer, 
trabajes de las escudas é industrias 
locales d.e todos los órdenes, plantas, 
frutos, ejemplares raros de ganado 
vacuno y caballar. Muy notable la 
sección de avicultura. E s un éxito. 
E l Corresponsal. 
C t ü A N E . 
Instrucción de una causa por asesi-
nato frustrado. 
3—II—1 p. m. 
E n los momentos de instruir de car-
gaos en la causa por asesinato frustra-
do de Antonio Lepes, confesóse au-
tor Felipe Pérez, en quien se tenían 
sospechas. 
Ha sido un triunfo del doctor Ma-
nuel Caiñas, Juez de instrucción, que 
auxiliado del teniente de la Guardia 
Rural Sr. Lara y del sargento Puen-
te, descubrieron el misterioso hecho. 
E l Corresponsal. 
Valeira. representante de la Compañía 
Vinícola Gallega, esrahiecida en Vigo, 
Otro de los pasajeros del mismo ba-
que es el señor Isidoro Delan. 
Sean todos bien venidos. 
De tránsito con destino á San Sa-\ a-
dor viene en este vapor el comercian-
te Mr. H . Walter Sanerbrcy. 
P SARATOGA 
Be hizo á la mar en la tarde de ayer 
con destino á Xew York, el vapor ame-
ricano ''Saratoga." llevando carga ge-
neral. 34 pasajeros de primera, 13 de 
intermedia y 14 de segunda. 
Entre los primeros figuran las si-
guientes personas: 
Don Juan Soler, don Angel Rodri-
gue/, don Melitón Pére?. Mr. Chester 
C. Morton. Mr. F . Merrv v señora Mr, 
WiUiam Michel, Mr. Á. Sagean. Mr, 
Arthnr C. Rnymond. Mr. IT. Wilson. 
don José Rodríguez, clon Arturo Martí-
nez, don Mauro Echevarría, don Ar-
mando Rnssi y don Juan Piñón. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y 75 pa-
.^airros salió' ayer larde para Key West 
v Tampa. el vapor correo americano 
^^Olíy^tté." 
Tomaron pasaje en este buque los 
señores Luis Martínez. B. Dnrán y 
Santiaq-o Martínez. 
También embarcaron -14 turistas. 
E L K I O R A 
Conduciendo cargamento de carbón 
entró en puerto ayer tarde proccriente 
ele Xcwport Xews. el vapor iiisrl-és 
'•Kioray' 
E X L O S M U E L L E S ' 
Trabajando en las obras de los irme-
Iles que está construyendo la •com'pañía 
í'Mac Arílmr •Perk.s and Co.," frente 
al edificio de la Lonja del Comercio, se 
causó una herida de secando grado de 
pronóstico menos grave en el b^azo de-
recho, el jornalero Enrique Hernán-
dez y Hernández, vecino de Infanta 
núra. 17, 
Fué asistido en el tercer centro de 
socorro. 
UNA CAIOA 
Kl jornalero Sotero Brito Avala, ve-
cino de Maloja 56, fué asistido en el 
primer centro de socorro de una heri-
da contusa situada sobre la parte ex-
terna-del arco superciliar izquierdo, la 
que se causó al darse una caida en los 
momentos que, salió corriendo por la 
pnerte del muelle. 
C I E N F U E G O S 
3 _ I I _ 7 p. m. 
Azúcares vendidos 
Se ha verificado hoy la venta de 
2200 sacos del ingenio "Pastora" 




3—II—9 y 30 p. :n. 
Peligro de incendio 
E n el día de hoy á las 2 de la tards 
haciendo las pruebas del alumbrado 
en la "Sociedad Liceo," se encendia-
ron las colgaduras, pertenecientes ai 
dsccrado artístico hecho exprofeso pa-
' ra el baile de mañana, lo que puso en 
peligro al edificio. 
L a juventud entusiasta hizo repa-
ración total de les adornos en el trans-
curso de seis horas. 
Bello. Corresponsal. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E S I N U T I L P A R A LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de qae lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
El trata) la. raspa y la caida d°l rabfillo 
con irritantes ó aceites en los que pueden 
prosperar g-érmeres parasíticos, es lo mis-
mo que sacar aĝ ua del ccéanr. con un cu-
charón para impedir que snba la marea. 
No se punde lograr una curación satisfac-
toria sin tener el conecimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar germen de la caspa. 
El Herpicide Newbrc cumple esto porque 
estñ preparado especialmente para realizar-
lo. Lna vez eliminado el geriritri, s! cabello 
emprende otra vez su crecimiento ssand y 
í=e pone .hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto." 
^ura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tatnauos. 60 cis, y SI en mon«úa 
americana. 
"L,a Reunión." Vda. de JocO Sarrá. 6 Hl» 
Jos, Manuel Johnson. Obispo r.3 y 5á, Asea-
tes «SDecialctR. 
i 
Estas carreras se efectuaró 11 hoy. a 
las Ires v ni^dia. 
O E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE SAN NICOLAS 
Febrero 3. 
No varaos á hacer crítica: sóio quere-
mos apuntar una necesidad. El pueblo de 
San Nicolás, este pueblo de nuestras glo-
rias y de nuestras desdichas, á cada mo-
mento se encuentra falto de agua, no por 
que no la tonga, sino por la deficiencia 
©n sn tracicinn. 
En este iyji blo rsiste un molino de 
gran potencia, quizás el mejor importa-
do en I?' íflai Jiéne. íidemás, un donkey 
potente, y pstus dos buenos aparatos á 
cada puso no funcionan, por deficiencias 
de quienes los dirigen y administran. Es-
tá él pueblo sin agua. ..Cuál es la causa? 
La mala administración. 
El motivo poderoso de hoy, es el des-
pprforto «wj ia caldera. 
E L M O N T E E K A T . — E M B A K Q C E 
D E L SR. MINISTRO D E E S -
PAÑA. .. 
E n las primeras horas de la mañana 
•de hoy se hará á la mar con destino á 
Barcelona y escalas, el \apor correo 
español •' Montserrat.' • 
E n este buque ean.bareó' eu la tarde 
de ayer, nuestro distinguido aítógp el 
señor don Cristóbal Ferni'nide/, Vailíu, 
Ministro de España en Cuba, jacompa-
ñado de su distiiigiuda familia. 
Se trasladaron <le la expiaría;:a de 
la Capitanía del Puerto al buque que 
ha de eonducii'los, on la lanelia nún-.oro 
G de la Aduana. 
E l .Secretario de Estado y el séaoí 
Pablo Lauda, Fresidonie de la-A.-ju-da-
ción de las Clases Pasivas, envía ion 
dos hermosos ramos de flores natural'.s 
á la señora del Ministro. 
Entro la.s personas que acudieron á 
despedir al Béñóí Mini-aro de fcapníí», 
vimos en representación del Jeie riel 
Estado á su ayudante el Capitán Sola-
no, á los Ministros de la Argentina, 
Italia y Méji'-o: al Encargado de Xe-
gacios de Oolonibia y al Sejirétarip de 
la Légación de las Estados Unidos; al 
doctor García Mon y Cwm Miguel Vi-
vancos, les emplead^j de la Legación 
de España, el Céinsn] 1 G&paña señ^r 
Cabanilles, los \Ticecóiisnles señores 
Palacios y de la Cierva y otros. 
Lleven un feliz viaje. 
L A P L A T A 
Ayer tarde fondeó en balda, el vapor 
alemán " L a Plata,., conduciendo car-' 
ga general. 107 pasajeros para la Ra-
bana y 7 de tránsito. 
De los pasajeros que trae para si • 
puerto solo tres son de cámara de pri-
mera . 
Procede este buque de lo.s jxiértos de 
j HaTnburgo, Amberes, Bilbao, .Gij^u y 
Vigo , 
Llegó en este barco el sííñbr Saníla-
go Azpuro, ingeniero industrial, que 
continuará viaje, á Santiago «te Cuba, 
por el Ferrocarril Central, despui^ 
permanecer una corta temporada en' 
esta capital. 
Taímbién llegó ayer tarde en el ex-
presado vapor e] señor .Toselíno T/íDex, 
P S I C O P A T I A S 
Neurastenia y Psícastenía Genital 
I M P O T E N C I A 
KsUidiu del Dr. Kostand. traducido del 
francés. Libro que debe ser leído por los 
enfermos de "Impotencia." Contiene las 
opinione.s de los Profesores fitmceses Hu-
cliard, Charcot, ícaymond, Robín, como 
asimismo todos los tratamientos modernos 
de la Impotencia para su curación radical. 
Se manda por correo, certificado, á los 
pueblos de la República y a! Extranjero, 
mediante el envío do un peso moneda ame-
ricana, al Agente General del editor, señor 
Manuel Ortega, calle de Someruelos 67, al-
tos, Habana. 
Escriba pidiendo el libro hoy mismo. 
VEDADO.—Calle B núm. 05, entre Terce-
ra y Quinta, se alquila una casa con sa-
la, saleta, comedor y cuatro cuartos, en 8 
centenes. 1407 * 8-4 
SM AI.Ql.ILAiV, á, personas mayores, do-
centes y de gusto, una ú dos liabitaciones 
amuebladas, on precio modestísimo. Egido 
'1 B. entresuelos. Junto á "El Sol de Ma-
drid." 1406 4-4 
D I L A N 
DOS GRANDES ALMACENES. INFORMAD 
EN CONSULADO NUM. 9i. 
1414 10-1 
ALTO!* í):'!. Banco de Canadá, de Mura-
lla y Aguacate: so alciuila el piso princi-
pal de dicho edificio, coh dos grandes salo-
nes y siete habitaciones, propio para olici-
nas 6 comisionista. Se da contrato. 
'C 380 ' ' J ' 4 - 4 
SE AI-Qni-A la oâ a núm. 94 de la cali» 
del Campanario, con sala y saleta, tres 
cuartos bajos y dos altos, y uno de baño, 
pisos de mosaico y mármol y patio y tras-
patio. Manrique núm. 40, de 9 á 1,. 
C 381 i^. 4 
OTIEILI.V U7, se alquilan espaciosas ha-
bitaciones, con servicio, y balcón ft la ca-
lle. La entrada por Habana núm. 65 
1404 1 4-4 
SE AI-Ql ll- v\ los altos de Encobar nú-
mero 58. entro Virtudes y Animas, com-
puestos de sala, comedor y demás servicios. 
Pueden verse de !• á 12. 
1399 4-4 
SE ALftl'ILA Vapor 20 A con sala, co-
me.dor, tres habitaciones, pisos de mosaicos 
y á una cuadra del tranvía. Precio: $̂ 6-50. 
Infr.rmau: Príncipe núm. 11 C. 
1396 _4-4 _ 
SE AÎ QI II'A Príncipe 11 D, á una cua-
dra del tranvía, con sala, comedor, tres 
habitaciones y pisos de mosaico.- Precio: 
$81-80. c Informan en el núm. 11 C. 
1393 4-4 
SE Al.m JI.AA 
los modernos bajos de. Î ealtad núm. H 8 . 
ántieifo; precio: 12 centones. Informarán 
nn lô . altos. 138S 4-4 
si-: .Al.qi H.AX los hermosos, amplios y 
modernos allof-- úk 'a casa Obrap'a núm. 
101, liioüerno. acabadós de oonstruir. con-
tigua á la casa de la esciuina de Monserra-
te. muy cerca, del Pa.rque y de loa tranvías. 
1884 " . ••6-4 
S E AL©, l . v ILAX ¡os ReftóOsús bajos de Cu-
ba núni. 8; i©s bajo» de i-anl.XIcoiá.a- núm. 
11 . en míxrJieo procio, y lo» bajos de Zanja 
r.úm. 10, acabados rl»? edificai', propios para 
<i;alciuier establecimiento. Informarán on 
Manrique núm. 131. Teléfono A - 1 2 Ó 9 . 
1S73 , S.3 
L O Q U E H A R A . 
Una mujer compra uua máquina 
de coser por el trabajo que eje-
cuta y no como un mueble. Un 
hombre lleva un rclox para que le 
indique la hora y no como inver-
sión de un capital sobrante, y el 
mismo principio se sigue eu el 
caso de enfermedad. Necesitamos 
la medicina ó el +ratamieiito que 
alivia y cura. E l tratamieuto de 
una enfermedad no admite empi-
rismos. L a gente tiene derecho 
á saber lo que es una medicina 
y sus efectos antes de tomarla. 
Debe haber dejado conocidos an-
tecedentes de beneficioL en casos 
idénticos, una serie de curaciones 
que prueben sus méritos é inspi-
ren confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que -la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
se compra y emplea sin vacilacio-
nes ó dudas. Su buena fama es 
la sólida base en que se cimenta 
la fé, del público y el buen nom-
bre tiene que ganarlo por buenos 
resultados. Para los fines para 
los cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y práctica, hace precisa-
mente "lo que tiene Ud. derecho 
á esperar de ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura-
tivos del Aceite de Hígado^ de 
Bacalao Puro, que extraemos direc-
tamente de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
Escrófula, Debilidad Nerviosa y 
General, Tos, Influenza, Bronquitis, 
Gripa, Impurezas de la Sangre y 
Afecciones Agotantes. E l Sr. Dr. 
Raimundo de Castro, de Habana, 
Cuba, dice: He usado la Prepara-
ción de Wampole obteniendo un 
resultado muy favorable." Basta 
una botella para convencerse y 
es eficaz desde la primera dosis. 
Nadie sufre un 'desengaño con esta. 
Do venta en laá Droguerías y Bo» 
ticas en todas partes del mundo. 
GAKAGE.—Con capacidad para dos mí 
ouinas. con todas comod^ades. Entrada iÜ' 
dependiente. Cuarteles núm. 4. in-
124j ; 4^ 'i 
""CASA PARTICUI.AR.--Se aI^111^^0'^ 
to grande y buen piso, con una saleta * 
Cristo_núm._^ ^41 
"OBISPO NUM. 81 A; próximo á t e T í ^ ; 
el contrato de arrendamlefuo de esta ca*n 
ae avisa. Es negocio, por ser chica y ^¿X 
bien situada. Informan en Prado núm" 4 
"CUARTKI.BS 4; para P e ^ o ñ ^ d ^ ^ r -
iidad, habitaciones frescas, magníficos re" 
ciWdores, .buen servicio. Teléfono, luz elécl 
trica. Se da ilavin. ^43 4.1 * 
i EX i|37-üt> l'I' *TA espafkdli, se~Íl^jr¿ 
los moderaos bajos de la casa Jesús Mari, 
núm. 4; la llave en el segundo piso, é ¡m 
, ' ni'im r.07 pondrán en Cerro nú . 597 
1242 S-i SB~AÜfiHTlUAX los hermosos altos y bJT 
jos, independientes, de Lamparilla 50; v* 
ha'pasado el alcantarillado; la llave en'»i 
cafí. Informes en Aguila 70, altos. 
1263 ' ' 4-1 
""iiTALftMUA. desde el mes de AbriT r̂fiT 
ximo, la hermosa casa de Cuba núm. 113 
esquina á Merced. En la misma impondrán' 12SI ' 15-1 p. 
KSftUISíA de Fraile, nueva, de alto y Via-
jo, Bayona y Conde, se alquila. Razúftj 
Paula núm. 12. ^ "' ^ 4-4 
HABITACIONES 
Se alquilan espléndidas habitaciones *w 
Rastro núm. 4Vi, fnárez núm. 130, y Jesús 
María núm. 6. Informan en las mismas. 
11(51 8-r,o 
En esta acreditada; casa. Aguiar núm. 02, 
hay una espaciosa sala con vista á la ca-' 
lle, propia para un gran bufete; tir-m. mia 
habitación anexa: también hay habitacio-
nes interiores para escritorios 6 viviendas; 
i tienen agua corriente, gas toda la noche] 
! teléfono y lim îezâ  1144 15-30 £. 
""PARA KSTAB¿EC¿MIENTO, se alquil^; 
los bajos de Dragones 52, entro Galiano y 
Rayo, .en $42-40. También se alquilan los 
altos de Manrique 190, con sala, saleta y 5 
cuartos: la llave en la bodega, y para tra-
tar en Neptuno núm. 98, fábrica. 
117(5 8-30 
S E Al.dl ll.A en $19-00, un departamento 
de tres habilaciones, con alumbrado y ser-
vicio independiente. Compostela núm. 115, 
entre Sol y Muralla. 1376 4-3 
E N A G U I A R 77. altos de "La Casa Re-
vuelta" pero con entrada independiente, se 
alquila en 4 centenes una habitación con 
balcón á la calle, y una saleta; buenas pa-
ra escritorio ú hombres solos. Informan 
en los bajos. 
C 367 8-3 
S E A L Q U I I j A N los altos de Oquendo núm. 
12, moderno, con sala, saleta, tres habita-
clones y balcones á la calle. Informan en 
el núm. (!, fábrica de mosaicos. 
1359 8-3 
OBR API A NUM. 14. esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones; hay una al-
ta, independiente, muy ventilada, y un de-
partamento con balcón á la calle. 
1353 . 8-3 
¡ O J O ! 
Está próxima á desalquilarse la grali ca-
sa situada en la Calzada de Jesús del Aton-
te, núm. 278. que por el punto, su capacidad 
y estar contigua (i Toyo. es apropiada para 
cualquier industria ó comercio por eiítenso 
que sea. Informa su dueño, en el Hotel 
Inglaterra, de 11 á J y de 4 á 8 p. m., en 
su apartamento núm. 103. 
1356 8-S 
S E Al.íiUlLAN los altos y bajos de la ca-
sa Revillaglgcdo esquina á Puerta Cerrada, 
núm. 139, & 7 centenes cada piso, con sala, 
comedor, 3|4 grandes, cocina, inodoro y du-
cha y patio, pisos de mosaico: Informan: 
Jústiz núm. 1, su dueño: Rainon Pérez, do 
11 á 2 p. ra., con fiador á satisfacción ó dos 
meses en fondo. 1354 8-3 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos Calzada del Monte núm. 491, esqui-
na ft San Joaquín. Informarán en los ba-
jos, bodega. 1375' S-3 
S E aíamu.av 
los espaciosos y ventilados altos de la ca-
sa San Nicolás núm. 105. La llave en los 
bajos. Informan: Aguiar 38. Telf. A-2814. 
1SM 13-3 F. 
OFICIOS NUM. 10. Se alquilan departa-
mentos y habitaciones. Informará el por-
tero 1342 8-3 
V E D A D O . — S e alquilan unos altos espa-
ciosos y cómodos y lo más céntrico y con-
currido del barrio. Informes en la calle 
Séptima y Paseo, café La Luna. 
1335 4.5 
S E A L Q U I L A Paula 18. entre Cuba y 
San Ignacio, á una cuadra de todos los 
tranvías y de la Iglesia de la Merced: va 
pasó el alcantarillado; tiene sala, comedor,, 
4|4 grandes, lavabos, mamparas, pisos finos 
y completa independencia; 9 centenes; la 
llave en el alto. Razón, Regla, Telf. 800S. E. González. igsj 3.3 
TUBA. NUM. 71, altos» se alquilan iiabiT 
taciones muy baratas, con pisos de mármol 
y vista á la calle. ,1364 4-a 
SE ALQUILAN los muy ventilados y es-
pléndidos altos de San José núm. 48. á« 
dan en proporción; en la misma dan ra-.iftn. 
1164 8-30 . 
HABITACIONES claras, amplias y fres-
cas, sé alquilan en Figuras núm. 94. Ticn^ 
cada una cocina anexa. 
1134 1.2-2* 
SE ALQUILA en Empedrado 42, un gran 
departamento con tres ventanas á la calle, 
propio para escritorio; se da barato; infor-
ma el portero, y en Baratillo núm. 1. Te-
léfono 1768. 1098 8-28 • 
SE ALQUILAN los altos de Amargura nú-
mero 4, próximos á los muelles, propios pa-
ra escritorio ó familia; tienen servicio sani-
tario: se dan baratos; informan: González 
y Suárez, Baratillo núm. 1. 
1097 , 8-28 
VEIJADO. IT'entre 10 y 12. Se alquila 
esta hermosa casa, de gusto y comodidad; 
instalación eléctrica, agua en todas las ha-
bitaciones, calentador >: demás servicios 
modernos; alquiler módico. Informan en 
la misma. 1101 8-28 
SE ALQMLA el cómodo piso, letra A ele 
la casa Habana 183, de poco tiempo de cons-
truida, á media cuadra de los tranvías eléc-
tricos y todo el servicio sanitario moderno. 
La llave en el piso B. y para 'nformes San 
Pedro núm. 6, Sobrinos de Herrera. 
1131 10-28 
CONCORDIA 175A.—Se alquilan los altos 
en 8 luises. La llave en la lechería. Infor-
man en Empedrado núm. 34, cuarto núme-
ro 29. de 1 á 5. 1077 8-27 
m í HOTEL AMERICA 
laduetria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una cem su bafjo 
td(i cgua caliente, luz, timbres y elevador 
e.éctrlco. Precios sin oonr.ida, desde uu na-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para, familia y por meses, precio* 
convencionales. Teléfono A-299S. 
C 108 e. 1 
SE ALQUILA en 9 centenes Marina 2 A; 
tiene sala, saleta, comedor, 3 espaciosos 
cuartos, pasillo, portal, patio, sótano, cocí-
na. baño. etc. La llave enfrente, en la bo-
dega. Informan: García Tuflón y Compa-
ñía, Aguiar 97. 1089 8-27 
PARA vfoRlERA de tabacos, cigarros, 
casa de cambio y billetes de lotería, se ce-
de un local en punto inmejorable. Infor-
man: Belascoaín núm. 35, moderno. 
10:>t>/ 26-26 E. 
S E ALQUBLA 
el nuevo y bonito piso de la casa San Lá-
zaro 58, compuesto de sala y dos cuartos 
corridos, con baño, cocina y servicio com-
pleto, y á más dos espléndidas habitacio-
nes en la azotea, también con servicio com-
pleto; puede verse á todas horas. Informes 
Pedro Gómez Mena, Riela núm. 57. 
1027 S-26 
Se alquila un departamento para oficina. •1381 4.3 
B a r c e l o n a n ú m . 2 0 , a l t o s 
1334 
E ^ MODICO precio, los elegantes alT^T 
independientes, «le San Lázaro núm. 
antiguo y 254 moderno, casi esquina á lOs-
cobar. 1332 4.0' 
S E A L Q U I L A N lo7 fresas y hermoiô  
bajos de la casa Ancha del Norte núm. 205 
de moderna construcción, compuestos " de 
sala, saleta, cinco hermosas habitaciones 
saleta comedor, baño, inodoro, cocina y 
completo servicio sanitario; la llave en los 
altos. Alquiler mensual: $74-20 oro espa-
ñol. Informes: ['Romeo y Julieta," Belas-
coaín 2 A, Teléfono A-Í738. 
C 347 4.4 
SE ALQUILAN los hermosos y ventilados 
altos Calzada del Monte 491, esquina á San 
Joaquín, compuestos de sala, saleea y ciii-
co habitaciones; informan en los bajos, hd-
^«a^ ^ 1039 8.26 
EN REINA 14. se alquilan, hermosas ha-
bltaciones, con muebles ó sin ellos, con 
vista á la calle; entrada á todas horas; en 
las mismas condiciones, en Reina 49. se al-
quila un zaguán propio para dos automó-
viles. En Reina núm. 74, informarán. 
'm 26-11 E. 
SE ALUILA 
La casa Dragones núm. 49, buena por 
••su amplitud y condiciones para almacén 
ae tabaco. Informarán en Prado núm. 45, 
15-18 E. 
• SE ALQUILAN on II centenes, k^TT^TT 
filados 6 higiénicos altos de la casa núm 
S, de la calle AguHérá (antes Maloja 1 Tn' 
forman en el núm. 12 de la propia calle 
-JLl00 4-3 " 
ESCOBAR 9̂, entre Animas y { ^ ^ T ^ 
alquila; tiene sala, saleta corrida, 5i4 bajos 
y 2 altos, doble servicio, alumbrado eléc-
trico y de gas. La llave en la bodega In-
formará su dueño en la calle I núm 19 Ve 
dado. 1302 " '\_\ ' 
EN CHACON 8 (altee) en casa de 
muía respetable, se alquila una sala pa-
ra escritorio. q. 16 E. 
BrABri'AClOBnss, en casa situada en U 
parte más comercial. Son grandes y pro-
pias para comisionistas, profesores, etc 
, e'ectrica. magnífica entrada y dere-
ni? '"on í̂ ala• antesala y balcón. Aguila 
num 80, casi esquina á San Rafael. 
36-23 E. _ 
««^i ^L5Ll,iAN en Cárcel 5, dos hermo-sas Habitaciones, con lúa eléctrica, oropias Para personas de gusto. Informes en la mlsrna^ ]042 8_26 
cn?H A*RIENDA~UNA FINQUITA 
tn V ri , míls de media caballería, jnn-
dp ico f mbia- cn !a alzada de la Playa 
tric î Tinao' eon casa' aeua de Vento, elec-
ric.dad, etc. Su dueño. Vedado, Calzada 
bV altos, entrada por Baños, Tel. F-1 293. 
10b4 S-27 
S A l T Í G Ñ A C I O 6 5 
debsnf1CU,ÍlR esta ,lcrmosa casa, compuesta 
ciña comedor, siete cuartos, co-
I n ,'ua,rU»s.. Para criados, patio v tfaspa-
S S a l U f0. CUart03' c,'d'la. repostería, doí 
habité n'a'-mol, en el piso alto, Tre< 
• Banlí^ 1,68 en el tercer Piso. Instalación 
v crisH* niI0derna. con baños para familia 
' man „»n ^ llave en el "úrn. 59. Infor-
no f S g e£Kluina ^ C, .Vedado. Teléfo-103: 8-26 
CASA DE FAMILIAS, habitación.Ts^,^ 
bladas y con trda asistencia: en la planfi 
baja un departamento de sala y habitación 
exigiéndose referencia. Empedrado 7í 
1295 4-2 
DAMAS NUM. «1—8o alquila esta casa 
Está abierta de 1 á 3 p. m. Informan en 
Cuba núm. 140, de 8 á 10 a. m. y de 14 
3 p. m. 1:! 11 ' 
-PXTWTO- céntrico,' fe dos cuartras"~dS 
loa nances y Oficuias. se alquilan los mo 
dernos bajos de Amargura 55, notapuesto* 
de sala, comedor, chicó habita-iones:, her-
mosa cocina, gran baño y moderno" serví 
cío sanitario, L£. llave en los altos" Tn 
formes: "Romeo y Julieta," Belas<-.oaVn 
mero 2 A, Teléfono A-47G8 Alquiler man" 
sual:. $53-00 oro español. 
C 348 4_2 
^DESEO-ÍLQUILAR dos ó ^ ^ ^ ; — • -
con agua. Contestación por escrito 6 Vi .' 
tudes núm. 2 A (Ciasen.) 1331 , . 
L A C A S A B L A N C A 
r AC1al,e Baños núm- 15,—Vedado 
B A J O N U E V A D I R E C C I O N 
• Uuder neiv MunasfemcnLí 
los bcTñ.n01' ,n"lt0 tlel Vedado, al U 
k-rv^ de mar y de tranvías, 
ñola rnn0 f ^ ^ o á la Francesa y Bsp»-
• con todos los adelantos modernos. 
PRECIOS MODICOS 
i>n. ir-i28A 
98» ^ Vetlnd». 
— 1 .- • . 2(5-
• • ' ^ u T u í í f ^ ^ a - . ; núm;. 
vas con % centenes dos casas . 
blfiÁüU^ i-'aJa' r;alet-a, cinco cuartos y 
4 InSr^"0 coetna. La llave en el n 






mañoV^ an. varioc leales ñ". distintos « 
tad á rtonla Ca!zada <3e Belascoaín. de Lea' 
m i n í ^ v ^ ' / l o s cuadras de los Cuatro C* 
íoi «O fTÍSlde tranvías cada b¿J 
87 a 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdietó» de 1» mañana,—Febrero 4 1912. 1 1 
fu el P a l a c i o P r e s i d e n c i a l 
tafde, á las 
U n b a u t i z o 
cuatro y meiliíi. 
que se hace «co 
Htíea. grenerpil'Jo.^ Mirael 
abuelos maternos de la recien-
hróse en la capilla del Palacio Pre-
^ .ial Ia rettgk^a ceremonia del 
de la primogénita de los di.«-
b^idos esposos sonora Petronila 65-
^ I r i a s y doctor ^ÍHnuel Mentía, 
^ i itóto resultó solemnísimo; ofi.'ian-
1 Iltmo c 
dri»08 
- a 
K psta se la impusieron los nombres 
j'Josefina América de la Candad. 
Vtunierô as y selectas familiaí5 fue-
n in^ta^a8 ^ â ceremonia; y entre 
lias se repnrlieron artísticas tarjetas, 
' pap'1! pt'ríramino y escritas con gó-
letra' con10 recuer<i0 '̂ el cristiano 
ferminado este, sirvióse un esplóndi-
¿o lunch. 
Reiteramos nuestra felicitación a los 
«adres y abuelos de 1̂  bautizada, pa^a 
u que deseamos las mayores felicida-
des. ] o i m fiscuje u m m 
Recaudación del día de hoy 
por Rentas $ 757-61 
por Imptíeptos 9,942-00 
por F. BÍ)idemiaB 147-00 
T o t a l . $ 10 846-61 
Habana, Fembrero 3 de 1912. 
Sección de Instrucción, Higiene 
y Propaganda 
Presidente: D. Mauricio Solís. 
Vicepresidente: D. Teodoro López. 
Sección de Recreo y Adorno 
Presidente: D. Francisco Rucabado. 
Vicepresidente: U. Ignacio Lizama. 
Tesorero: D. Balbino Ruiz. 
Vicetesorero: D. Patricio Obregón. 
Vocales: Antonio Rodríguez Medina 
(R.); Segundo Fernández (R.); Benito 
Pedroso (R.); José López Menéndez (R.); 
Manuel Rodríguez García (R.); Juan Bos-
Sr. Obis-po Pedro Gon- (;iuets (R ): Juan Garriga; Adolfo de Cas-
de Marzo. 
Para todas estas fiestas hemos sido in-
vitados. 
MENOR L E S I O N A D O ' el miercole8. 27 del presente, continuan-
m menor Pascual Prieto y Notario, ' ^ r̂028o 108 miércoles hasta el segundo 
de 12 meses de edad, encontrándose en 
el patio de su domicilio, calle 17 esqui-
na á 24, donde existe una lechería, se 
acercó á un eaballo que allí estaba ama-
rrado, el cual le dió uña coz, lesionán-
dolo gravemente. 
E l doctor OavaMá, que asistió á di- juventud para asistir á él, es extraordi 
El Baile de Trajes. 
Es el tema palpitante, en nuestra buena 
sociedad habanera. 
El entusiasmo que existe entre nuestra 
nario. cho menor, certificó que presentaba IITMI Viprído ,^«4-,, i _ÍÍ Y bay razón para ello, toda vez que una henda contusa en la región super- dieron laB garanfíag de 
f«Sr;leSÍ(mad0 hl6 Teco&áO Vor m8 ría de la Torre, y la segunda, los jóvenes 
Antonio Alyarez; Feliciano Alegría; An- íanmiares, por eontar e?tos con recur- que la han iniciado, muy distinguidos y 
sos para su asistencia médica. 
INSULTOS Y A M E N A Z A S 
La blanca María Ferreiro, vecina de 
Aguiar 59, se presentó ayer en la oft-
L A COLONIA D E Y A G U A J A Y ^ina de la Policía SeciNyta, querellán-
También en esta entusiasta casa de los , contra inquüino de su casa, que 
lis; Rafael Salas; Santiago Echevarría; 
gel Fernández 
Felicitamos á los señores elegidos y les 
deseamos todo género de aciertos en sus 
importantes cargos. 
j queridos en nuestra sociedad habanera, 
I Roberto Hernández, Rafael Zayas y Gui-
llermo Kessel. 
Las invitaciones para esa gran fiesta 
ya han empezado á repartirse. 
La fecha es la del lo. del próximo Mayo. 
AGUSTIN BRUNO. 
Hiperoloridria— 
españoles se celebraron las elecciones 8010 86 oonibra. Jesús, la había insul-
anuales. Y fueron elegidos para formar tado y amenazado con "picarle el pe-
mo8IíÍreCtÍVa personalidades <iue C0Pia- P«J0i por el solo hecho de haberle co- ó accidez del estómago, úlcera del 
Presidente efectivo: Manuel F. Bujan. 
Primer Vicepresidente: Dr. B. Scholl. 
Segundo Vicepresidente: Filomeno Elso. 
Secretario: Valeriano Morí. 
Vicesecretario: Juan Oliver, 
Tesorero: Valentín Junquera, 
brado el importe de una ropa q'ie le mismo, vómitos, ácidos, aguas de bo-
^avó. ¡ca, neurosis del estómago, neuraste-
Agregó la Feureiro, que más tarde nia gástrica. Tómese en todos lo« ea-
el Jesús aprovechando que ella se en- sos el único medicamento que cara, 
^ contraba sola en su habitación se pre- que es el Elíxir Estomacal dé Sáiz de 
Vocales: Benito García^José Barrios, 'sen^ abarrándola por el cuello Carlos. 
Ernesto Larralde, Calixto Valle, Vicente tratando de extrangularla lo que no lo- mm 
Villate José Alvarez, Manuel Suárez, Juan gró por haberse ella podido librar dfi 
J. Custodio, José J. Arteaga, Ledo. Ricar- ^¡c ¡nrra* 
do Carbó. B. Uriarte, Rafael Fernández. |" ^ , 
Suplentes: Ignacio Castresana, Manuel _ M acTlsado no ha sido habido, y el 
Caraiñas, Antonio Suárez, Juan Lino Roca, Juez de guardia eonoeió 'de este su-
Pablo García. ceso. 
Enviamos nuestra felicitación á los es-
EL TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
3 de Febrero de 1912. 5 p, m. 
Se ha recibido el siguiente eabb-
pañoles designados para regir los altos 
destinos de la Colonia en Yaguajay, 
L E S I O N A D A POR UN T R A N V I A 
E n el centro de socorro 'el tercer 
E s p e c t á c u l o s 
_ P ú b l i c o s 
NACIONALw— 
Por la tarde, á las dos, gran matinée, 
distrito fué asistido ayer tarde por el con regalo de juguetes á los niños, 
LA PILA ANCHA á o ' ' ^ 1 ' Raúl de la Vega, una mujer a 50r ^ noche, escogidas cintas de ver-
Nos comunica el Presidente de esta be- ae la raza negra nombrada Manuela |»AYRET— ' 
néfica institución, nuestro buen amigo Se- Tenorio, sin domicilio de la fractura ¡ PAYRET. 
verino T. Solloso,—y á la vez nos invita completa de la nierna izouierda con- ; T?r la tárde' comenzaíldo & las dos y 
al acto-que la misma ha de celebrar Jun- ZUnZÍ ^ J ^ ^ izquierda, con en funci6n corTÍdSLt la comedia en cuatro 
ta General reglamentaria, hoy domingo. tUsl011es Ia rodilla de la misma picr- actos "Amores y amoríos." 
día 4, á la una de la tarde, en los salo- ^ y otras lesiones más en listmtas ¡ Antes de esta obra se proyectarán es-
nes del Orfeón Español Ecos de Galicia, partes del cuerpo, siendo de gravedad cogidas películas, dedicadas á los niños, 
altos del Centro Gallego. el estado de la naciente i ^ la ní>ehe' dos tandas. Dará comien-
Hanse de tratar en la reíerida asam- TIS1 TW.™« o^.ii^x, - i 'zo á laB ocho eu P r o -
grama d« la Dirección del Weatheriblea ó junta social, asuntos de suma Im- , , lenono, tue arrollada por «1 En primera, el gracioso entrés "La Mo-
Lreau de los Esdados Unidos- | portancia para la patriótica colectividad, numero 112 que ayer hacia el rritos," antes de la cual so exhibirá la pe-
Se han heeho señales de tempoTal ! Puestno s61? f dará c u f ^ á*\ ™vi' recorrido del Príncipe y Parque Cm- | Hcula titulada ' ^ leyenda de San Jorge.» 
ZZ. , . . •» r , •„ .. miento social, sino que se tratará del em- tral en los momentos de ntri»vp<sjir 1JI<I tanda 68 sencilla. 
^ N. W., a las 4 p m., de Mobiila a pleo de fondos, de manera y forma que Dfl4]pin, I T f + ° ^ í n c V^Z ^ U Z ' En se8unda' trlP1&- eI drama Gn ™ Pr6-
TaniDa, V en la costa N. E . de la Fio- redunde en provecho del tesoro colectivo. P81^16!8» ^s tianvm, en la calcada logof un acto y un epílogo "La Qoya," y 
¿da V c e n t r o del temporal está so-! Jfos los cerdidenses, todos los p,a„-¡ déla-Rema entre ^ 
Vr x. i vT i \T i cheiros, todos sus cooperadores y ami- L a policía ifletuvo al motorista Jo*!é 
Itfe Kentaeky, con rumbo ai JN ; y le go8( pueS( deben concurrir á ese acto Vigan Crespo, pero el señor Juez de 
Begmra una intensa área de trio de como se concurre á los actos ^tos y de lo á e ^ m libertad por no exis-
gran magnitud, cou viento fuerte d.l dAcrad^mo un 8010 hombre y. tir méritos para su prisión 
N. W. y seguramente tiem'po mas frío | Nosotros prometemoB no faltar, aun I La lesionada fué remitida al hospi-
desde esta noche. I CUando allí vayamos únicamente por el tal. por ignorarse si tiene ó no fami-
Cuando v e n g » usted 4 Parts, no deje de 
pedir & T I F F E N , antig-ua casa John Arthur, 
fundada en 1818, 22, rus des Capucines. P a -
rís, la hsta y todas las indicaciones indis-
pensables para alquilar 6 comprar vivien-
das, Casas-Quintas, Palacios, Hoteles, Pro-
piedades, amueblados ó no. 
U"kAZAftlNC '.que el Snr. DE8SE1SHE, F»r-
macéutico eminente, 3, rué de Vouillé, «n Paris, 
prepara según los datos de! gran Pasteur.de quien 
fué discípulo, cura los borrachos con una rapidej 
y una conaUncia verdaderamente prodigiosa* 
Depósito en La Hsiana : DROfiüKRIA SAIftA 
L A E X P O S I C I O N 
DE 
A R I I S U S E S P J R O L E S 
O ' R E I L L Y 5 4 "LA VENEOIA" 
C A S A d e l o s S e ñ o r e s 
C o r t a d a y R o d r í g u e z 
Sigue con é i i to creciente, siendo 
visitada por lo más selecto de la bue-
na sociedad de la Habana; habiéndo-
se adquirido algunas- de las obras ex-
puestas, á pesar de los pocos días que 
lleva abierta . Por lo tanto, quedan 
invitadas todas las personas amantes 
de lo bello á visitar la gran Exposi-
ción que quedará clausurada el día 
28 del presente. • 
L A F U E N T E . 
G R E C O SCHOOL O F L A N G U A G E S 
E n s e ñ a n z a práctica y traducciones de 
Ing lés , E-pañol Italiano y í ^ " 0 * * - P„£Í 
aprender InBIé« bien y pronto, compre Hl 
instructor Ingléa," por C. Greco, l.bro com-
pleto para aprender Ing lés en su casa, pre-
cio: SS-BO Cy. O ' R E I L L Y NUM. 83. 
1217 
P R O F E S O R A E X P E R I M E N T A D A ; DA 
clases de Ing l é s y Francés por los m é t o -
dos más modernos. Richmond House, P r a -
do núm. 101, O. LÉ. „ 
1129 15-30 E . 
A c a d e m i a G e n e r a l 
afecta al Colegio "Cervantes"—Anglo-HIs-
p a n o - P r a n c é s Comenzará, sus clases de en-
señanza gen?ral y Comercio é Inglés , el 
día Io. de Febrero, durante las horas de 
8 á 9 ^ p. m. 
San Nico lás núm. 1. Te lé fono A-5380. 
9*7 13-25 B. 
"MARÍA INMACULADA" 
Dragones 94, altos. 
Colegio de niñas, dirigido por la Sra. Pe-
tra Muñoz de Portero. Hay un aula espe-
cial para párvulos de ambos sexos. Se en-
señan labores. 1110 8-28 
COLEGIO "HOGAR & PATRIA" 
Directoras: Hermanas Palli. 
Se admiten pupilas y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antiguo.) 
C 122 S. 1 
C O L E G I O 
DE 
á la hora indicada. 
te os
cuando allí vaya os única ente por el 
Este lemporaal no a/lcanzará á Cu- placer que sentimos viendo cómo corazo-
im- pero -por su influencia es proba- ne! buenos' ñlmas nsobles' I™*" y w», i ^ f\ / , , 5 unirse para proporcionar el bien al pró-
Ba que descienda aquí mas la, tempe- jimo 
rstura, reinando vientos del N. W; al 
N.; y pudiera suceder también que 
tuviéannos algunos chubascos, 
Luis G. y Oarbonell. 
SOGTeDÍES ESPAÑOLAS 
CENTRO C A S T E L L A N O ! 
Llega á nuestras manos la brillante Mé-
SIGUE EL ESCANDALO 
Zapatos franceses para señoras y 
caballeros, de todas clases y colores, 
que valían á un centén y á $6,00, hoy 
á luis. Sombreros de moda, de paja, 
á $1,20 y de castor á $1,50. Ese es t-l 
resultado del balance en " E l Lazo 
de Oro," Manzana de Gómez, frente 
doria de ios trabajos llevados á cabo du-, al Parque. Teléfono A-6485 
rante el pasado año por su infatigable 
Junta Directiva. Ella viene á demostrar 
la sobriedad, el entusiasmo y el cariño 
que los castellanos emigrados y unidos 
tienten por aquella tranquila meseta que 
en otros tiempos llamóse el granero del 
mundo. 
Esta sociedad sólo lleva dos años de 
«tida. Y en tan corto tiempo ba llegado 
I conseguir una mareba mucho más prós-
pera de la que en igual número de tiem-
L A J i R A JE HOY 
U n d í a d e f i e s t a 
liaras 
OBRERO L E S I O N A D O 
Rafael Mahy y Ponseea, de 46 años 
de edad, peón de albañil 3* vecino de 
Tenerife núm. 51, fué asistido en el 
segundo centro de socorros de la fra 
tura de ambos maleólos y una contu-
sión en la región himbal, siendo su 
estado de carácter grave. 
Refirió el paciente que se ocasionó 
las lesiones que presenta al caerse de 
un andamio, trabajando en la casa 
en construcción, situada en Sitios y 
Oqucndo. 
PROCESADO POR HOMICIDIO 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera en auto dietado ayer 
tarde, ha declarado procesado á MaT 
Alberto Stork, acusado del homicidio TIov en los larames de la Iropieai, -. , •- A -,' TT n, u 
vi. ' T •• i« «w^rxo^kr, ,\o. del niño Amador Herrera Oropesa, he-se celebrara la ura de la agruparon «JC . , A % 1 
familia titulada "Un día de-fiesta." f 0 ^ e f ^ " 6 ^ 
E l punto de cita es el famoso ma- mes trente al Palacio de Carnea-
po tuvieron las grandes Sociedades Ee-! monciii0 ba;0 el que se almorzará, y i ,en v&aacl0- , 
glonales Españolas, establecidas en esta _o h -i 'A HAnu.és ±.1 procesado quedó en libertad por 
capital. \ T u f ^ ' ^ w , ^ ^ ttn *nm haber prestado la fianza de 500 pe-
El año á que se refiere esta Memoria, i Para ello se ha combinado un sucu- ^ J ^ ^ 
ha sido el más próspero, y esto se debe , lento menú, y se ha contratado una QUEMADURAS G R A V E S 
E n el centro de socorros de Jesús 
del Monte, fué asistido de quemadii-
ras de carácter graves en todo ol 
cuerpo, la niña Emma Castró y 3al-
dariaga, de 3 años de edad y vecina 
de Milagros entre Armas y Porve-
nir. 
L a paciente sufrió dichas quettiadn-
nque esquina a Salud, se encomiaba ai volcársele Dor encima ^ U-
ayer tarde sentado jmUo 4 una mesa Í ^ ^ J ^ ^ ^ 
& - t t C e n t ^ d r S S K fmantV- Irnaldo^y Pérez, de 27 año., viudo J ! L E S I O N Q B A V E C A S U A L 
«erlo, es seguro que en no lejang día Yecino ^ ia calle General Lee número E l niño Juan Antonio Pérez y U-U7 
tendrán la satisfacción de poseer un Sana- en î Xarianao, cuando se aproximó mán, de 2 años de edad y vecino de 
-en parte á los grandes sacrificios impues 
to» por la Junta Directiva, que desinte-
resadamente y guiada nada más que por 
•W nunca desmentido cariño á la Sociedad, 
ha sabido corresponder á la confianza que 
en ella depositaron sus coterráneos al ele-
girla N 
Por su triunfo elocuente, los castella-
nos, que ayer, con gran pesimismo, pre-
veían un completo fracaso & la Sociedad, 
hoy reconocen su error y poco á poco van 
llenando sus nombres los registros de 
Asociados. Y subiendo con tesón el cal- -. • 
vario para llegar al pináculo, tras de esenbiendo^versos el^ blanco JOttjÜin 
brillante orquesta. 
Agradecemos la invitación. 
, wHll —̂B««o— LOS SUCESOS 
UN P O E T A L E S I O N A D O 
E n el café establecido calle de Man-
¡orio de su propiedad, pues esta es la " V ' ^ r u n T ^ Santa Rosa núm. 3-5, fué asistido en Giración unánime de los asociados, y. lo ^ t o a un individuo deja ^ ^ , ̂  ^ ^ de de ^ 
pudo por menos que decir "para el heridas, de carácter grave en la ma-
Como prueba dél entusiasmo de estos ^ a] misrno tiempo que en el ca^no izquierda. 
C ^ ^ ^ ^ ^ ^ S n : t i «ir una « n o » trómpetela.! E l padre del paciente refirió , « 
proyecciones cinematográficas 
A precios populares. 
ALBISU^-
En la matinée, que dará principio á 
las dos, la opereta en tres actos "Juan II," 
por la Iris y Cid. 
Y en función nocturna "El conde de 
Luxemburgo," por la Iris y Cabello. 
TURIN.— 
Dos grandes funciones se han combina-
do para hoy en este teatro. 
Y el cine proyectará cintas para ma-
yor entretenimiento y distracción. 
MARTI.— 
En la matinée irán á la escena "Aquí 
está Méndea," y el bonito dueto "El guar-
dia Chapapote," proyectándose antes y 
después de estas obras, interesantes pe-
lículas. 
Por la noche tres tandas, cubriéndoae 
de la manera siguiente: 
En primera: "Noche de carnaval." 
En segunda: "Películas del país." 
Y en tercera, "Las cosas de Crispía." 
CASINO.— 
En la matinée de hoy Se despide de los 
niños el notable Marthen y sus muñecos. 
Le acompañan proyecciones cinematográ-
ficas. 
Por la noche, dltima función nocturna 
en que. toma parte el ventrílocuo por ex-
celencia, hará que sus muñecos derramen 
cuanta sal poseen, procedente de Torrevíe-
ja; hasta las películas que se exhibirán 
son á base de cómicas. 
NOVEDADES.— 
García ofrece hoy muy bonitos jugue-
tes á los niños que acudan á su salón 
durante la matinée. 
Por la noche ofrecerá también un pro-
grama que, como el de la tarde, será de 
lo más interesante y atrayente. 
NORMA.— 
Lo» niños concurrentes á la matinée se-
rán obsequiados con Juguetes. 
Por la noche cuatro tandas, estrenán-
dose "Cebollino vendedor de periódicos, 
muy cómica, y la titulada "Su ünico hijo," 
dividida en dos partes. 
E l recto del programa está compuesto 
por muy interesantes cintas. 
¡ S E Ñ O R A S ! 
LES CONVIENE VISITARME 
HORROROSA QUEMAZON 
en toda clase de adornos para la con-
fección de sombreros para señoras y ni-
ñas. 
LIQUIDACION 
de una gran casa alemana de comisio-
nes con más de veinte mil pesos de pre-
ciosas existencias en plumas lloronas de 
todos colores, alas, pájaros, esprits, flo-
res, follajes, hebillas, cabuchones, piezas 
de paja y de crin de seda, pasadores y 
cintas. 
Formas en terciopelo, raso y paja. 
Todo á la cuarta parte de su valor. 
Todo con su precio á la vista. 
PRECIO FIJO 
SOLO POR QUINCE DIAS 
En el espléndido zaguán de la gran 
casa de modas "La Francesita," situada 
en Galiano núm. 45, antiguo, entre Con-
cordia y Virtudes, cuyo local nos ha si-
do cedido espontáneamente por la ama-
ble dueña de la casa, para el objeto ex-
presado. 
Febrero Io. de 1912. 
1345 lt-2 ld-5 
S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
De Primera y Secunda Enseñanaa 
Dirigido por P, P- Acruhtinoa de 
la América del A'orte 
E n s e ñ a n z a de Estudios Elementales, C a -
rrera de Comercio y Curso prep^-atorio 
para la Escuela do Ingenier ía . Se pone es-
pecial esmero en la expl icación de las Ma-
temát icas , base fundamental de las carre-
| ras de Ingreniería y Comercio. E l idioma 
j oficial del Colegio, es el i n g l é s ; para la en-
| seflanza del castellano hay reputados Pro-
fesores españoles . 
Se admiten alumnos externos y medio 
j pensionistas. Hay departamento especial 
i para los niños de 6, 7 y 8 años . 
| Te léfono automát ico A-2874—Apartado 
número 1056. , 
C 285 E.-24 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
P I A N O . S O L F E O Y C A N T O 
Profesora competent ís ima, reciéii llegada 
de España . Clases á domicilio y en su 
morada, por el plan que prefieran, garanti-
zando rápidos adelantos. Hospital 9 C, an-
tiguo, esquina á San Miguel. Avisos por 
te lé fono al número A-4776. 
460 • 26-11 BJ. 
A. Augustus Roberts, Autor del Método 
ftovlalwio. Clases nocturnas en su Acade-
mia ,una hora todos los días menos los 
sábados, un centén a l mes. San Miguel 
núm. 46. Unica Academia donde las clases 
son diarlas; pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares por el 
día en su Academia y á domicilio. Las nue-
vas clases empezarán el día Io. de Febrero. 
822 • 13-21 
C o n c i e r t o 
•«rá también de los encargados de admi-
nistrar sus intereses. 
en el Malecón, por la Banda de Música del 
Cuartel G-enéral, dirigida por el maestro 
Marín Varona, hoy domingo, de ocho á 
dieK y media de la noche: 
1. —Marcha militar "La alegre trompete-
ría" (con cometas;) V. Lleó. 
2. —Overtura de la ópera "La Dame de 
Pique;" Suppe. 
3. —"The Larks Festival" (solo de flau-
«ea en el segundo de su vida, sus ingre- i Amaldo se levantó de la silla violen- el niño se causó las lesiones que pr;- m y M A Brewer SoUsta. profe80r de 
«os han superado á los del año anterior ! tam^nt€ y encaránOose con el nntor de senta al rompérsele una botella qir 
* $4.824-46. , l la tronupetilla que lo era el negro ya llevaba en las manos. 
Nada como este dato puede halagar de 8 ? «va „ r ^ r d e S B c a s t T ! expiado lo i n c ^ d ^ ^ p e » 
llanos, que si son pocos, su alma siempre el musico ne^ro, -dejo la trompeta 
tt&nde, supo enarbolar en Cuba el pen- ¿ un IQ^Q y le entró á golpes ftl pobre 
tón morado para bien de la cultura y | eta hasta oue lo vió caer sin sen 
to* hermosa comunión de los espíritus ^ » 
C A R N E T - S A L O N 
ie la tierra. 
Otilia Maiagamba de Sterling, 
^j¿0 , A esta bellísima y culta dama, dedica-
IE1 neffro ^músico" emprendió la mos nuestra primera nota, 
Í • •«o.rlío l/̂  m í i W u r f l pn su Así lo hacemos, porque con motivo de 
AaAHTAr.T/™ TVE1 •n'PPF'NTiTFNTES fusa sin qUe molestara en su enfermedad que alj!áridola de nuestros 
ASOCIACION D E DEPENDIENTíiS , Balone8 donde tanto bríllft7 la ^ hecho 
En carta muy atenta que nos envía el poeta Arnaldo, que no abandono gUardar cama, sobemos cuánto se intere-
•«fior Asensio Sanjuán y Jesús, el de la mi{irHiiQc de versos á pesar de los sa la sociedad habanera, por conocer su 
íulcra patilla, nos participa haber tomado sus cuartll.J^ v , _nocHdo ñor un estado. 
****l6n del delicado cargo de Presidente golpes recibidos fue recogido }\n Informado6 perfectamente, podemos 
Je la Sección de Instrucción de este Cen- vigilante da la Policía rsacionai, rpuen comunlcar que( aun cuando no ofrece cui-
tr(>. para el cual ha sido reelecto por la ^ condu.io al centro de socorro. dado ia dolencia, todavía permanece reco-
piva Directiva. Sabemos del entusias-) doctor Vidal Alesa, asistió al Ar- gida, á pesar de estar bastante mejorada. 
?<> del señor Sanjuán por todo lo <nie | . *ui it£ v . . , .^ pontnsa como de Hacemos votos por su más rápido y to-
* Ja cultura se refiere, y por ello felicita- naldo, -de una herida contusa ™ ™ o tfll restablecimiento. 
ôs á la Directiva, que tuvo el buen acler- se[s centímetros de extensión c 
Io de mantenerle en el puesto donde nues-
tro amigo conquistó tantos lauros. 
°«a enhorabuena. 
El Presidente de la Sección de Recreo 
^ Adorno de esta Asociación, ntís partid-
p oue ayer se reunió la comisión para 'V-J oor Antonio, que vive ó tra 
k adquisición de los regalos con que be- f n0Cf0 ffl •„ rle i'a Salud 
Jfn obseouiados los concurrentes á la ma- baja en la i ^ i a de laJa 'u , ; ^ ^ 
^ée infantil que ba de tener efecto el .Manuel ^ancclla, vecino ck -Viann 
^óxirno mes de Marzo, día tres. ng . que prgsencio el suceso, .uce 
La Comisión la componen los s<eñore3 : m]e pi responsable de lo ocurrí io al 
fedro Ruisánchez, Presidente de la Sec- ^ j dependiente del cafe 
c,6n; el señor Salvador Soler. Secretarlo; AmaWO, io es ei uepe 
fefior Constantino Veipa. Subsecrf'# !o. y josé Martínez. 
tos señores Casimiro Cresno. Anselmo Ca-i E | lfiCi-rifdo pa.so a eu domicilio » 
bezas y Manuel Rivera. Vocales. 1 • nnMcía dió cuenta con el aeta le-
Sabemos oue esta Comisión está adqul- a , , - j iez f]e onardia. 
«endo ya objetos de gran valor oue ee- T « n t e ^ 8l ̂  ̂ ĵ ĵq 
el encanto de las almas mfantí es. ¡ PRINCIPIO D h i . ^ ^ ; ' V' g-
casa Ara-mburn numero ? i , 
una refinería, ocurrió 
'Sansón y Da-
primera F. Rojas. 
4. —Selección de la ópera 
Ula;" Saint Saens. 
5. —Danzas españolas números 2 y 5; 
M. Mostkowski. 
6. —Aandante y Polaca de Concierto; 
Cantó. 
7. —Danzón "El Pagaré;" Corman-Rojas. 
8. —Two step "TV'hen hearts are gay;" 
Marín Varona. 
M U i e ' M s Ferüo&el EL MEJOR DE TODOS 
E n todos los casos en que para cu-
ra-rse esté obligado á emplear ya sean 
ioduros de potadlo ó de sodio, ya sea 
iodo combinado con otro producto tó-
mese A S C L E R I N E y pronto se verá 
i a diferencia bajo ed punto de vista de 
eficacia «ntre dichos dáatántos pro-
D I A 4 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado á la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en Santa Te-
resa. 
L a semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Domingo (de Septuag'ésima).—3an-
' tos Andrés Corsino, carmelita 5 Aven-
tino, Gilberto y Remberto, confesores; 
Santas Jnana de Valois, reina, y Pas-
cualina, virgen. 
Domingo de Septuagésima, en el 
principia la Iglesia á prepararse por 
la penitencia para celebrar con fruto 
la solemne fiesta de la Resurrección. 
L a institución de esta antiéipaeión 
del santo tiempo de la Cuaresma, os 
qme la Iglesia ha pretendido en estas 
tres semanas "pie preceden al trompo 
solemne de penitencia condneir á sus 
hijos para que les sea saludable, pre-
parándose para ella por el recogimien-
to, los ejercicios de caridad, por la íre-
cuente oración y frecuencia de sacra-
mentos. 
L a Septuagésima viene todos los 
años á predicamos la necesidad indis-
pensable de la penitencia, 
DIA 5 
Santos Albino y Gémino, confesores; 
Pablo Miki, Juan de Gotto y Diego K i -
sai, de la O. de J , y Felipe de »Tessm y 
eoTOpañeros, mártires del Japón; san-
tas Agueda ó Agata. Calamancla 7 Fe-
licia, vírgenes y mártires. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes, en lá Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 4.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Ro-
sario en Santo Domingo. 
E l día 5 á Nuestra Señora de las 
Nieves, en Santa Clara. 
m n ? « 
PARIS 
prendimiento del tercio superior del • smart Club. 
cartíealo en la oreja derecha, de pro- ' Celebrará esta noche su anunciada sol-
/, r, rée. 
nóstico grave, ^ A ju2gar por los trabajos Veallzados por 
Seerún investigaciones de la policía }oB mlembrog que mtegran esta simpática , 
el agresor de Arnaldo lo es nn ijeerro agrUpación. podemos asegurar que esta ductoa y la A S C L E R I N E . 
fiesta obtendrá un éxito brillante. - - - - - - - -
La morada de la distinguida familia 
Valdés Cañizares, se verá muy concurrida _ . r r r r i A u t r • - T I, 
hoy, pues con motivo de celebrarse allí [fl ÜS Al LCIOHlS 08! CORAZON En laARTERIO-ESCLEROSIS tan simpática fies a, asistirán distingui-
das y muy apreciables familias. 
"El Club." 
M- ñ^ua tarrhiéu estfirá de fiesta. 
Según nos ba participado su atenta Di-
rectiva, mañana inaugurará la temporada 
carnavalesca, celebrando su primer baile 
de disfraz. 
Dadas jas simpatías con que cuenta "El , 
Club," es seguro que al igual que en años ^ ^ W W P M ^ *# sangre, no nay na-
anteriores, la concurrencia á los baüee se- da qne valga tanto como la A S C L E -
rá numerosa y selecta. ) gJÜTB. 
En las enfermedades del Sísfema 
circulatorio: VARIOS, f lERIÍIS, 
COHGÍSÍIONES CEREBRALES 
r>>mo diepJürativo, como disolvente de 
G r a n d H o t e l B E R G E R E 
E T 
M A I S O N B L A N C H E 
3 2 y 3 4 , R u é B e r g é r e 
Dirección telesTaflcat "Hótergrére." Parin. 
A l centro del comercio, muy cerca de los 
Grandes Boulevards, de la Bolsa y de los 
principales Teatros. 
Lunch: 4 F r . , y Comidas: 5 F r . , en me-
sas separadas. 
Restaurant á. la tarjeta, á precios mode-
rados. 
Pens ión desde 12 F r . 
C u a r t ^ desde 5 F r . 
l'ltlmo Confort. 
G R A N P A T I O I N T E R I O R 
TENGO 
C O M P R A D O R E S 
| para fincas en el campo cerca de la Ua-
bana, por Hoyo Colorado, Punta Bra-
va y para más lejos, desde una caballe-
ría para arriba, pero que sean buenos 
terrenos. Beers, Cuba 37, altos, 
C 350 S-íi 
¥ m m m . 
PARROQUIA DEL SANTO AÜGEL 
E l Jueves ocho, como segundo de mes, se 
dirá la Misa &. Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. A las ocho y media se diré, la 
común. 9 
Se suplica la asistencia & todos sus de-
votos. 
E l Párroc» y I^a Camarera. 
1420 4-4 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l día 4 del carriente empiezan en psta 
Parroquia los Siete Domingros del Señor 
San J o s í , con misa rezada á las ocho, y el 
reno. Se suplica la asistencia de sus de-
votos. 1823 8-2 iglesiadeTbelen 
CULTOS A SAN JOSE 
E l domingo próximo, á las ocho, habrá, 
jn lsa con cánt icos y platica. A continua-
ción •« dirán la« preces referentes á, siete 
dolores y siete go^os de San José. 
Se expondrá & Su Divina Majestad. 
A. M D. O. 
1231 4-1 
^ I«A. COLONIA D E C A B B E N A S ^ ^ ^ ^ i n ^ i p i o <le incendio, á causa ^ / ^ Z s 
aqm la flamante ^ eDtu^asJftaD^ ¿ haberse quema-do unas virutas. _ L*?írt0fjO T Ufl^tll ^mf^'. 
r^5rá lo8, áfmofJi ' F l dueño del estableeinnento. don ^ j a é n e s de la Man^a . D B I A 11 • i r i i F ' r i t l C R jfc 
^PaPp adurante el año actuah de « .Wn ^^tre cree oue «! teehp Celebrayán el sáb^o prá^i^ ****** " 9 1 U I I W f c j I ^ T K I & l l & 
V ^ U d e p t e : p. V « o .arda, j . ^ f ^ \ l ^ ^ ^ | ^ f . 
/ aetció- di peneffeene a l * el material d* bo^wois.. Sin ^ comenzande ia* de WSm£ P U P U l U l Dfi. | á l M lOH^SCN 
?r«aíél€nté: Dr. Jasé ^ l*]*J:„tié„ez L ú e tmdera necesidad "de funcionar, j El primero, sabemos fti se ceíebrtrt.. Y BH TO£>AS LAS FABMAGU8 "" 
viÉsepresidente: D. Laureano uuvic* • iH 
ñ m f M 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases a domicilio y en su mora-
da, é precios módicos, de idiomas qué en-
sefia á hablar en cuatro meses, mús ica (pia-
np y mandolina), dibujo é instrucción. De-
j a r las señaa en Escobar núm. 47. 
3413 4.4 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
Jmá&fól IWftoij* iiterp** y « t̂̂ nap*. ^ 
Itfjrî ĵ fir m «¡siudioif pr̂ cUcos Que ti qyf-
Tesedor de l,li)ri¿s. 
é 38 7 F. i 
F A B R I C A F R A N C E S A 
D E SOBREROS D E SEÑORAS 
L E l - E T I T T R I A N O I M 
SAN R A F A E L 2 
Forman apaches 1-40 
Formas de castor, desde . , . $2-00 
Fonnas de terciopelo, desde . $3-00 
Formas de raso, desde . . . . $4-00 
Plumas lloronas francesas, legíti-
mas, garantizadas: 
De 18 pulgadas $ 4.20.Cy. 
De 20 puigucias $ 7-50 Cy. 
De 22pulgadas $11-00 Cy. 
De 24 pulgadas . . . . . $16-00 Cy. 
De 31 pulgadas . . . . . . $27-00.Cy. 
Se remiten por correo, contra reci-
bo de su importe. 
c. 212 alt. . l l - B 
m m m m m 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , A C L I -
mntadaR. rk-van colocarse de criadas de 
mano, teniendo quien las garantice. E g l -
do nún-. 73. 1415 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano ó de cuar-
tos, en casa de moralidad. Informarán en 
la calle del Sol nüm. 112, moderno. 
1419 4 .4 
A G E N C I A D E R O Q U E G A L L E G O 
Agular núm. 72. T e l é f o n o A-2404. F a c i -
lito criados, dependientes, camareros, coci-
neros, crianderas y trabajadores. 
_} m . 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vijlaverd* y Ca.—O'Reíüy IS-rTelf. AT2S45 
•B$ta antigua y acreditada casa cuesta 
sip-PP^É con un esccélente personal de cria-
do», ípoñ refereneüs, pajra %f casas particur 
lare :̂ i Jps hoteles, fondas," noeadas, ca-f^ 
etc., denendercia en todos glfofi se márdac 
t tod^ la Isla, y cnadríiias'de trabajadores 
para él campo. 1417 ' 4.4 
1 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 4 d e 1 9 1 2 
D E S E A C O L O C A R S E XJSA J O V E N P E 
c o l o r , de c r i a d a de m a n o p a r a u n m a t r i -
m o n i o s i n n iño - s , 6 p a r a m a n e j a d o r a ; i n -
f o r m a r á n e n M i l i c i a n f t m . 3, e n t r e A r s e n a l 
y M i s i ó n , 4-4 
O C A S I O N : S O L A K C T T O E N L A V I B O I 1 A , 
• ra l le , a c e r a y . ' a l c a n t a r i l l a d o , 61/¿><20, en 
$450 C y . , es de, é s n u i n a . O t r o en $300; c a l l e 
D e l i c i a s ' f r fente n ú m , -11, e n t r e P o c i t o y 
L u z , i n f o r m a Sr . L l a n o . ^ 3 3S7 4-4 
" " C O C I N E R O Y R E P O S T E R O ~ ' ~ A S I A ^ C a 
p a r a casa p a r t i e i : ' a r 6 d « c o m e r c i o . I n -
f o r m a r á n e n San- J o s é n ú m . 23, b o d e g a . 
1383 4-4 
S E S O L I C I T A S E S O R I T A M E C A Ñ Ó G ' R A -
f a , p a r a t r a b a j a r en s u casa, h a c i e n d o c o -
p i a s de d o c u m e n t o s e n i n g l é s y e s p a ñ o l . F. R . 14 09 4-4 
S E S O L I C I T A Ü Ñ ~ Bl-"EÑ C R . A D O D E 
m a n o , b l a n c o ' y q u e sepa c u m p ü r . C a l l e 
A r.Cma. 1S2-1B4. V e d a d o . 
•4»>S 4-4 
U X A P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R -
s*-: ; 8 b e oos^ r á m á q u i n a y á m a n o ; t a m -
b i é n se c o l o c a de m a n e j a d o i a 6 c r i a d a de 
m a n o . S a n t a C l a r a n ú r n . 22, u i f e s , i n f o r -
m a i - á n . - - - • 1406 4-4 
D E C R I A D A D E " B £ A N Ó ~ b ~ D E " M A N E J X -
i l o r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n -
sMlar; l o s n i í io . s se d a n m u y b i e n c o n e l l a , 
y t i e n e ro ' f e r enc i a s . E m p e d r a d o n ú m . 14, 
a n t i g - u o . j 1401 4-4 
C O M E R C I A N T E S 
P a r a d e p e n d i e n t e . ' c o b r a d o r , a y u d a n t e de 
c a r p e t a ó cosa a n á l o g a , se o f r e c e u n Joven , 
s i n p r e t e n s i o n e s ; posee c o r r e c t a m e n t e e l 
i d i o m a i n g l é s , es u n b u e n e s c r i b i e n t e y c o -
r r e s p o n s a l t é c n i c o , b u e n v e n d e d o r y de 
p r á c t i c a , m e c a n ó g r a f o - t r a d u c t o r b u e n o y 
r á p i d o c o n e s t e n s o s c o n o c i m i e n t o s de t e -
n e d u r í a de l i b r o s , h a b i e n d o " d e s e m p e ñ a d o e l 
c a r g o de c a j e r o en u n a i m p o r t a n t e casa de 
e s t a c i u d a d , y de l a c u a l t ie i ' .e u n a b u e n a 
r e c o m e n d a c i ó n . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en 
quv. se le h a g a u n r i g u r o s o e x a m e n , y s ó l o 
desea t r aba j a :* en u n a ca sa f o r ^ n a l . P u e d e 
f a c i l i t a r g a r á r i t í a m e t á l i c a y r e f e r e n c i a s de 
casas d o n d e h a t r a b a j a d o en l o s E s t a d o » 
U n i d o s . N o desea u n g r a n s u e l d o , y h a -
b i e n d o p e r d i d o su p a d r e se e n c u e n t r a r<»-
••"s t tado. I n v e s t i g u e y - d i r i j a s u c o m u n i -
c a c i ó n '5 a v i s e á F e r n á n d e z , O b i s p o n ú m . 
75, b a j o s . T e l é f o n o A - 2 3 : 8 , H a b a n a . 
1308 4-2 
" ~ D E S É A C O L O C A R S B ~ i m ^ P E N ^ 
I de 17 a ñ o q de edad , s i n p r e t e n s i o n e s , p a r a 
c r i a d a de m a n o e n u n a ^pasa de m o r a l i d a d ; j 
" t i e n e b u e n a s r e f e r n c i a s . I n f o r m a n : E s t r a - I 
tía P a l m a n ú m . 17, J e s ú s d e l M o n t e . 
1325 4-2 ! 
"" PI^JC A T E N D E R A — L X s _ l í ~ \ B I T A C l 6 - | 
n e « ó á u n m a t r i m o n i o , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n I 
u n a ¿ o v e n p e n i n s u l a r q u e t i e n e q u i e n r e s - I 
p o n d a p o r e l l a ; p u e d e , i r a l c a m p o . H o t e l ! 
de R o i a a . 1001 4-2 
S E O F R E C E 
u n j o v e n de 28 a ñ o s , m u y s e r l o y de b u e - | 
n a p r e s e n c i a , p a r a e n c a r g a d o de a l g u n a ca - j 
sa de c o m e r c i o ó . p a r t í c u l á r , p a r a c o b r a -
d o r ó c o r r e d o r , v i a j a n t e de c o m e r c i o ; d a 
$1.000 6 $2,000 de g a r a n H a y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s c o m e r c i a l e s . ' T e n i e n t e R e y 85, es-
q u i n a á B e r n a z a , a l t o s , L. R o m e r o . 
1135 6-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
p e n i n y u l a r , á m e d í a 6 l e c h e e n t e r a , a b u n -
1 d a n t o y b u e n a , do u n m e s . p u d i é n d o l e v e r 
I su n i ñ o y t e n i e n d o 1 r e f e r e n c i a s . C a l l e T e r c e -
r a n ú m . 63 A , V e d a d o . 
I* 1285 . 4 - 1 . 
| "DESEA CCTLOCARSE ~ U N A " ' 3 ^ C H A C H A 
! p e n i n s u l a r de. cT-iaua de m a n o ó c o n u n m a -
t r i m o n i o p a r a l i m p i a r y a y u d a r á m a n e j a r 
u n n i ñ o . I n f o r m a r á n e n D r a g o n e s n ú m e -
r o 3. ' 1278 • 4 - 1 
" D E S E A N C O L O C A R S E DOS'JÓVENES 
p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a l i m p - e r . a de c u a r -
t o s y l a o t r a p a r a m a n e j a d o r a ; e s t á n a c l i -
m a t a d a s y t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o -
rraJt?:r n ú m . 50. 1 2 í 9 4 - 1 
CHAUFFSÜS DE VUTOMOVII^PBNIN 
s u l a r , y que» h a b l a f r a n c é s , desea p l a z a en 
e s t a c i u d a d , en «1 I r t o r i o r de l a i s l a ó 
en e l e x t r a n j e r o . A< e s t a n ú m : 14, b a j o s , P. 
R a m í r e z . 128? 4-1 
S E V E N D E N 
dos casas ; u n a en M a l e c ó n e n t r e M a n r i q u e 
y ' s m p a n a r i o . de t r e s p l a n t a s ; g a n a 37 c e n -
t e n e s ; es n u e v a ; v a l e $21.000 m o n e d a o f i c i a l . 
L a o t r a en San L á z a r o , a l f o n d o dte l a p r i -
m e r a ; g a n a 22 c e n t e n e s ; v a l e $12.000 en m o -
n e d a o f i c i a l . Q u e n o i n t e r v e n g a c o r r e d o r , 
f n f o j : su d u e ñ o , á t o d a s h o r a s d e l d í a , 
en K ^ i n a n ú m . 1. E l q u e n o t e n g a i n t e n -
c i ó n de c o m p r a r q u e no se p r e s e n t e . 
1374 8.3 
S E V E N D E N T R E S C A S A S M O D E R N A S ; 
u n a es de e s q u i n a , c o n e s t a b l e c l n f i e n t o . y 
l a s o t r a s dos, c o l i n d a n t e s ; t i e n e n sa l a , s a l e -
t a , 4|4 c a d a u n a ; á u n a c u a d r a de l a C a l z a -
d a de J e s ú s d e l M o n t e : a l q u i l e r : $123-70; 
p r e c i o : $12,500. R z ó n : M o n t e « 4 . M e n é n d e r , 
T e l f . A - 5 3 9 5 . 1379 8-3 
SE T R A S P A S A U N B O N I T O Y B A R A T O 
loca ! , p r o p i o p a r a a g r e g a r l e j o y e r í a y ó p -
t i c a , s i t u a d o e n l u g a r de lo m á s c o m e r c i a l 
de l a c i u d a d . I n f o r m e s : . D i o n i s i o R u i s á n -
cl .ez . A n g e l e s n ú m , 13 C. 
3377 8.3 
— 
E N SOL 107, A N T I C l ' O . SE S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o , p e n i n s u l a r , q u e sepa 
.su o b l i g a c i ó n - y t o n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
fcneld,,: t r e s - c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
• 1400 , 4-4 
um m & r m m m m 
ain f a m i l i s f , ' i j e s e a se r e n r a r g a d o de u n a c a -
sa, c o n f o r m á n d o s e c o n q u e lj? d e n u n l o c a l 
l i a r a t r a b a i a r de sa: - t ro . s a b i e n d o c u m p l i r 
c o n - su ^ d o í ) ? v : y a ha e s t a d o t r e s a ñ o s de 
r n c a r í i í t d o ly- .•.'ene q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n -
fioirñiest A S n í s t & a n ú m . S5, a n t i g u o , y 91 
i n o d e r n p . s i t o s , t a l l e r de s a s t r e r í a . 
' 1298 í . 4-4 
S O C I O . — P A R A E S T A B L E C E R U N B U E N 
neiTOcio de, m ü l c r i n l e s de c o t i s t r u c c f Ó n , se 
b o l i c i t a ü n o q u e p o s e a dos 6 t r e s m i l pesos 
fie c a p i l ; : ! y sea i n t e l i g e n t e en e l r a m o . J . 
fR. d e ^ H e l g u e r a , O ' R e i l l y 19, a l t o s , H a b a n a . 
1307 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
5' a y u d a r cort n i ñ o s , q u e s e p a c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s de ítís ' ¡ sas r n q u e h a y a e s t ado . S u e l d o t r o s 
c e ñ j t e n e f l y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n e n M u -
r a l l a n ú m . -I?. 1394 1-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
p e n i n s u l a r , q u e sepa y l e g u s t e t r a b a j a r ; 
os i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n t r a e r r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C a l l e B 
n ú m . 150, e n t r e 15 y 17, V e d a d o . 
1378 4-3 
P E S E A C O L O C A R S E T I N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a do m a n o ó m a n e j a d o -
ra: - , t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d o : no se c o -
l o c a m e n o s de t r e s c e n t e n e s : i n f o r m a r á n en 
M o r r o n ú m . 22, á t o d a s h o r a s . 
1372 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ' E S P A -
n o l , de c r i a d o 6 c o b r a d o r : t i e n e b u e n a p r e -
s e n c i a y b u e n a r o p a é i n m e j o r a b l e s r e c o -
m e n c i o n e s . I n f o r m a r á n : C u b a y S a n t a C l a -
r a , S a s t r e r í a . 1382 4-3 
S E S O L I C I T A U N A - C R I A D A r R X Ñ C E S A , 
q u e n o sea de c o l o r , p a r a c u i d a r de u n a 
n i ñ a , en J e s ú s I z a r í a n ú m . 33. 
1357 4-3 
" ~ S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
flno y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s : i n f o r m a n o n 
B e l a s c o a f n n ú m . 120, e n t r e R a s t r o y C?.m-
p a n a r i o . A l m a c é n de T a b a c o . 
1352 4-3 
U N A S 1A T I C O C O C I N E R O D E S E A C O -
l o c a r s e : l l e v a c i n c u e n t a a ñ o s de p r f t c t l c a ; 
e s t u v o em h o t e l e s y f o n d a s , casas p a r t i c u l a -
r e s , e s t a b l e c i m i o r i t o s y t a l l e r e s ; h a c e p o c o 
q u e v i n o de V u e l t a A r r i b a ; i n f o r m a r á n e n 
Z a n j a n ú m . . 74, b o d e g a . 
1350 ' - 4-8 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
d e c o c i n e r a , no t e n i e n d o i n c o n v e n i e n t e e n 
a y u d a r á los q u e h a c e r e s de l a casa . I n -
f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 89. 
1349 . 4-3 
^ S Í i O F R . C B U N A S E Ñ O R A P A R A D A R 
c l a s e s de l a b o r e s , l o m i s m o en c o l e g i o s q u e 
á d o m i c i l i o 6 e n s u p r o p i a casa, y t a m b i é n 
t i n a s e ñ o r i t a p a r a c lases de I n s t r u c c i ó n p r i -
m a r i a , en M i s i ó n n ú m . 26, a n t i g u o . 
1348 4-3 
S E S O L Í C I T A U N T E N E D O R D E L I B R O S 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . O ' R e i l l y 110. 
1347 • 4-3 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
sea f o r m a l y c a r i ñ o s a , p a r a u n n i ñ o de t r e s 
a ñ o s : s u e l d o : $12-00. E m p e d r a d o n ú m . 52. 
1346 4-3 
SE S O L I C I T A P A R A P A J E Y M A N D A -
d e r o u n j o v e n b l a n c o , de b u e n a p r e s e n c i a 
y r e g u l a r e d u c a c i ó n , p r e f i r i é n d o s e u n o q u e 
h a b l e ' e l i n g l é s . D i r i g i r s e e n p e r s o n a á 
L e a l t a d n ú m . 2, de ft^ á 12 de l a m a ñ a n a . 
1344 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , p a r a m a n e j a r u n n i ñ o , p r á c t i c a 
e n e l o f i c i o , 6 do c r i a d a de h a b i t a c i o n e s , 
e n ca sa de m o r a l i d a d ; i n f o r m a r á n e n P r a -
d o n ú m 80, a n t i g u o . 1340 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i u s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o , s a b i e n d o 
s u o b l i g a c i ó n y t e n i e n d o r e f e r e n c i a s ; cose 
á m a n o y á m á q u i n a . H a b a n a n ú m . 101. 
1339 • 9 4-3 
C O C I N E R A M U Y B U E N A . P A R A C O R T A 
f a m i l i a e x t r a n j e r a , se n e c e s i t a en l a c a l l e 
11 n ú m . 27, e n t r e I y J , ' V e d a d o . B u e n 
s u e l d o . 1338 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
t n e ' d i a n a edad , d e l p a í s , p a r a l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s ó a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a ; n o 
s a l e á h a c e r m a n d a d o s . I n f o r m a r á n en l a 
c a l l e de A g u i l a n ú m . 116, a n t i g u o . 
1^37 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
a c l i m a t a d a en e l p a í s , de c r i a d de m a n o 
6 d4 c a m a r e r a : d a r á n r a z ó n é I n f o r m e s e n 
C u r a z a o n ú m . 22. 13SG 4-3 
S É O P R E C E ~ U N MATRIMOÑTO E S P A -
fiol d e r e g u l a r e d a d ; e l l a p a r a c r i a d a e n 
c a s a » p a r t i c u l a r 6 c u i d a r e n f e r m o s , y é l p a -
r a p o r t e r o ó e m p l e o de c o n f i a n z a ; t i e n e 
b u e n o s c e r t i f i c a d o s y p e r s o n a q u e i n f o r m a , 
( n . , u n i d o r ' n ú m . 48, a n t i g u o , h a b i t a c i ó n n ú -
m e r o 7. 1362 4-3 
D L S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
d e c o c i n e r a , h a b i e n d o t r a b a j a d o en b u e -
n a s c a s a » y l l e v a n d o t i e m p o en e l p a í s . I n -
f o r m a r á n en B e l a s c o a l n n ú m . 35. t i e n d a de 
r o p a s . 1360 4.3 
U N A C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e , s a b i e n d o s u o f i c i o á l a es-
p a ñ o l a , • f r a n c e s a , c r i o l l a y a m e r i c a n a ; n o 
se c q l o c a p o r m e n o s de 4 c e n t e n e » ; i n f o r -
m a n e n C o m p o s t e l a 24 e s q u i n a á A m a r g u r a . 
b a r b A r f a . i ' 1571 4.3 
LTNA~"JOVEN'"DE" LA""RA7A DF.-COI,OR 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n :de m a n e j a d o r a , t e n i e n -
d o q u i a n l a g a r a n t i c e . R e f u g i o n ú m . 2. 
' 4-3 
D É s a i í ~ c o L O C A R S E U N A J O V E N Ptf~ 
n i n s u l a r , dy q iaqf t j a< tqra 6 c r i a d a de m a n o ; 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l l g a c ó n , es c a r l f i o -
s a c o n Iqs nl f ios" y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r n ú m . 20. 
1368 * 4-3 
D E S K A ^ C O L O C A K S ; - , . ' X g l E .v ' . ' ' H A D O 
rte m a n o , en casa p a r t i c u l a r , s i r v i e n d o á l a 
r u s a ; es h o n r a d o , y t r a b a j a d o r y t l e n o b u e -
n a s r e f e r e n c i a s ; p r e f i e r e e l V e d a d o . E v a -
r i s t o Pazos , C o n c o r d i a n ú m . 32, a l t o s 
136G 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E H A E s -
p a ñ o l a en casa de c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r , 
s a b i e n d o c u m p l i r c o n s u , o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a c i ó n a n C o r r a l e s n ú m . 224, a l t o s . 
1365' 4-3 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E l ' é ~ A S ' O f í 
c o l o c a r s e , u n a de c o c l u e r a . p o r n o m e n o s d e 
4 c e n t e n e s , y l a o t r a do c r i a d a de m a n o 6 
m a n e j a d o r a , p o r 3 c e n t e n a s : I n f o r m a r á n e n 
M o n t e n ú m . 12, c u a r t o n ú m . 4 5. 
1363 4.3 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O ^ 
. b l a n c a , c o n r e f e r e n c i a s , en l a c a l l e 19 es-
q u i n a á L . n ú m . 123. V e d a d o . 
. " s o ••! ; • 4.3 
" ^ b o s PENINSULARES" DESEAN COLO-
ca r se , u n a c o c i n e r a , y l a d e U a ñ o s p a r a 
«•-r iada de m a n o y l o s q u e h a c e r « a . a m b a s 
c o n r a f e r e n c l a p . F l o r i d a n ú n J - ' 6 . bodesca 
1 3 0 9 . 1^2 
UXA J O V E N P E N X X E U L A K D Í E S A ^ C o " 
l o c a r s e de c r i a d a d^ m t n o on u r i * c a sa >'ie 
f o r m a l i d a d ; t i e n e m u y b u e n a p r r - f e r e n c i a s . 
D i r i g i j r | e 4 L u c e n * n ú m . 10, m o d e r n o . 
1 3 1 - 4- í 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
q u e sepa c o c i n a r ; s u e l d o , 4 c e n t e n e s y r o -
p a l i m p i a . C a l l e K n ú m . 166, e n t r e 17 y 
19, V e d a d o . * 1369 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R T A -
da de m a n o p e n i n s u l a r , t e n i e n d o b u e n a s r e -
f e r e n c i a s de l a s casas e ñ q u e h a e s t a d o y 
s a l i e n d o c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a r á n en C r e s p o n ú m . 18. 
1807 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a e\ s e r v i c i o de m a n o ; sabe s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e b u e n a s r e fe renc ia - s . M u r V l a 
n ú m . 117, p r i n c i p a l . 1330 4-2 
~ U N A ~ ' j r > V E Ñ ' P E Ñ I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ; t i e n e r e c o m e n -
d a c i o n e s de d o n d e e s t u v o c o l o c a d a ; s i no « s 
c a sa do m c r a l i d á d y r e s p e t o n o se p r e s e n -
t e n . S a n t a C l a r a n ú m . 25, b o d e g a , d a n r a -
z ó n . 1303 4-2 
M O D I S T A P E N I N S U L A R , B U E N A O P I -
c i a l a . t a n t o p a r a f a l d a s c o m o p a r a c h a q u e -
tas , desea e n c o n t r a r u n a <jasa d e m o d i s t a s 
p a r a t r a b a j a r . P a l a c i o C a r n e a d o , c a l l e J 
y M a r , V e d a d o , h a b i t a c i ó n n ú m . 69. 
1300 . . . 4-2 
j E N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O - i 
; l o c a r s e de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s ; sabe c o - • 
, se r á m a n o y á m á q u i n a : p r e f i e r e f a m i l i a i 
¡ a m e r i c a n a ; t i e n e r e f e r e n c i a s « d e s u b u e n a j 
' c o n d u c t a . I n f o r m a r á n : I n q u i s i d o r n ú m . 29. j 
j 1271 4 -1 _ i 
! U N A f J O V E N' P1;- NJ .N ÜD L A R _ DWSEA_C6- ' 
I l o c a r l e <-n casa de m o r a l i d a d p a r a c r i a d a 
I de m a r o ó de c u a r t o s ; es t r a b a j a d o r a y i 
: sabe c u m p l i r c o n su o b l i g c l ó n : no se c o -
• l o c a m e n o s Oe 3 c e n t e n e s . G e r v a s i o n ú m . ¡ 
i 99. p o r Z a n j a , p u o s t o de f r n t a a . 
1270 4 - 1 1 
I PüüEtA. ¿ ñ t f A D A 9 $ MJ&O SE! O F R S J C B 
I u n a m u c h a c h a b u e n a y t r a b a j a d o r a , en l a 
1 c a l l e do l a M e r c e d n ú m . 103. 
• 1203 5-31 !• 
• " U N A C RÍ ANDE RA P E N I N S U L A C O N | 
; c u a t r o meses, desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e - j 
; r a . b u e n a y a b u n d a n t e , r e c o n o c i d a p o r v a -
i r l o ^ m ó d i c o s , t e n i e n d o q u i e n r e s p o n d a p o r j 
i s u c o n d u c t a . I n f o r m e s : I n q u i s i d o r n ú m e - j 
i r o 29. 1272 4 - 1 
I I i ' R M O S A C A S A , S E V E N D E ; T I E N E 2 
v e n t a n a s , z a g u á n , sa la , s a l e t a 6¡4, s a l e t a 
c o m e d o r , 2 s e r v i c i o s , a z o t e a ; 400 m e t r o s ; 
$12,000 s i n r e b a j a . L a g u n a » n ú m . 109, l a 
l l a v e é i n f o r m a n . 1358 4-8 
S Í J V S N I > | & y N A ' G j R A K r C t & S A - . D B IfÜJSB-
pedes, m u y b i e n ' s i t u a d a y a c r e d i t a d a . D i -
r i g i r s e á M . de l a T o r r e , O ' R e i l l y n ú m . 116, 
a l t o s . 1310 . 8-2 
* w ^ n a r t o L a w t o n 
Se v e n d e en l a .VIbf^0foer^ e s q u i n a de 
c a l l e L a w t o n e s q u i n a & ^10 buen cl. 
f r a i l e ; t o d o e l t e r r e n o l l a n o c u a ( i r a d o ; 
m i e n t o ; m i d e 1.600 cetros ^ ^ ^ ^ 
t r a t o d i r e c t o ; no h a y c o r r 6 e t ^ . O S i . q u e d a á 
te a l c o n t a d o y e l f st° V ' ^ l e e s t á t l -
c u a d r a y m e d i a de l a ^ ^ f o r m e s ; 
r a u d o p o r l a c a l l e San F r a n c i s c o ^ i 
c a f é A m é r i c a M e r c a d o d e . C " ^ de l a 
m a s . ó M i l a g r o s e s q u i n a á J « a ^ E 
H a b a n a 1018 ; — . —— 
-> . .w n FRODOC^ W * * ^ S : 
s u a l , b i e n g a r a n t i z a d o s . P i e ' e D i r i g i r -
c a r en c a n t i d a d e s . í f ^ s ^ itPoer ^ n ú m . 5. 
se á Of i c ios n ú m . 16. E s c r l J5.26 B . 
1049 . 
B O T I C A 
Se v e n d e u n a en e s t a ^ « d a d : se ^ en 
p r o p o r c i ó n , p o r . a u s e n t a r s e d u e n ^ P* 
f u e r a . I n f o r m a r á n : H a b a n a 1 ' ^ . ^ g 0 ^ ™ 0 ' 
H a b a n a . 751 
1 G A N G A ! ^?ÜÍSs oom^^T^íCi 
1 V - » . ^ • w , ^ l a w t o n , das . U o m b a de 150 t - . v ; " l a V ^ ' , „ A-íK^ra R e p a r t o L a w t o n t n n nn J ^ i ' o ^ s n n ^ ^ t t 
I U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
j ^ea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de 
I m a n o ; t l é n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n en 
C á r c e l n ú m . 17, c u a r t o n ú m . 9. 
t 1274 5 -1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R ¡ 
de c r i a d a de m a n o , en casa de c o r t a f a m l - | 
l i a ; c r ee s a b e r c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n ; i n - ( 
f o r m a r á n : S u á r e z 1,16, m o d e r n o , p o r P u e r t a 1 
C o r r a d a . 1298 4-2 | 
C A S A R E G I A 
Se v e n d o u n a h e r m o s a ca sa de e s q u i -
na , r e c i é n c o n s t r u i d a « t o d a de a z o t e a ' y l i -
b r e de g r a v a m e n . R e n t a 28 c e n t e n e s y u n 
e scudo . Su p r e c i o : t r e c e m i l pesos o r o 
o s p a ñ o l . I n f o r m e s en e l c a f é de L u z . H o -
r a s : de 8 á 10 de l a m a ñ a n a y de 2 á 5 
de l a t a r d e . T e l é f o n o A - 1 4 8 0 . M a n u e l 
F e r n á n d e z . 1306 8-2 
¡ U Ñ G R A Ñ 
N E G O C I O ! 
P r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l , se v e n d e 
u n c a f é q u e d e j a de u t i l i d a d I f q n l d a mis 
de s i e t e m i l penoa a l a ñ o ; se le p r u e b a 
a l c o m p r a d o r , c o n q u e se p o n g a d e t r á s 
d e l m o s t r a d o r u n o ó dos meses , p a r a q u e 
se d e s e n g a ñ e p r á c t i c a m e n t e . T i e n e c o n -
t r a t o c o n - e s c r i t u r a p ú b l i c a p o r d i e > a ñ o s 
y p a g a p o c o a l q u i l e r . T r a t o d i r e c t o y s i n 
c o r r e d o r . 
I n f o r m e s , O b r a p í a n ú m . 70, a n t i g u o , de 
11 á í . 1319 £-2 
S E Ñ O R P R O P I E T A R I O , C O N F I N C A S J\ 
p o r v a l o r de $40.000, d e s e a r í a u n a ó v a r i a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s . R e p r e s e n t a r v a r i o s a r -
t í c u l o s d e l e x t r a n j e r o , ó comis iones . , c o -
b r o s , e t c . B u e n a g r a t i f i c a c i ó n a l q u e p r o -
p o r c i o n e a l g o b u e n o . B a z a r r a t e n ú m . 27. 
1296 4-2 
C R I A D O D E M A N O , S E O F R E C E ; P R A C -
t i c o en e l s e r v i c i o de mesa , t a n t o á l a r u -
sa c o m o á l a f r a n c e s a ; n o se c o l o c a m e n o s 
de c u a t r o cen fenes . C a l z a d a d e l C e r r o n ú -
m e r o 713. a n t i g u o . 1828 4-2 
" l í O C Í N E R A M A D R I L E Ñ A , S A B I E N D O S U 
o b l i g a c i ó n á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . E n l a 
m i s m a u n a c r i a d a de m a n o . A g u i l a n ú m e -
r o 157. a n t i g u o . 1257 4 -1 
J U N T O O S E P A R A D O , E N L A C I U D A D 
6 f u e r a de e l l a , desea c o l o c a r s e u n m a t r i -
m o n i o p e n i n s u l a r a c l i m a t a d o e n e l p a í s ; 
e l l a c o c i n e r a en g e n e r a l , y é l p o r t e r o , o r -
d e n a n z a , c o b r a d o r ó cosa a n á l o g a c o n r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m e s : F a c t o r í a n ú m . 11 . 
1259 4-1 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A -
r a a c o m p a ñ a r u n a 6 m á s s e ñ o r a s y a y u d a r 
á l á l i m p i e z a de l a c a s a ; n o s a l e á l a c a -
l l e . I n f o r m r & n e n A c o s t a n ú m . 19, a l t o s . 
1200 8-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a -
d o r a , e n casa f o r m a l . I n f o r m a n en C i e n -
f u e g o s n ú m . 16, t e r c e r p i s o ; n o v a a l V e -
d a d o . 1262 4 -1 
P A R A E L V E D A D O . S E N E C E S I T A U N A 
e s p a ñ o l a q u e sepa l a v a r , p l a n c h a r y z u r -
c i r ; s u e l d o : 4 c e n t e n e s . P r e s e n t a r s e e n O f i -
c i o s n ú m . 18, a l t o s . 
1266 4-1 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o ; sabe c u m p l i r , c o n l a 
c o n d i c i ó n de d o r m i r en su c a s a ; t i e n e r e f e -
r e n c i a s ; i n f o r m e s : P r í n c i p e . P a r a d e r o de l a s 
g u a g u a s . 1267 4 -1 
A L C O M E R C I O 
U n j o v e n de 23 a ñ o s de edad , c o n p r á c t i -
ca en T e n e d u r í a de L i b r o s , b u e n a l e t r a y 
n o c i o n e s de m e c a n o g r a f í a , desea e m p l e o en 
e s c r l e o r i o ú o f i c i n a ; n o t i é n e a s p i r a c i o n e s y 
p u e d e d a r t o d a s l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen. J M r i g i r s e á M a n u e l A i n z o , E g l d o 37, 
a l t o s . 1269 4-1 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E 13 A Ñ O S , 
desea* c o l o c a r s e de c a b a l l e r i c e r o , c r i a d o d é 
m a n o , p o r t r o ó l o q u e se p r e s e n t e , t e n i e n -
do q u i e n l o r e c o m i e n d e ^ I n f o r m a r á n e n 
M o n t e n ú m . l í , c u a r t o h ú m . 28. 
1326 . 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o , u n a j o v e n p e n i n s u l á r c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n q u i s i d o r n ú m . 29. , 
1324 4-2 
D E C R I A D A D E M A Í ^ O O D E M A N E J A -
d o r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e * p e n i n -
s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a l u d n ú - , 
m e r o 66. 1323 4-2 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O S E Ñ O R I -
t a e x t r a n j e r a q u e h a b l e i n g l é s y e s p a ñ o l , 
p a r a a t e n d e r á e d u c a r á dos n i ñ o s . D e b e 
e s t a r d i s p u e s t a p a r a i r a l c a m p o , pues es 
p a r a u n i n g e n i o de l a p r o v i n c i a de M a t a n -
zas. I n f o r m e s : S a n J u a n de D i o s n ú m . 3, 
a l t o s , de 3 á 4. 1321 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E . D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , p e r a c r i a d a s de m a n o ó m a n e -
j a d o r a s ; son p r á c t i c a s en e l s e r v i c i o y t i e -
n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e ; s u e l d o : 3 c e n -
t e n e s . R . S. I n f o r m e s : M u r a l l a l e t r a B . H o -
t e l L a P r i m e r a M a c h i n a . 
1320 \ 4-2 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
p a r a a y u d a r á los q u e h a c e r e s de u n a ' c a -
sa de c o r t a f a m i l i a ; se d a b u e n s u e l d o y 
r o p a l i m p i a ; i n f o r m e s : E s t r e l l a n ú m . 139, 
a n t i g u o . 1318 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
b a s t a n t e p r á c t i c a e n e l p a í s , de m a n e j a d o -
r a 6 c r i a d a de m a n o ; s u e l d o : 3 c e n t e n e s ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : San J o s é n ú -
m e r o 4. 1255 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
r e p a s o d e r o p a ó p a r a c o c i n a r en c o r t a f a -
m i l i a ; t i e n e r e f e r e n c i a s ; i n f o r m e s : R e i n a 
n ú m . 25. m o d e r n o , e n t r a d a p o r A n g e l e s . 
1268 4 - 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O E N 
g e n e r a l , en casa de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r ; 
- . f o r m a r á n en l a C a l z a d a d e l M o n t e n ú m e -
r o 107. 1254 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , 
en M u m l l a n ú m . 119 B , p r i m e r p i s o . 
1253 4 -1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de c r i a d a , de m a n o ; sabe c o s e r 
b i e n á m a n o y á m á q u i n a y t i e n e r e f e r e n -
c i a s . O q u e n d o r . ú m . 9. m o d e r n o . 
1252 4-1 
S E S O L I C I T A . E N L A C A L Z A D A r D E L A 
V í b o r a n ú m . 514. u n a c r i a d a que sea l i m -
p i a y t r a i g a r e f e r e r í c i a s . H o r a s , de 8 á 
10 de l a m a f i a n . r1247 3-1 
" ~ D E C Ó C Í Ñ E R A . A L A E S P A Ñ O L A 0 ~ D E 
c r i a d a de m a n o , s o l i c i t a c o l o c a c i é n u n a j o -
v e n p e n i n s u l a r que p u e d e I r a l c a m p o y q u e 
t i e n e r e f e r e n c i a s . So l n ú m . 113. 
1291 4 - 1 
z /Porqué no Intenta usted ! 
«HACER SU FELICIDAD?* 
Jgjfc R i c o s . p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i - ^ f c 
5 ' H l 6 O'ie t e n g a n m e d i o s de v i d a , ^ 
de a u i b o a i i ezon . p u e d e n ca sa r se l e - ^ 
•
g a l y v e n t a j o s a m e n t e c o n p e r s o n a n 
b i e n h o n o r a b l e . " 
H a y S e ñ o r i t a s 
y V i u d a s r i c a s 
• q u e a c e p t a n m a t r i m o n i o con q u i e n á f c c a r e z c a de c a p i t a l y r e ú n a b u e n a s " 
^ c o n d i c i o n e s m o r a l e s . E s c r i b a n conQl 
•
s e l l o p a r a l a c o n t e s t a c i ó n , m u y for-A 
m a l y c o n f i d e n c i a l m e n t e , a l a c r e d i t a - « T 
/ a do s e ñ o r R o b l e s . A p a r t a d o de C o - á f e 
2 rreos n ú m . 1014, H a b a n a . S e r i e d a d . ^ 
d i s c r e c i ó n y a b s o l u t a r e s e r v a . flj 
TRABAIADORES DE CAMPO 
E n l a s fincas de F . B a s c u a s . k i l ó m e t r o 
25, c a r r e t e r a de H a b a n a á G ü i n e s , se s o l i -
c i t a n c i n c u e n t a c o r t a d o r e s de c a ñ a . Se 
a b o n a n 70 c e n t a v o s oro p o r c a d a 100 arro-
bas de c a ñ a . 1103 16-28 E . 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O E N 
e l l i t o r a l de l a b a h í a de l a H a b a n a , c o n 
m u e l l e p r o p i o y 18 p i e s de c a l a d o . M e n -
d o z a y C o m p a ñ í a , C u b a n ú m . 74. 
1297 4t-2 4d-2 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s casas : M a l e c ó n , P r a d o , I n -
d u s t r i a , C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , S a n 
M i g u e l , San L á z a r o . G a l i a n o , M o n t e , N e p -
t u n o . y en y a r i a s c a l l e s m á s , desde $3,000 
h a s t a $100,000. D o y d i n e r o e n h i p o t e c a so-
b r e fincas u r b a n a s , a l 7 y 8 p o r 100, s e g ú n 
l u g a r . O ' R e i l l y 23, de 2 á 5. T e l f . A - 6 9 6 1 . 
1317 26-2 F. 
U N P R I V I L E G I O 
P a r a u t i l i z a r p o r t r a s p a s o ó a r r i e n d o u n a 
b u e n a i n d u s t r i a c o n m u y p e q u e ñ o c a p i -
t a l . C e r r o n ú m . 612, a n t i g u o . 
1327 ST2 
A G E N T E S P A R A U N N E G O C I O P R O -
d u c t i v o , se s o l i c i t a n en T e j a d i l l o n ú m . 45, 
de 7 y m e d i a á 10 y m e d i a a. m . y de 11 
y m e d i a á 5 p. m . 882 15-23 E . 
A LOS VIAJEROS Y AMBULANTES QUE 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
L e s r e c o m i e n d o v a y a n a l h o t e l y f o n d a 
L a G r a n A n t i l l a f Of i c ios 11. á u n a c u a d r a 
de l a M a c h i n a y M u e l l e de L u z , y e n c o n t r a -
r á n h a b i t e c i o n e s c o n dos e l e g a n t e s camas , 
desde $0-5o h a s t a $1-00, c o n b a l c ó n á l a 
c a l l e y l u z e l é c t r i c a ; c o m i d a p o r d í a , desde 
$0-50. S e r á n s e r v i d o s g r a t i s p o r los b u e n o s 
a g e n t e s de es te h o t e l , en c u a n t o n e c e s i t e n . 
531 •• 26-13 E . 
" 1,000 P E S O S L E P R O D U C E N M E N S U A L 
$100; p u e d e u s t e d c o l o c a r c a n t i d a d e s desde 
50 pesos g a r a n t i z a d o s . D i r i g i r s e á Of i c io s 
n ú m . 16, e s c r i t o r i o n ú m . \ 5 . 
937 , 15-24 K . 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O . S E R E G A -
la , p u e d e dec i r s e , m e j o r q u e se v e n d e , u n a 
h e r m o s a casa de a l t o s , e n $7,500 C y . F o n -
da C e n t r a l de B a ñ o s , c a l l e E e n t r e 19 y ,21. 
1286 4-1 
B A R R I O D E G U A D A L U P E . V E N D O U N A 
p r e c i o s a casa m o d e r n a , h e c h a á t o d o cos to , 
de z a g u á n , 2 v e n t a n a s , v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
e n t r e a l t a s y ba jas . 2 s a l e t a s , p i s o s finos, 
c i e l o r azo , f a b r i c a c i ó n s u p e r i o r ; se d a b a -
r a t a . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 42, d e 2 á 5. 
1316 4-2 
B A R R I O D E C O L O N . V E N D O U N A B O -
n i t a casa m o d e r n a , de a l t o y b a j o , b i e n f a -
b r i c a d a , c o n sa la , s a l e t a , 4|4 en a m b o s p i -
sos ; e n R e i n a o t r a , a n t i g u a c o n 8V4 v a r a s 
p o r 30. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 42, de 2 á 6. 
1313 4-2 
Antipa Agencia de Colocaciones 
L a P r i m e r a de A g u l a r , A g u i a r n ú m . 71 . 
T e l é f o n o A - a 0 9 0 , de J . A l o n s o . 
1091 8-27 
Dinere é Hipotecas 
D I N E R O D E L 6Va A L 7%. L O D O Y E N 
h i p o t e c a s o b r e casas en e s t a c i u d a d , s e g ú n 
c a n t i d a d y l u g a r . P a r a e l V e d a d o , C e r r o y 
J e s ú s d e l M o n t e , d e l 8 a l 9%. C a m p o , p r o -
v i n c i a de l a H a b a n a ó M a t a n z s , m u y b a -
r a t o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 42, de 2 á 6. 
1315 4-3 
T E N G O D O S P A R T I D A S P A R A H I P O T E -
cas a l 7 % ; u n a de $6,000 y l a o t r a de $2,000, 
en p r i m e r a h i p o t e c a e n » l a H a b a n a , J e s ú s 
d e l M o n t e , C e r r o y V e d a d o . Casas desde 
$2,000 h a s t a $50,000. E s p e j o . O ' R e i l l y 47, r e 
3 á 5. 1289 4-1 
O R B O N M A N U E L 
O f i c i o s n ú m . 16 T e l é f o n o A - 6 2 2 7 . 
F a c i l i t o d i n e r o e n h i p o t e c a s , p a g a r é s , a l -
q u i l e r e s , a l h a j a s , en t o d a s c a n t i d a d e s , y 
$6,000 p a r a e l V e d a d o , b a j o i n t e r é s , c o n 
b u e n a g a r a n t í a . 1108 16-28 E . 
1.000 PESOS GARANTIZADOS 
l e p r o d u c e n | 1 0 0 m e n s u a l e s ; puede u s t e d 
c o l o c a r desde $100 s o b r e a l q u i l e r e s , h i p o t e -
cas, a l h a j a s , a u t o m ó v i l e s y p a g a r é s g a r a n -
t i z a d o s p o r l a s m e j o r e s firmas de l a c i u -
d a d . D i r i g i r s e á Of i c io s n ú m . 16, e s c r i t o r i o 
n ú m . 5. 330 26-9 E . 
E N $2,200 V E N D O U N A C A S A C O N S A -
la , s a l e t a , 2|4, p i sos fino»; s a n i d a d ; r e n t a 
$21-20. E n l a V í b o r a , á u n a c u a d r a de la 
C a l z a d a , o t r a m o d e r n a c o n sa la , s a l e t a , 4|4, 
a z o t e a en $3,600. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 42, 
de 2 á 5. 1314 4-2 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N U N A C A -
sa c o n sa la , 3|4, p i s o s y s a n i d a d m o d e r n a , 
en l a c a l l e M a r q u é s G o n z á l e z de S a l u d á 
C a r l o s I I I ; g a n a $30. Su d u e ñ o : H a b a n a 79, 
m o d e r n o , b a j o r . 1283 10-1 
P A R Q U E D E S A N J U A N D E D I O S . C E R -
ca de é l vendo, u n a casa m o d e r n a , d é azo -
tea , c o n z a g u á n , 2 v e n t a n a s , 6|4, p a t i o , t r a s -
p a t i o , s a l e t a . E n San L á z a r o u n a e s q u i n a 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o , a l t o y b a j o , b i e n s i -
t u a d a . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 4i, de 2 á 5. 
1258 4 - 1 
S E V E N D E U N B U E N S A L O N D E B A R -
b e r í a , c o n t o d o s sus u t e n s i l i o s , p o r n o ser 
su d u e ñ o d e l g i r o . I n f o r m a r á mi d u e ñ o en 
San P e d r o n ú m . 6, e s q u i n a á S o l , b o d e g a . 
1288 4 -1 
" B U E N A Y B O N I T A C A S A V E N D O E N 
e l C e r r o , c a l l e S a n t o T o m á * f r e n t e á l á 
I g l e s i a , c o n g r a n « a l a y s a l e t a 3|4 g r a n -
des, b u e n a c o c i n a y g r a n b a ñ o , b u e n p a t i o 
v s u e l o s de m o s a i c o y p o r t a l e s : $3,600. E s -
pe jo , O ' R e i l l y 47, de 3 á 5. S i n g r a v a m e n . 
1290 4 - 1 
E M P E D R A D O n ú m e r o 1 
Se v e n d e e s t a casa, en u n a de l a s m e j o r e s 
s i t u a c i o n e s de l a H a b a n a , c o n m á s de 600 
m e t r o s s u p e r f i c i a l e s . D a r á n r a z ó n e n R i -
e l a n ú m . 54. 1292 ' . 8 -1 
O P O R T U N I D A D 
P a r a p e r a o n a a r i c a s y de g u s t o 
Se v e n d e u n a e s p l é n d i d a casa m o d e r n a , 
de e s q u i n a , p e r f e c t a m e n t e s i t u a d a , y q u e 
r e ú n e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s q u e p u e d a n 
desea r se . I n f o r m a r É i n sus d u e ñ o s e n R e i -
n a n ú m . 96. 1293 4 - 1 
v T: N T A I> E 
U N E S T A B L E C I W I E W T » 
P o r t e n e r que r e t i r a r s e á E ^ 6 * " ^ 
ñ o . p o r e s t a r e n f e r m o , se v e n d e u n a s a . 
t r e n a a c a b a d a de ^ f o r m a r c o n m u y iM.e 
n o s a r m a t o s t e s . d e ced ro , b i e n f ^ f ' ^ 
s i t u a d a e n e l p u n t o m e j o r d e l b a r r i o Por 
n o e x i s t i r o t r a ; t i e n e m u y b u e n a 
t e r í a de s a s t r e r í a y de ^ m . s e r í a m u c h o s 
p l a n c h a d o s y a r r e g l o s de r o p a . I n f o r m a 
r á n e n l a c a l l e 17 e s q u i n a á P. 
454 . : :"; ^ " • * - -
S E T R A S P A S A U N B O Ñ Í T O Y B A R A T O 
l o c a l , p r o p i o p a r a a g r e g a r l e j o y e r í a y Op-
t i c a , s i t u a d o en l u g a r de l o m á s ^ m e r c . a l 
de l a c i u d a d . I n f o r m e s : D i o n i s i o R ™ n -
chez. . A n g e l e s 13 C. 1057 8 ' "< 
C A S A S E N V E N T A 
E m p e d r a d o : $11,500; R e v i l l a g i g e d o : |4 . !*W; 
M i s i ó n : $2.600; T e j a d ü l o : $9,000; J e s ú s M a -
r í a : $14,000; S o l : $2.800: C u b a : $20,000; M e r -
ced , e s q u i n a : $12.500. E v e l i o M a r t í n e z , H a -
b a n a n ú m . 66, a n t e s 70, N o t a r í a . 
1025 g j * 
C A S A S B A R A T A S 
A g u a c a t e , Condesa . F i g u r a s . f M a l o j a , E s -
t r e l l a , M i s i ó n . R e v i l l a g i g e d o , E s c o b a r , M a n -
r i q u e . C a r m e n . N e p t u n o . P e r s e v e r a n c i a . C u -
b a 7. h o y 15, J u a n P é r e z , de 1 á 4, N o t a r í a . 
9 3 ! 16-24 E . 
DE MILES T mmi 
G A N G A . — r S E V E N D E U N A C A M A Y C A -
n a s t i l l e r o de n o g a l , cas i n u e v o s , h a c e n Jue-
go , p a r a n i ñ o s de u n a ñ o h a s t a d o c e ; t a m -
b i é n u n a b i c i c l e t a e n m u y b u e n es tado , que 
c o s t ó 5 cerf tenes, y se d a 6 n 2, p a r a v a r ó n 
de 7 á 14 a ñ o s . C u a r t e l e s 40, a n t i g u o , ó 38 
m o d e r n o , á t o d a s h o r a s . Solo á p a r t i c u -
l a r e s . 1410 4-4 
s u m o t o r : $110-00. B E R ' L Í v ^ W 
T e l é f o n o A - 3 2 ^ X 0 ' * * ¿ 
S E V E N D E N U N A V I D R I E R A Y D O S A R -
m a t o s t e s n u e v o s . P o r o c u p a r l u ^ a r é s t o s so 
d a n b a r a t o s . P u e d e n v e r l o s e n M a n r i q u e 
n ú m . 57, a l t o s . ^ 1416 4-4 
S E V E N D E 
U n a r m a t o s t e de 2.60 m . ' l a r g o , p o r 2.80 m . 
a l t o , f o r r a d o en z i n c , en Suenas c o n d i c i o -
nes . Se d a m u y b a r a t o , p o r n e c e s i t a r s e e l 
e spac io . P u e d e v e r s e en O b i s p o 69-71 . 
F R A N K G. R O B I N S & CO. 
C 359 4-3 
E N A G U I L A N U M . 213, A L T O S D E L CA-
fé , ' se v e n d e u n p i a n o de t r e s peda les , de 
poco uso . 1304 • 8-2 
S E V E N D E N L O S A N A Q U E L E S Y U N A 
v i d r i e r a m o s t r a d o r , en g a n g a e n H a b a n a 
n ú m . 100, a n t i g u o . 1299 4-2 
F A B R I C A 
Y ALMACEN DE MUEBLES 
1 A ESTREllA DE COLON" 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
E s t a a c r e d i t a d a casa t i e n e en l i q u i d a c i ó n 
u n g r a n s u r t i d o . de m i m b r e s . E s c r i t o r i o s , 
C a m a s de h i e r r o , m u e b l e s de c u e r o p a r a 
o f i c i n a s y g a b i n e t e s . 
J u e g o s de c u a r t o , s a l a y c o m e d o r , desde 
l o m á s flno á l o m á s c o r r i e n t e . 
Se c o n s l Y u y e n m u e b l e s á g u s t o d e l 
c l j e n t e . 
25 p o r c i e n t o m á s b a r a t o que en n i n g u -
n a o t r a casa. 
C 881 15-1 F . 
P A R A E N T R E G A R L O S E N E L M E S DE 
A b r i l p r ó x i m o , se v e n d e n l o s m u e b l e s de 
la casa n ú m . 119 de l a c a l l e de C u b a es-
q u i n a á M e r c e d . 1280 26-1 F . 
P I A N O P L E Y E L , S I N R O T U R A S N I CO-
m e j é n , no h a y q u e a r r e g l a r l e n a d a y p o r 
e s t o r b a r se d a e n o c h o c e n t e n e s . V i l l e g a s 
y O ' R e i l l y , a l l a d o de l a z a p a t e r í a , b a r b e -
r í a . 1073 8-27 
ALMACEN DE PIANDS 
A c a b a m o s de r e c i b i r p i a n o s H a m i l t o n y 
de o t r o s f a b r i c a n t e s , g a r a n t i z a d o s p o r su 
s o n o r i d a d y d u r a c i ó n . P l a n o s de u so m u y 
b a r a t o s , l o s v e n d e m o s a l c o n t a d o y á p l a -
zos. Se a l q u i l a n , a f i n a n y a r r e g í a n t o d a 
e lase de p i a n o s . V d a . é H i j o s de C a r r e r a s , 
A g u a c a t e 53. 1000 26-35 B . 
P I A N O S 
L o s de T h o m a s F l l s , t a n c o n o c i d o s y 
a c r e d i t a d o s , s o l a m e n t e se v e n d e n e n los 
a l m a c e n e a de B a h a m o n d e y C o m p a ñ í a . 
B e r n a z a n ú m . 145 
707 26-18 E. 
DE umm 
F A M I L I A R 
LTNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l . ' i r . r s e de c o s t u r e r a p a r a c a s a p a r t i c u l a r : 
ital>e c o s e r á m a n o y á m á q u i n a y c o r t a r ; 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e : A c o s t a n ú m . 85, 
p o r P i c o t a , a l t o s d e l a c a r b o n e r í a . 
. 1287 4-1 
G A L O N G E Y S U A R E Z 
A G E N T E S D E N K G O C I O S Y C O R R E D O R E S 
O F I C I N A : • 
C H A C O N Y C U B A 
T e l é f o n o A - 6 8 6 2 H a b a n a . 
Se da dinero en hipoteca á interés mó-
dico. 
Se compran y venden fincas rústicas 
y i r bañas y establecimientos industriales 
y mercantiles. 
C 192 26-9 _ E . _ 
S E D A N E N H I P O T E C A Sl'eOO O M E -
n o r c a n t i d a d ; t r a t o d i r e c t o ; I n f o r m a n : G a -
l i a n o n ú m . 72, a l t o s , de 5 á 6»^ p. m . J . 
D í a z . 924 26-24 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
JUAN P E R E Z 
C U B A '7 H O Y 15 N O T A R I A 
D o y d i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s ; e n e s t a 
C i u d a d , V e d a d o . J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o y 
e n e l c a m p o ; c o m p r o casas y d o y d i n e r o 
s o b r e a l q u i l e r e s ; h u r a s : de 1 á 4. 
925 52-24 E-
E N C R E S P O 
V e n d o dos casas de a l t o , m o d e r n a s ; r e n -
t a n 25 c e n t e n e s , l a s dos c o n sa la , c o m e d o r . 
2|4, s e r v i c i o s , l i b r e s de g r a v a m e n , j u n t a s 
ó s e p a r a d a s ; p r e c i o : $16,500. C u b a 7, h o y 
15, J u a n P é r e z , de 1 á 4, N o t a r í a . 
1276 ' 8-1 
V I D R I E R A . — P O R T E N E R Q U E E M B A R -
c a r s e s u d u e ñ o c o n u r g e n c i a , se v e n d e u n a 
de t a b a c o s . c i g a r r o s y d e v e n t a d e b i l l e t e s ; 
e s t á en c a l l e c é n t r i c a y c o m e r c i a l ; se d a 
b a r a t a ; t r a e o d i r e c t o ; i n f o r m e s en M e r c a d e -
res 22. p r e g u n t a r p o r R a f a e l F e r n á n d e z . 
1220 8-31 
S I N I N T E R V E N C I O N D É C O R R E D O R , 
se v e n d e u n a g r a n "casa p a r a f a m i l i a s , c o n 
b u e n o s m u e b l e s . I n f o r m a n en C o n s u l a d o 
n ú m . IOS. 1237 26 -31 E . 
"SETVEÑDE l a C A g A C A L Z A D A D E J B -
s ú s de l M o n t e n ú m . 239. a n t i g u o , s i n i n t e r -
v e n c i ó n de c o r r e d o r e s ; su d u e ñ o e n l a m i s -
m a , á t o d a s h o r a s . 1155 8-30 
SE V E N D E U N K I O S C O E N E L M U É " 
l i e de L u z , 'ó se a d m i t e u n soc io p a r a q u e 
l o t r a b a j e , p o r e s t a r e n f e r m o s u d u e ñ o . 
I n f o r m a e l c a n t i n e r o d e l c a f é " C l u b M a r i -
n o , " S a n t a C l a r a y S a n P e d r o . 
1116 10-28 
Se v e n d e u n o , de v u e l t a e n t e r a y a s i e n -
to s r e v e r s i b l e s , de t r e s meses de uso, a s í 
c o m o u n c a b a l l o a m e r i c a n o sano y s l t í r e -
sab ios , c o n s u l i m o n e r a . T o d o e n flamante 
e s t a d o y b a r a t o . P u e d e v e r s e en Z a n j a 
n ú m . 73. y t r a t a r de su a j u s t e e n L a m p a -
r i l l a n ú m . 52. 1391 ¡j ^ 
fihiMS 
S E V E N D E TJN C A B A L L O D O R A D O A M E -
n c a n o , j o v e n , sano , s i n r e s a b i o s y de ex -
c e d e n t e s c o n d i c i o n e s . P r e c i o : $580 o r o es-
p a ñ o l , ú l t i m o p r e c i o . C a l l e 2 n ú m . 2 V e -
dado , i n f o r m a r á n . 1306 «.«> 
S E V E N D E 
u n p e r r o de c a z a fino. R e i n a n ú m 9« 
1294 ' 
—Z^l ; •• 4-1 
S E V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O 
coche , a r r e o s y d e m á s u t e n s i l i o s de u n t r e n 
p r o p i o p a r a c a r n a v a l e s , se d a m u y b a r a t o 
E n l a c a l l e Y n ú m . 33. i n f o r m a r á n . Uoraá'-
de 11 y m e d i a á - l y m e d i a p . m 
' S-27 
m e r o 
SE V E N D E N 60,000 S E R p í ^ 5 ^ 
k i l o s de c o n f e t t i , a p rec ios K 
f o r m a r á n en J e s ú s d e l Mon^3,118 
t o d a s h o r a s . 1,0» e n t t i 
C o l u f i i n a s W e r r o f u 
B E MAQUINARIA. 
Venía á í i i c i s j ü s l 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de f o c i n e r a : i n f o r m a r á n e n l a c a -
l l e d » E s t r e l l a n ú m . 75. m o d e r n o . 
1.2S4 I 4-1 
C I N C O C E N T E N E S . — A U N A F A M I L I A I 
q u e se h a g a c a r g o de u n a j o v e n "demen te , i 
I n f o r m a r á n e n San M i g u e l n ú m 63, a n t i g u o . 1 
1276 4-1 ' 
U N P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
c o c i n e r o : es m u y l i m p i o y t i e n e m u y b u e - I 
n a » r e f e r e n c i a s de su h o n r a d e z ; i n f o r m a n 
en A g u i a r n ú m . 68. m o d e r n o , c u a r t o n ú m . 12. 
1277 ,4 . ! 
F A R M A C r A 
Se v e n d e u n a b u e n a , con v i d a p r o p i a , s u r -
t i d a , en b u e p p u n t o , e s t a b l e c i d a ele a n t i -
guo. D a m a s núm- 40. J . Alvarez 
13S6 4-4 
^ ¿ " V E ^ B ^ Ñ A ' V I D R Í E L A " D E " T A B A -
COS, billetes y cambio, en S l . soo , vtn^e 
$600. e s tá f.(tuad^ en buen punto y tiene 
contrato por S aftoi-, paga 9 centenes con 
comida; plaz^ Vapor, cefé E l Suizo, por 
Aguila,,, de I J a 3, F Arango- • 
1402 . fi-4 
S E V E N D E U N A C A S A N U E V A . D E SO-
l i d a f a b r i c a c i ó n , f r e s c a y e s p a c i o s a l y o p t a 
p a r a f a m i l i a de g u s t o , s i t u a d a p r ó x i m a a l 
A r s e n a l : t i e n e s a l a , s a l e t a , 514 g r a n d e s , sa -
la , ' c o m e d o r a l f o n d o , t r a s p a t i o y p a t i o 
g r a n d e , á m e d i a c u a d r a de los t r a n v í a s . 
I n f o r m a su d u e ñ o : A g u i l a n ú m . 2S0. 
1109 8-28 
B Ú T Ñ n Ñ É G Ó C I O 
Y DE PORVENIR 
Se v e n d o u u a g r a n b o d e g a , m u y c a n t i n e -
r a , c o n b u e n c o n t r a t o , en p u n t o c é n t r i c o ; 
se d a en b u e n p r e c i o : d e m á s i n f o r m e s , de 
2 á 3, c a f é E l So i , v i d r i e r a , C r i s t i n a y V i -
vep . 1119 15-28 E . 
S E V E N D E 
ur.a c a sa en l a v í b o r a , c a l l e de San F r a n -
c i s c o ,de c i n c o m e t r o s de f r e n t e p o r 3 5 , d e 
f o a d o , de a z o t e a y de nue-Vjp. y ys61ida c o n e -
t r u c c l f l n - I n f o r m a n en e l c a f $ " A m é r i c a . " 
¡ f a r d a d o de C o l ó n p o r A n i m a s ' ó M i l a g r o s '••q'iina. A M a r q u é s de l a l í a b a n a , casa en 
t a b r i c a c i ó n . 1070 • 15.-27 
C A R P I N T E R O S 
T e l é f o n o A - 3 2 6 S . U m - 6'• 
C 119 E 1 
C A L D E R A S EÍE V A P O R 
H O R I Z O N T A L E S Y V E R T I C A L E S , D F T A-í 
D E R E T O R N O C O R N I S H . Y T A S I E V V n 
: - n M O V I L E S , P A R A D I S T I N T A S I N D U S -
C A S T E L E I R O y V I Z O S O (8. en C . ) 
L a m p a r i l l a n ú m . 4. 
1 1 5 I 1 r „ « 
. 15-30 E . 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l c o n t a d o y á p l azos , en i a casa K i r i T 
L I N . O ' R e i l l y núm. 67. T e l é f o n f C U 2 0 0 A - 3 2 6 8 
E 
M O T O R E S B E A L C O H O L 
A l o p n t a 4 o y a p lazos , ios v*B(aft 
t izándolos, V U a p j a D a y A r r e n d o a d o S r t f S ' 
U y n ú m . 67, H a b a n a 
C 1 2 1 
Se v e n d e n en m u c h a nrnr . 
6 s epa radas , 14 c o l u m n a s d e ' " l ' * - -
d i d o , e s t r i a d a s , de 14^ pies H rro d 
de g r a n be l l eza a r q u i t e c t ó n i c a aUo- S¡ 
r á una f o t o g r a f í a a l que lo ¡.',1 .8« « n J . 
g i r s e á L . V á z q u e z , I n g e n i o A ACÍT*- 4 
g ü i s e s . • 1333 ava, BaJ 
Para los propietarios y consta» 
L O S A S P A R A P I S O S DIO A Z O T P i ; U U " 
i »lH-(.n M I M , ^ r E A S . íy, 
L O S A S P A R A P I S O S D E A Z O T p . . . 
A M I L L A R S' N 
L A D R I L L O S C A T A L A N E S lo . 
A $14-00 M I L L A R X8 
/ t P R O V K r H K - V E S T O S P R E C l O v 
SON D E O P O R T I \ t l ) \ n y T ";- «tt 
R I O S . rR^8l1, 
• I N F O R M A R A N ' E X |,L PROGRP^ 
PAIS, í i A L I A N O M M . 78, E \ T f t 5 l f l 
R A F A K L Y S A N M I G U E L . " "i 
* 1261 
L A D R I L L O 
S u p e r i o r á t o d o s l o ^ l a d r i l l o s r f 
r i o s c o n o c i d o s , p o r s u c o h e s i ó n y m 
a l s t c n c i a a l f u e g o . 
F a b r i c a d o p o r 
La Cerámica Cubana 
en su grran P l a n t a de S A N CRlSTOBAI 
T e s t i m o n i o s y imie . s t r as en sus ofic 
E m p e d r a d o n ú m . 30, y en H a b a n a ÍIÚ™*Í 
C 334 pT1'^ 
| UTOS REPWmm MMM 
* • para los Anuncios Franceses son los 
i S r a L ^ Y E M C E j C 
^ | 18. rué de la Grange-Bateliére, PáRIS 
• • • • • • • • • • • • • • • ^ 
UREOL 
D E 
U e s c m 
Remedio A bote de ürotropina 
Muy eficaz en las Enfermedades de los 
Ríñones y de l a Vejiga — Blenorragia 
Cistitis, Go t a , Reumatismo. hi}tni* n «1 Ukirtfiríi Charles CHANTEAUD 
54, Rae des Francs-Bourgeois , PARIS 
DEPOSITO SN TODAS LAS BUENAS BOTICAS, 
I m EXTEHUACIOI' 
I^OTAMIENTOdeiisFUEHZM 
curadas radicalmente por el mmm 
BRAVAISI 
hiu Hrmtít y í30, r. LaTaytttê  
París— F o l í r t o e ra t i s . 
P U R G Y L 
PÜRQOLAXANTE SLNTÉTIGO 
Activo, Agradable 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
L a / n q / o r c u r a d a / E S T R E Ñ I M I E N T O ! 
tíe/as ENFERMEDADES del ESTÓMAGO 
y del HÍGADO. 
Antiséptico Intestinal preventivo de l l 
Apendlcitis ] da Ui Fiebres infecciosas. 
i E l m a s l á c i l p a r a lo» N i ñ o s . 
8« mnofe Mi todté Itt FamtclU. 
P A R I S — J . KCEHLY 
7 4 , B u e Bodier 
A IOS ASMÁTICOS 
A los que sofocan 
A los que tosen 
LOÍ inádloos dicen hoy: « U»»'1 l í f - a , 
P O L V O S L O t J I s * L E G K B A » 
Ks un rwnedio manvilioso que calm» ¡«••"jj 
ne«raente ¡es mis violentas secesos df A*?8'̂  Tos violenu v prolongíds de Ins bronquitis 
Suas, el Catarro> las consecuencia» dehlnJal*** 
P O L V O » L o l í j I S L K O » ^ 
den siempre lo» mejores resultados. — ' 
H BERTHI0T, F i n " , U. Ttt itl Lldll. Pí»'» Depósitos en todas las principales Farmm de la ISLA de CUBA. J 
V I N O de 
B A U D 0 N 
A n t i m o n i o F o s f a t a d o 
TONICO Y RECONSTITUYENTE 
H u y s u p p p i o r a l i t c e l t » 
de B t e a d o de Baof t*»* 
Recoieeiiaáo por el Cnerpo ffiW 





M u y ú t i l d u r a n t e 
M EMBARAZO y la LACUW* 
V A D D I N h C r t J U X A U M l N , W'&Íb í « , Mu* Charles V, P*** 
T TODAS BÜBÍfAfl FARMACIA" 
imprente y ^•»»»,,e0Vf A R l " * 
d e l D I A R I O D E S 
T » n i » i i t t R e y y P r * i 0 ' 
